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S A T I S F A C C I O N " A K S T a S A 
• Los periódicos publican el resultado ce 
¿a con lerenda celebrada con el MíñUira 
de Estado por el de los Estados Unidos en 
esta Corte-
Mr- Taylor dio cuenta al Duque do Te-
tuán de la contestación de su gobierna, el 
cual ofrece destituir a las autcriáades de 
aquella república que han permitido sa-
l i r de sus puertos expediciones filibuste-
ras. 
J í l ' F r K l í Z O S 
Han celebrado una cenferencia el Mi -
nistro de la Guerra y el Capitán General 
do Madrid, cen objeto de preparar nuevas 
refuerzos para la Isla de Cuba, los cuale3 
saldrán en el mes de Agosto. 
Sobreesté asunto dico E l / / > / / • " ' • -
e l a l que quizás vayan sesenta mil hom-
bres. 
NOTA D I P L O M A T I C A 
También dice el mismo periódico, que 
el gobierno prepara una nota diplomática 
á las naciones extranjeras exponiéndola 
lealtad con que España cumple los trata-
dos, y las exigencias del gobierno do los 
Estados Unidos. 
E X T R A N J E R O S 
yxera \LO)% mayo 10, 
L A S P í U M A S DEL A Z U C A R 
Telegrafían da Berlín que el Pweiohstag 
ha aprobado definitivamente en tercera 
•UcLura^l-bill asuoarero. 
TÜRKTBLE CICLON 
Un liorrcrcso huracán se desató ayer 
tarde en el estado de Tejas, causando 
grandes destrozos en una inmensa faja de 
terreno asi cerno innumerable pérdida de 
vidas. 
En la población áe Sherman se saoo 
que les muoríes ascendieron á sesenta y 
ocho: en Farmington fueron ocho los 
muertos y ciento veinte los heridos, y en 
Justin hubo un muerto y muchos más ó 
menes gravemente heridos. 
Aunque no se tienen todavía pormenc-
Tes de láa desgracias ocurridas en todo el 
trayecto recorrido por el ciclón, so cree 
que la pérdida de propiedades es incalcu-
lable y que las desgracias personales han 
sido muchas. 
LA o r i N j O X j - N RüSXAi 
Según oi t i c i i a l i l , el y U ' i í v i i t o t s t i , 
do St. Pctersburgo. asegura que España 
podría contar con Inglaterra y Francia 
en case de una guerra con los Estados 
Unidos, puesto que la intervención de 
éstos en los asuntos de-fiuba, constituye 
una invasión en la esfera de dichas po -
tencias coloniales de América. 
.¡.CIALES. 
Nueva York, Mayo 
á lasoi de ia tarde. 
Onzas espuiíoliifi, ü $ló.{)0. 
tentt'iirs, ;í $l.íi(». 
UeM-üirnto pá|>»J comercial, Gl) «12 .̂, de 5 á 
^ ó i |»or ciuato. 
Caminos sobre Loadres, 60 dír., banqueros. 
Idem sobro l'arfg, «0 d j r , . banqueros, ftó 
francos 17 i . 1 ' 
Idem sobre liambargo. 60 díT., banquero^. 
Bonos reírislrados de los Kstados*Unidos, 4 
porcieMlo, á tZÚif ex'cupén. 
IVnlríAipa», n. 10, pol. i>6, costo y flete, & 
Jlepnlar ñ baeu reüno, en plaza, íl 'H. 
A/sícar de miel, en plaza, de os á íU» 
1̂1 »;:ercado, fácil. 
Vendidos: 6.(500 sacos de a/iícar. 
JBieie* de ( »ba, en bocoyes, nnuiinai. 
ííanteín <IeI Oeste, en tercerolas, á $7.90 
notufagl. 
Harina patenf Mímipsota. firme. ílS4.Só 
Londres, Mayo 15. 
A/ficar de remolacha, á IríiU. 
Azúcar Cí nlnTiisfa, pol. 06, firme, ú l^yí). 
Idem resalar refluOj á lify. 
ron!»olld;i(!o*, .1 lOi 7/16, ex «i aleras. 
Oe.«a liento*liaitco Inglaterra, 24 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 6Si, ef .interés* 
lu ir ía , Mai/o l í í . 
Rpnln .'J por 100, & 102 traucos 65 cts., ex-
intenS: iosíenido. 
P í i d i t l © U e í o n i i i s i a . 
J u n t a D i r e c t i v a . 
Auoeho se r r i i u ió eii ios salones 
(Tel C í r cu lo Relonuista la J u m a 
Di ioc t iva <lo nuestro part ido y en 
ella se a c o r d ó por imau i i i ñ í l ad d i r i -
giT á vS. M . la l i e iua , por conduelo 
del Sr. M ; i v » r d o m o Mayor de Pa-
lacio, el siguiente telegraina: 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Directiva partido Reformista acordó 
rogar vuecencia haga llegar gradas Tro-
no agradece profundamente declaracio-
nes Mensaje reconociendo que insurrectos 
precipitaron movimiento para evitar que 
reformas perjudicaran sus aspiraciones y 
promesa solemne dotar Antillas personali-
dad administrativa intervención total en 
negocios peculiares, manteniendo intacta 
seberania, pues satisfacense así justas 
aspiraciones país, facilitándose anhelada 
paz. 
Partid: reitera respetuosa adhesión 
Trono. 
M a n u e l V a l l e , 
^aaa&kiH se a c o r d ó en la nusiaa 
J u m a fel ic i lar á ios ex-diputados 
del part ido r e íb rmi s i a residentes 
eu Madru l , por el patr iot ismo y el 
acierto con que supieron exponer 
al Sr. ftiiníánti de U l t r a m a r los de-
seos y las aspiraciones del Par t ido 
en la leciente entrevista de ( p í e n o s 
dio oiienta el. cable. 
Me aipií el telegriima consecuen-
cia tic dicho acuerdo: 
Dolz, Calbeton. Serrano. 
Saiesas U—Madrid. 
Dada cuenta carta Directiva aplaude 
gestiones. Vean cable Palacio, 
V a l l e . 
L a r e ' u d ó u do la eutrevisra cele-
brada por los Sres. Dolz, O a l v e t ó u 
y Seirauo (pie publicaron con a-
plauso casi lodos los pe r iód icos de 
¡Madrul, s e r á reproducida en el pró-
x imo immei'o del DIARIO. 
L á P E L E T E R I A (PORTALES DE LÜZ) 
roce Y o f r e c e r á desde h o y a l p ú b l i c o c a l z a d o E X C E L E N T E , 
m u y D U R A D E R O , y á p r ec io s de b a r a t u r a no v i s t a . 
0 1 1 
vende la a c r e a i t a d í s i m a p e l e t e r í a L A M A R I K T A , unas polonesas para 
s e ñ e r a acabadas da recibir , frr.srfts, anif/(firnífleiuts tf efef/aHtes itzes •pesos 
plata solanientc cobra por x\nas polonesas que va len u n c e n t é n . 
I V a d i e v e n d o r a t a n b a r a t o 
Wa-yolebnes d® Cabrisas para n i ü o s y s e ñ o r a s . 
Xacoleonss de c u ñ a , para n i ñ o s y s e ñ o r a s , á ^recios m á s buratos que 
lUllic. 
i k dos pesos c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s ! 
Q r a n s u r t i d o de t o d a s f o r m a s ¡ á dos pesos! 
B a r a t o , m u y b a r a t o v e n d e r á s i e m p r e . 
. ^ ^ ^ ^ i ^ A P ó r t a l o s d e L u z . 
r * l e £ o n o 9 2 9 . P I R I S I T E S T I X J . H a b a n a 
E L P U E B Í L O . 
^ r i i i i r r a l i z i i n o n ¡Ir j i u - . s t k t i h de todas r l ü se s . Ídem de comedor 
tle ó r n e t e , m c M m m m m m \ mil ohieios de Malasia 
Jovas con M k n i f * y o i r á s piedras fhras, kon l inas al relojes 
y f in h'sion de prendas de cap ikho . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N G E L E S J:í V E S T R E L L A . 2 9 . TELEFONO 1,615 
Se vende la casa ó se Iras pasa el local. 
15a 16 Al» 
^ O I Í L E M Í M X I A . 
L a Union ConstUndonal, que ha-
b ía visto cou extraordinar ia coiu-
plaeeucia las medidas severas de 
que h a b í a m o s sido objeto por parte 
de l a autoridad, y que se las 
p r o m e t í a m u y feliees contando cou 
nuestro forzoso silencio, al conven-
cerse tle que todo no sale á la me-
dida de su deseo, se descompone y 
se i r r i t a , y nos hace el honor de de-
nunciarnos, pidiendo cou mucha 
necesidad que se nos impongan 
Uuevas multas. 
Sea, enhorabueun. por lo eabail '-
roso, digno, correcto y noble del 
procedimiento. 
L a Unión Conslilnclonal se ha 
pasado semanas enteras apiaudien-
do al papel que se lia convertidoei^ 
esbirro de la vida privada y p ú b l i c a 
del general Calleja; l ia pedido que 
con semejantes calumnias se ío rme 
un t b l l t l o , para que alcalicen ma-
yor publ ic idad; y hoy mismo ca l i l i -
ca de "verdades" las ¡ n j u r i a s y dia-
tribas que se han d i r ig ido con t ro e l 
d i m i í s i m o y pundonoroso ex-Oo-
beruador General de Cuba. Y por-
que, en vista de todo ello, nos per-
mi t imos á nuestra vez rechazar ta-
les ataques y salir á la defensa de 
un ( í e u e r a l e s p a ñ o l calumniado y 
escarnecido, L a Unión Constitucio-
nal pide que se nos amordace, que 
se nos multe , ó q u i z á s qu i zá s que 
se nos deporte. 
E s t á en c a r á c t e r el ó r g a n o doc-
t r i n a l . Por lo d e m á s , puede seguir 
d e d i c á n d o s e á tan lucidos olicios, 
que no ha de iu i ¡u ie t a rnos ni de sor-
prendemos. Lo que no estamos dis-
puestos á tolerarlo es eso lenguaje 
incu l to y descomedido de que hace 
gala al dir igirse al DIARIO D E r̂ .v 
M a i u x a ; porque eso de indignarse 
y olenderse cuando nosotros, por. 
ejemplo, dentro de nuestro perfee-
t í s imo derecho, aludimos al s e ñ o r 
Corzo, para inmediatamente y á. 
r e n g l ó n seguido decirnos que tíolo 
"g lo r i í i e an y enaltecen al General 
Calleja los e s t ó m a g o s agradecidos 
que a q u í dejó", no nos parece deco-
roso, ni equi tat ivo, ni justo. 
• Nosotros, e n t i é n d a l o bien el co-
lega, defendemos al General Calle-, 
j a por deber de just ic ia , por dietarios 
de la conciencia, por mandato del 
patr iot ismo, y en ú l t i m o t é r m i n o , 
por e s p o n t á n e o impulso de la leal y 
desinteresada amistad que nos u n e á 
t an d igno y pundonoroso mi l i t a r . 
Si L a Unión Constitucional uo eu-
lieude de nada de esto; si en sus 
actos y palabras solo atiende á las 
contracciones del e s t ó m a g o ; si cree 
l íci to y na tura l y correcto, estro-
rhar hoy la mano del amigo y acop-
la r su alecto sincero, para m a ñ a n a 
d i r ig i r l o infamantes acusaciones, 
que m á s que al adversario po l í t i co 
hieren la honra y el buen nombre 
del amigo part icular , buena pro le 
hagan tales doctrinas, que nosotros 
seguiremos creyendo que semejante 
conducta no es digna, no ya de pe-
riodistas serios, pero n i siquiera de 
caballeros q m sepan á lo que ob l i -
gan los respetos sociales. 
i l o y pide L a U n i ó n u u correctivo 
' •enérg ico y eñcaz" contra la mayo-
r í a de la d i p u t a c i ó n provinc ia l por 
el horrendo del i to de haber enta-
blado recurso do alzada contra una 
r e s o l u c i ó u del gobierno genera], y 
por el no menos horrendo de haber 
nombrado para d e s e m p e ñ a r una cá -
tedra en la escuela de provincia l 
de artes y oñeios á u n p ro í e so r 
que cuenta cou m á s y mejores t í t u -
los a c á d é m l c o s que los que pueden 
ostentar todos los redactores de 
aquel pe r iód ico juntos , y con una 
competencia cient í f ica y l i terar ia 
que para si quisiera alguno que no-
sotros conocemos, á quien la 
'•ignara acimiracián de iudoctageate" 
y l a circunstaucia de v i v i r , como 
hoy se dice, en un medio intelectual 
harto bajo de n ive l , ó de hallarse en-
tre ciegos siendo tuerto, como se 
dec í a m á s g r á t i e a m e n t e a n t a ñ o , han 
hecho creer que posee dotes de sa-
bio eminente, de l i te ra to insigne, de 
pol í t ico profundo y hasta de m ú s i c o 
sin r i v a l . 
nejemos á un lado el ataque con-
ira la d i p u t a c i ó n prov inc ia l por 
haber entablado un recurso de a l -
zada, porque argumentos de esa ín -
dole n i siquiera merecen los hono-
res de la r ép l i ca . Hagamos notar 
solamente que el argumento ha sido 
empleado por u n Jurisconsulto! y 
exmagistrado, y pasemos de largo, 
d ' ^ p u é s de felicitarnos de que eu 
ve/ de autos y sentencias redacte 
hoy a r t í c u l o s quien da t an inefables 
muestras de su competencia j u r í d i -
ca y adminis t ra t iva . 
Y viniendo ahora al nombramien-
to del s e ñ o r Vera para ocupar una 
c á t e d r a en la escuela de artes y 
olicios, diremos que dicho nombra-
miento n i ha sido m a ñ o s o , i r regular 
é improcedente, comn se complace 
en decir L a Unión, sin aducir las 
pruebas que jus t i t i ( |uen el empleo 
de esos tres adjetivos, n i ha r eca í -
do cu un redactor del D i a r i o d i : 
l a 3 ! a i u n a . 
X o ha sido m a ñ o s o , p o r q u é l a 
e lecc ión se hizo con pleno y previo 
eonocimiento de todos los d iputa-
dos provinciales, y porque á pe t i -
c ión de uno de ellos la m a y o r í a 
a p l a z ó la reso luc ión durante meses. 
N o ha sido improcedente, porque 
la persona (pie como t i t u l a r desem-
p e ñ a b a l a c á t e d r a , a b a n d o n ó e l 
destino. 
N o ha sido irregular , porque fué 
designada para la c á t e d r a per-
sona i d ó n e a y apta legalmente para 
ejercer el cargo. 
Y por últ imo, el nombramiento no 
r e c a y ó en uu redactor del D i a r i o 
d e l a M a i m x a , porque el s e ñ o r Ve-
ra h a b í a cesado de prestar su con-
curso á esto pe r iód ico antes de ser 
propuesto para c a t e d r á t i c o de la 
escuela de arles y olicios; y este 
hecho, lo mismo que los anterior-
mente expuestos, lo c o n o c í a de so-
t ^ Ú n W i Constitucional. 
'ero en el supuesto de que el se-
ñor \ 'era fuera aun redactor del 
DíAuro , ¿ser ía por eso i legal su 
nombramiento; ¿sería siquiera cen-
surable? ¡Donosa idea t ienen de la 
prensa y d é ios periodistas quie-
nes con mayor e m p e ñ o d e b í a n pro-
curar el enaltecimiento del ministe-
rio de la primera y de l a p ro fes ióo 
de los segundosl 
A nosotros b a s t á r a n o s recordar 
respecto de este extremo, que el 
D í a u i o d i o l a 31 a i í i x a en fecha no 
lejana a p l a u d i ó por auticipado el 
nombramiento, que se dec ía iba á 
hacer e l Gobierno, de la persona del 
hoy director de Lar Unión Cou^nH-
vitmal para un cargo cu la mauistra-
tura ; l levando el e sp í r i t u de compa-
ñ e r i s m o hasta el extremo do ma-
nifestar que ef ú l t i m o que h a b í a 
d e s e m p e ñ a d o el s e ñ o r Corzo en la 
carrera j u d i c i a l no estaba á la a l t u -
ra, de su c a t e g o r í a n i de sus mereci-
mientos. 
Diremos para conclnir, que desea-
r í a m o s saber cuales son las medidas 
e n é r g i c a s y elicaees que /v« Unión 
Constituciiniai. espera se adopten 
coiil ra la d ipu!ac ión provincial de 
la Habana, por haber entablado, en 
uso de su derecho y hasta en cum-
p l i m i c n i o de su deber, un recurso de 
alzada contra una reso luc ión del 
Gobierno general, y ]»or haber nom-
brado c a t e d r á t i c o a l s e ñ o r don E n -
r ique Vera. 
Y no le preguntamos cuá l e s se-
r í a n las que á ella le sa t i s far ían m á s , 
porque esas nos son conocidas. 
Acaso la m a y o r í a de la d i p u t a c i ó n 
se l ibrara de la horca, aunque no 
sin declarar que merec ía ese castigo 
por no ser consti tucional; pero de ta 
d e p o r t a c i ó n no la l i b e r t a r í a nadie. 
Que esa es la jus t i c ia que man-
dan hacer en L a Unión Constitucio-
nal . 
LA U M M 0[ LOS U R i i O S 
Don Carlos Garrió, delegado de la 
Liga de Productores de Oataluua, nos 
facilita los siguientes detalles, refe-
rentes á la r iquísima bandera queaque-
11a Corporación acaba de remitir al 
Bata l lón Urbano de esta capital: 
uLa bandera es veglamentaria, con-
feccionada con nn tejido riquísimo de 
seda especial, labricado exproíeso por 
el señor Malveby. Tiene bordado á 
dos caras eu seda de colores el Escudo 
de España y el lema "Voluntarios de 
Cuba—Batallón Urbano de la Haba-
na", siendo el diseño del bordado coai-
pletamente nuevo y original. 
El asta es de majngua (madera cu-
bana) cou lanza, contera y abrazadora 
de plata cincelada, sobredorada en ü -
no y cou catorce granates de gran ta-
maño y piedras finas en el centro y eu 
el nacimiento de la lanza. 
La corbata (regalo de la prensa de 
Barcelona) es del mismo tejido, colores 
nacionales, bordadas sus ocho caras 
con los escudos de Esp.iña y de la Ha-
bana, siendo los flecos dobles de oro 
lino, así como las borlas que ostentan, 
además , ricos sobrepuestos bordados. 
Es de un trabajo á todas luces supe-
rior el porta-bardera construido de ter-
ciopelo morado, bo.rdado en relieve con 
oro tino uu entorchado de hojas de ro-
ble. E l liebillage es de plata cincelada 
y dorada, lo propio que los botones do 
armas sobrepuestos. 
La bandera va colocada en un es tu-
che tic caoba tallada y barnizada, con 
oi fondo de oro, dibujo no tab i l í s imo. 
Las cerraduras, adornos, asas, escudos, 
inscripciones, son de plata cincelada, 
pulida ó mate con relieves de oro. Las 
aplicaciones de plata son sobre fondos 
de concha, figurando en ellas los escu-
dos de España , Habana y Cataluaa. 
Ln el interior del estuche se lee una 
inscripción que dice; UA1 bata l lón de 
Voluntarios Urbanos de la Habana, 
los productores y exportadores de Ca-
ta luña . 
Dentro del estudie, en sitio no vis i -
ble, va una tanda de campaña para 
la bandera, de gutaperch'a forrada de 
tela con puntera de cuero forrada do 
chagr ín negro con cabos de oro. O t ra 
funda para la lanza, de piel de Rusia 
forrana de gamuza y la del porta-ban-
dera es de la misma piel con botones 
de armas dorados al fuego. 
En conjunto es una preciosa y rica 
obra de arte que habla muy alto en 
fayor de la industria catalana, siendo 
digna del objeto á que se la destina 
como también de los que la han ofre-
cido. 
Parece que dicha bandera será ex-
puesta eu nao de los salones del Casi-
no Español , á tin de que pueda ser ad-
mirad,i por el infeligente público de 1* 
Habañít. 
¿ Q u é s e d e b e h a c e r e u t i e m p o s <le e c o n o í i l í í i ? 
— L a r e s p u e s t a e s t a n s e u c i l l a e o i u o c o u t u n d e u t e . 
V i s i t a r L A F I L O S O F I A 
P a r a r e a l i z a r c r e c i d a s v e n t a s , l o m á s p r á c t i c o es no r e p a r a r en p rec ios . 
A t a l e s r e c u r s o s se a d a p t a L A F I L O S O F I A c o n s u m a f a c i l i d a d / 
H O Y C O M O A Y E R , Y M A Ñ A N A C O M O H O Y , 
ES CASA DISPÜESTA SIEMPRE 
A B A R L A NOTA MAS A L T A E N NOVEDADES Y B A R A T U R A 
E l 1.° de H a y o e m p e z ó l a r e a l i z a c i ó n de m e d i o m i l l ó n de pesos i n v e r t i -
dos en ropas , c u y o s p r e c i o s , á f u e r z a de b a r a t o s , p a r e c e n i n c r e i b l e s . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s i á 5 c e n t a v o s ! - - p o r m e d i o r e a l 
u n a s o m b r i l l a . 
M a g n í f i c o s c h a l e s de e s p u m i l l a i á 4 r e a l e s ! 
C h a l e s de b l o n d a s u p e r i o r e s i á 12 r e a l e s ! 
M e d i a s de o l á n p a r a s e ñ o r a s , c l a se e x t r a i á 3 i pesos docena . 
U n m i l l ó n de p a r e s de m e d i a s s i n c o s t u r a , p a r a - n i ñ a s i á r e a l ! 
L o s c é f i r o s de 4 r e a l e s v a r a i á r e a l ! L a s m u s e l i n a s s u i z a s de 3 r e a l e s i á r e a l ! 
L o s o r g a n d i s , c l a n e s y v i c h i s de 2 0 c e n t a v o s i á r e a l ! 
C u a n t a s t e l a s c o n s t i t u y e n l o s m á s p rec iosos s u r t i d o s do v e r a n o , c o n t á n -
dose sobre dos m i l d i b u j o s i á r e a l ! i á r e a l ! t o d a s , desde h o y i á r e a l ! 
C o l g a d u r a s de p u n t o p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d a s l á 3 0 r e a l e s ! 
S o b r e c a m a s g r a n d e s , de o l á n i á 9 0 c e n t a v o s ! 
S á b a n a s de f e l p a , p a r a b a ñ o i á 6 0 c e n t a v o s ! 
V i s i t a s a é r e a s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , i á 3 r e a l e s ! 
C a l c e t i n e s s u p e r i o r e s , p a r a h o m b r e i á 1 4 r e a l e s decena! 
L o s m á s r i c o s c l a n e s , l a s l e n c e r í a s de m e j o r c a l i d a d , l a s m á s e s p l é n d i d a s 
sedas, y l o s c i n c u e n t a m i l a r t í c u l o s á p r ec io s n u n c a v i s t o s . 
L o d i c h o : se i m p o n e l a n e c e s i d a d de h a c e r e l g a s t o e n 
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E N T R E P A G I N A S 
E L , A K B O I i S E C O 
¿Qué buscas en la selva majestuosa, 
ei tus ramas perdieron su follaje 
y no viene á rendirte vasallaje 
El pájaro cantor? 
[Vctr qué ic hallas en pie, cuando lias perdido 
la savia generosa que enardece, 
y en i l la Primavera ya no ofrece 
hoja, rama ni flor? 
Centinela dormido en la llanura 
eres acaso de la Muerte airada, 
y simbolo inmutable de la nada, 
^ nuestra herencia fatal. 
Dios la soberbia en t i castigar quiso, 
y marchitó tu pompa y lozanía: 
viste la aurora soreir un día, 
y ya no la ves más. 
Y el tiempo pasa junto á tí implacable: 
á tu lado los árboles florecen, 
ríen los campos, y las plantas crecen, 
y se siente la vida palpitar. 
Todo cumple en el mundo su destino, 
todo un límite tiene señalado; 
pero el tuyo, risueño, se ha agostado 
en su mejor edad. 
Yo quisiera llorar tu suerte aciaga, 
tu destino fatal, tu desventura; 
pero ¿acaso la dicha tánto dura? 
¿es tan breve el dolor? 
¿No es la vida una carga que llevamos? 
«no cruzamos por mares de tormentos, • 
7 nos azotan agitados vientos 
con ímpetu feroz? 
Yo en torno mío, como tú, veo siempre 
i.-enacer el contento y la alegría: 
niiro dentro de mí, y -el alma mía 
hondo sepulcro es. 
Las esperanzas para mí murieron, 
ias ilusiones para mí pasaron, 
f como á tí, árbol seco, me dejaron, 
aunque muerto, do pie. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
Ferrocarril de Puerto Príncipe, 1881. 
í e s i r o s 
T E O D O R A L A M A D E I D 
La muerte acaba de arrebatarla al 
culto del arte y al cariño y respeto de 
sus amigos. 
Teodora, á pesar de que hab ía cum-
plido seteijta y tres años, se couser-
vaba muy bien, rodeada de los cuida-
dos de parientas car iñosas y de servi-
dores fieles, lograba vencer los acha-
ques propios de la edad, y el tiempo 
hab ía ejercido la obra misericordiosa 
do cicatrizar en pa rte las profundas 
heridas que su alma había recibido 
con la muerte de seres queridos, y los 
quebrantos que le había causado la 
pérd ida de los ahorros de toda su 
vida. 
Para el arte vivía, ensenando á. las 
alumnas del Conservatorio que se de-
dican á la declamación, y rayos de sol 
de primavera, en su melancólico in-
vierno, eran los momentos en que de-
clamaba para que la oyesen sus discí-
pulos, algunas de las escenas de las 
obras con que hab ía conmovido al pú-
blico en los dias hermosos de sus gran-
des y arrebatadores triunfos. 
E l invierno le hab ía pasado bien, 
entre su casa, el Conservatorio y la 
Iglesia, únicos sitios para donde sa-
lía, á no ser a lg ím dia muy espléndi-
do, en que envolviéndose en sus abri-
gos de pieles, y recogiendo cuantas 
flores podía, iba á. llevarlas á la tum-
ba de la hija querida, cuya muerte llo-
raba constantemente. 
De ordinario se la encontraba siem-
pre en el gabinete azul de su modesto 
entresuelo de la plaza de Oriente, sen 
tada cerca de la chimenea en que chi-
porroteaban los leños al producir la 
llama Míe confortaba la estancia, y 
contemplando el triste espectáculo de 
los árboles despojados do hoja, desta-
cándose del fondo formado por la se-
vera fachada del Beál Palacio. 
Allí recibía á cuantos la visitaban, 
y su voz, la voz hermosa que expresó 
tantas bellezas y que conservara siem-
pre aquel timbre conmovedor que lle-
gaba al alma, se complacía algunas 
veces en evocar los gratos y melancó-
licos recuerdos de las grandezas pasa-
das. 
Así vivió hasta el viernes 24 de a-
b r i l , en que se levantó como todos los 
dias. E l tiempo estaba hermoso, la 
mañana era espléndida y lozana, y 
abrió de par en par el balcón de su 
gabinete, complaciéndose en contení 
piar los rayos del sol que se ñ l t r a b a n 
por entre las hojas nuevas. 
—Va (i tomar trio la señora, le dijo 
su doncella. 
—Lo que tomo es vida—contestó,— 
respirando este aire libre y recibiendo 
las caricias de mi querida amiga, la 
amiga de todos los viejos, la prima-
vera. 
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
UOTELA POR 
A N D R E T H E ü R I E T 
(Esta noTcla. nublicada por el Como E d i t o r i a l 
de Madrid, se baila de »euta en lalibreru 
"J-.a Moderna Poesía." Obupo 135; 
(Conliuiía.) 
—l ío se burle usted de mis cemente-
rios—respondió ingenuamente Evony-
mo;—ayer precisamente v i en Vivey 
uno encaníador, que me hizo meditar 
mucho; be anotado toda Ja meditación 
en mi ti i a rio. 
Antonia se sonrió. 
—De modo que ¿aún existe ese fa-
moso diario? Creía yo que usted hab ía 
renunciado á escribir. 
— A publicar mis escritos, sí; á escri-
bir, nunca! Hago mis vestidos; pero no 
los llevo nunca en público. E l mundo 
puede juzgarme desnudo; poco me im-
porta, si tengo en casa un guardarropa 
bien provisto. Cuando estoy fatigado 
de corretear por montes y por valles ó 
de conversar con mis amigos predilec-
tos Montaigne y Lafontaine, abro mi 
diario y hablo conmigo mismo. All í es-
tón anotadas y enumeradas, como las 
melodías viejas, mis sensaciones de ca-
da dia. Lm él respiro el aroma de ñores 
Aquel dia salió como de costumbre 
á dar su lección en el Conservatorio, y 
concluida su tarea volvió a su casa. 
—Me duele un poco la cabeza, dijo, 
y me voy á acostar. 
Su cuñada l lamó inmediatamente a l 
médico, y cuando acudió ya se taibía 
declarado la pulmonía que á las tres 
de la madrugada del dia siguiente pu-
so fin á su gloriosa vida. 
Hasta los úl t imos momentos conser-
vó el uso de sus facultades, y cuando 
le fueron administrados los Sacramen-
tos de la Iglesia, parece que la volvía 
la voz de sus grandes éxitos teatrales, 
la voz de Isabel, de Adriana, de doña 
Juana, para contestar á las pregun-
tas del sacerdote: Creo, espero y per-
dono. 
La noche Ja pasó agitada por la fie-
bre pero conociendo ¿i cuantos rodea-
ban su cama, conversando con ellos, 
despidiéndose, pues conocia que se 
moría y no tenía miedo ninguno á la 
muerte, á la que hacia tiempo espera-
ba como á amiga cariñosa que iba á 
librarla de muchos pesares y á.reunir-
la con los que se hab ían ido á otro 
mundo mejor antes que ella. 
—¿A que no sabe usted—me dijo la 
úl t ima vez que la vi—lo que más reci-
to ahora, cuando estoy sola? 
—¿Los versos de Isabel cuando ve 
ái Diego1? 
—Nada de eso. 
—¿La preciosa relación de La villa-
na de Vallecas. " ¡Arre! que echa pu-
llas", que decía usted tan admirable-
mente? 
Movió, sonriendo, la cabeza 
—Los endecasí labos aquellos de A -
driana, que comienzan "No soy de 
esas impúdicas mujeres", con las cua-
les hacía usted que todos los especta-
dores se pusieran en pie, como movi-
dos por un resorte. 
—No se canse usted, no es nada del 
teatro; son los versos glosados por 
Sante Teresa de J e s ú s que dicen: 
Yen, muerte, tan escondida, 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelve íi dar la vida. 
—La muerte vendrá escondida y tar 
de—la contesté,—porque está usted 
muy buena. 
—Sea lo que Dios quiera—dijo;—pa-
ra todo estoy preparada y todo lo ten-
go dispuesto. 
As í era, pues hacía tiempo hab ía he-
cho sus disposiciones testamentarias. 
Manos piadosas y queridas la han 
amortajaxlo con el hábi to de Nuestra 
Señora de los Dolores, y la que vist ió 
tantas galas, la que fué de tan deslum-
bradora belleza, yace envuelta en el 
negro manto y con la cabeza cubierta 
con la blanca toca, de la que se desta-
ca su rostro que conserva los rasgos 
dominantes de sus facciones, como si 
estuvieran labrados en mármol. 
Con paño negro ha sido tapizado su 
gabinete azul, una sencilla cama mor-
tuoria con cortinas de terciopelo, se 
destaca en el medio y bajo el dosel, y 
rodeado de cirios es tá el a t a ú d que 
conserva sus restos, orlado con flores 
de la última primavera que lia visto 
nacer, de esta en cuyos primeros días 
ha exhalado el últ imo suspiro. 
* 
La historia ar t ís t ica de Teodora La-
madrid comienza desde su infancia; de 
familia de actores, comenzó á andar, 
se puede decir, en la escena, y tenía 
cinco años cuando se presentó por pri 
mera vez al público, haciendo un papel 
de niño en la trajedia Orestcs. 
Desde aquella época, ya remota, ha 
pertenecido al arte, y de jovencita for-
mó parte de la compañía que por in i -
ciativa de la reina D1! Mar ía Cristina, 
se organizó para que representara en 
un teatro instalado en el real Alcázar , 
para distraer á Fernando V I I que es-
taba muy enfermo. 
—Llevaban al rey—decía cuando re-
corda esta época de su vida—sen-
tado en un sillón de ruedas y le colo-
caban cerca del escenario. Nos impo-
nía mucho respeto aquel hombre cor-
pulento, grandísimo, con el pecho cu-
bierto de cruces y cruzado por una 
banda, y representábamos con a lgún 
temor; pero él nos animaba aplaudien-
do, y sobre todo la reina, que se senta-
ba á su lado y estaba hermosísima. 
Después de estos primeros pasos en 
la carrera dramát ica , estuvo once años 
trabajando de damita joven y ganando 
tres duros diarios. ¡Tres duros! Enté-
rense ustedes bien, señoras tiples del 
género chico; con tres duros .se pagaba 
á Teodora Lamadrid cuando era jo-
ven. 
La categoría de primera actriz la al-
canzó cuando el conde de San Luis, de 
gloriosa memoria para las letras, orga-
nizó el teatro Español , y sus grandes 
éxitos comenzaron poco después al la-
do de Valero. 
Ju l ián Romea, que era por entonces 
el rey y el dictador de la escena, se en-
fadó con Valero, y le dijo: 
—Yo no trabajo con nadie más que 
con Matilde, y Matilde con nadie sal-
drá á la escena, como primer actor, más 
( que conmigo. 
—¡Que sea enhorabuena,—contestó 
,' Valero!—Yo t rabajaré con Teodora. 
Don Juan Eugenio Hartzembusch 
les dió el drama Loa Amantes de Terueli, 
le representaron y obtuvieron un éxito 
extraordinario. 
La legendaria Isabel de Segura ad-
quirió vida y relieve en Teodora, que 
estaba entonces hermosísima, y el pú-
blico, entusiasmado, la colmó de aplau-
sos. 
Eepresentó luego el papel de la rei-
na en la Locura de amor, de Tamayo; 
\Ú7.o La ricahembra, mismo autor, 
y después Adriana, y llegó á las cimas 
más altas del arte escénico. 
Nuestros abuelos y nuestros padres 
la aplaudieron; en nuestros hogares 
oíamos hablar de eiia con elogio cuan 
do éramos niños, y cuando ya de jóve-
nes logramos verla, produjo en nosotros 
el efecto de todo lo que está unido á 
hechos memorables de nuestra vida. 
Entre las señoras de la clase media 
do la generación pasada, especialmen-
te, causó un gran efecto, y hemos co-
nocido á muchas que hablaban, se ves-
t ían y se adornaban á la Teodora. 
F u é muy hermosa, de facciones co-
rrect ís imas, con un hermoso y abun-
dante pelo negro y unos ojos que eran 
todos expresión, vida y sentimiento. 
La sentaban admirablemente los tra-
jes de época, los de brocatel y t isú y 
los velíllós de encaje que adornaban 
sus trenzas. 
Era muy señora en su porte y muy 
señora en su trato y en su vida íntima; 
estudiaba concienzudamente sus pape-
les y ponía al representarlos toda su 
alma y todas sus facultades, costándo-
la muchas horas de fiebre la creación 
de algunos nuevos. 
Casó con un distinguido músico ita-
liano, el señor Basill i , y tuvo hijos á 
los que amó con locura. 
La lista de las obras por ella estre-
nadas sería larguísima; se puede decir 
que son todas las de los autores más 
insignes de la época más floreciente del 
teatro contemporáneo. 
En las que obtuvo más éxitos, ade-
más de las citadas, fué en Angela, La 
hola de nieve y Lo Positivo, de Tama-
yo: La campana de la Ahnudaina, de 
Talan; LH tanto por ciento, de Ayala, y 
otras muchas. 
Cultivó también el teatro antiguo é 
hizo primores en La estrella de Sevilla, 
La villana de Vallecas, y haciendo la 
Isabel de M Alcalde de Zalamea, cuan-
do representaba Valero el papel de Pe-
dro Crespo, Ju l ián Eomea el de don 
Lope, Pepita Hijosa el de Chispa la Bo-
lichera, Morales el de capi tán y Maria-
no Fernandez el de soldado. 
¡Qué tiempos aquellos para el teatro 
Español! Los dos astros de la escena, 
entre las actrices, fueron Matilde Diez 
y Teodora. 
Dios parecía que conservaba á ésta , 
como testigo vivo de tarití<sfgrandezas, 
como representante, en medio(Ide Nos-
otros, de aquella pléyade de genios que 
parecen legendarios. 
De todos, es la que ha alcanzado más 
edad, si se exceptúa su hermana Bár-
bara, que murió de más años que ella. 
K a s a b a l . 
ya antiguas, que aun estando secas, 
han conservado para mí dulces y pere-
grinos perfumes. M i diario me consue-
la de mi insignificancia; él y yo, como 
ios amantes de que habla el poeta: 
Somos los dos un mando siempre hermoso 
Tañado siempre y siempre delicioso. 
—Dígame usted, Evonymo—inte-
rrumpió Antonia de pronto,—¿cómo, 
teniendo aficiones tan caseras, no se 
ha casado usted todavía? 
Antonia había apoyado, al decir 
esto, uno de sus codos en las rodillas 
y la barba sobre la mano, y en esa 
postura miraba maliciosamente al jo-
ven, que, suspirando tristemente, con-
testó:—Mis amigos lo ex t rañan , como 
usted; pero casarse es cerrar la puerta 
á todos los sueños inúti les; es visitar 
un país curioso, acompañado siempre 
por cicerone y soportando constante-
mente las fórmulas de la guía of i -
cial. 
Antonia se echó á reir, agitando 
al propio tiempo su piececito, ape-
nas calzado por una chinela microscó-
pica. 
Evonymo miraba á hurtadillas 
aquel mordelo de pies enanos, y con-
tinuó con aire cómicamente confiden-
cial: 
—Además, no sé si debo confesárse-
lo á usted las mujeres me dan 
miedo. 
Las carcajadas de Antonia eran ca-
da ve» mayores. Ade lan tó hacia Evo-
nymo con aire travieso su caril la ma-
liciosa, inclinóse y le p r egun tó ; 
ASTXXRIAS. 
En la Real orden dictada para la organi-
zación del batallón do voluntarios de Astu-
rias, leemos los siguientes pormenores, que 
han de servir de pauta para cuantos bata-
llones se formen. 
La tropa se compondrá do licenciados del 
ejército, paisanos, soldados do la primera y 
segunda reserva y excedentes de cupo an-
teriores á 1894. 
También se admitirán reclutas del ac-
tual reemplazo. 
Los^fes y oficiales cobraniu sus haberes 
hasta el embarque (al tipo de la Península) 
con cargo al crédito extraordinario de Cu-
ha; las clases y cornetas percibirán el suyo 
con cargo á la Junta del Principado dd As-
turias. 
Los voluntarios, además de las ventajas 
que ésta les concede, disfrutarán los mismos 
beneficios qae los demás soldados del Ejér-
cito. 
A cada individuo se le facilitará, con car-
go á la Junta, dos trajes de rayadillo, go-
rro, dos pares de zapatos guajiros, dos ca-
misas, dos camisetas, dos calzoncillos, dos 
toallas, dos pañuelos, un macuto ó morral 
con funda de hule, una bolsa de aseo, una 
cuchara, un vaso y un correaje para fusil 
Mauser, modelo español. 
Las clases y cornetas del Ejército lleva-
rán las prendas de vestuario facilitadas por 
los cuerpos de que procedan. 
El armamento Mauser, modelo español, 
con la dotación de municiones correspon-
dientes, será facilitado por el parque de 
Valladolid. 
El correaje, cornetas, banderas, banderi-
nes, botiquín, doce camillas y las bolsas i n -
dividuales de curación que ha de llevar el 
batallón serán de cuenta de la Junta del 
Principado. 
El armamento, municiones, correajes y 
cornetas irán empacados, excepción hecha 
de cien fusiles y las municiones para la es-
colta de á bordo. 
Se abonarán á este batallón 5.000 pesetas 
en concepto de asignación extraordinaria 
para atender á los primeros gastos de orga-
nización. 
La Administración railitrr proveerá en el 
pnerto de embarco al suministro de la man-
ta de tercera vida para la navegación. 
Las familias de jefes, oficiales y asimila 
dos podrán ir hasta los puntos de embar-
co, ó donde deseen fijar su su residencia, 
dentro de la Península, islas Baleares y 
Canarias y posesiones de Africa 2}or ferro-
carril (?) y cuenta del Estado, 
El trasporto marítimo hasta la isla de 
Cuba de las referidas familias podrá anti-
ciparse por el Estado. 
—En la noche del 22 de abril se celebró 
en el Casino do Oviedo un banquete en ho-
nor del general Canella, que estuvo brillan-
tísimo. Asistieron numerosas representa-
ciones de todas las clases sociales. 
Pronunciaron elocuentes brindis el presi-
dente del Casino, Sr. Diaz Ordóñez, her-
mano del ilustre jefe de Artillería, inventor 
de varios sistema-s de cañones, que se en-
cuentra voluntariamente en Cuba; el rector 
de la Universidad, Sr. Aramburo, y otros 
comensales. 
En todos los discursos resplandeció el de-
seo de que termiuo la actual insurrección 
con el triunfo de nuestras armas. 
Resumió los brindis el general' Canella, 
ofreciéndose nuevamente á combatir á la 
sombra gloriosa de nuestra bandera. 
A la derecha del Sr. Canella tomó asien-
to el maestro armero Víctor Alvarez, del 
batallón deLuzón, que fué herido en Cuba 
en la mano izquierda. Su presencia fuó 
saludada con grandes aplausos, asi como 
los ayudantes del general Canella, á quie-
nes todos felicitaban por su bizarro com-
portamiento en la campana. 
Al terminar el banquete, todos los co-
mensales acompañaron al general Canella 
hasta su domicilio. 
—Los jefes, alicialesy asimilados que for-
man la dotación del batallón Voluntarios 
del Principado do Asturias, que ha de em-
barcar para la isla de Cuba, son los siguien-
tas: o 
Comandantes: D. Juan Amigo y D. Gre-
gorio Infante. 
Capitanes: D. Germán Gil, D. Juan Mon-
taner, don Miguel Servando, don Antonio 
Gómez, don Cecilio Acovedo, don Ramón 
Latee, don Josó García, don Delmiro Ro-
dríguez Pedro y don Autonio Jiménez. 
Primeros tonientos: don Manuel Heres, 
don Fermín Fernández, don Francisco Bo-
net, Ion Ricardo Uolt y don Andrés Cue-
vas. 
Segundos tenientes: don Fabián Hernán-
dez, don Salvador Guerrero, don Josó Mu-
- rillo, don Antonio Amador, don Víctor Frai-
\ le, don Felipe González, don Benigno Pérez, 
1 don Manuel Tudela, don Máximo Asenjo, 
don Constantino Navarro y don José Fari-
ñas. 
Capellán segundo: don Manuel Portana y 
López. 
—Está ya completa la instalación de ma-
quinaria en la fábrica de armas de Oviedo; 
espera muy pronto el ministro de la Gue-
rra pruebas de los fusiles sistema Mauser. 
No obstante, se continúa construyendo 
fusiles para España, y la última entrega es-
tá en camino para la Coruña y desdo allí se 
enviará á Cuba. 
—Dice E l Carhayón, de Oviedo: 
"La Junta del Principado recibió ayer el 
siguiente telegrama: 
i ^ - E L A B A N I C O 
se accbba de r e c i b i r e n l a f a m o s a 
a b a n i q u e r í a L A N O V E D A I ) , G a -
l i a r i o n ú m . 8 1 , 
Para niñas 25 cts., para Srns. 50 cts. 
TcU'fono L A N O V E D A D . 
Blanco y Alonso. 
C546 6 Mil 
—¿Cómo todas? ¿Y yo también? 
—¿Usted? Ya lo creo, usted más 
que ninguna. La mujer es siempre pe-
ligrosa; pero las muchachas solteras 
son las más temibles. Isis veladas, cu-
yas vendas no desaparecen sino des-
pués del matrimonio; entonces so echa 
do ver que tiene uno á su lado, para 
toda la vida, quién un ángel, cual 
otro ganso, éste una monja, aquél una 
furia. 
—Celebraría yo saber lo que seré 
cuando caigan esos velos—exclamó 
Antonia. 
Habíase levantado bruscamente, y 
estaba de pie con aire travieso y pro-
vocativo delante de Evonymo. Las 
brasas de la chimenea iluminaban de 
arriba abajo la figura esbelta de A n -
tonia y su seno, deliciosamente traza-
do por el ajustado corpino de merino 
azul. E l resto de su persona permane-
cía en una penumbra misteriosa, que 
iluminaban de vez en cuando los tem-
blorosos resplandores de los leños que 
ardían en el hogar; en aquellos rápi-
dos momentos d is t inguíase un cuello 
delicado y el óvalo perfecto de su ros-
tro inteligente, al cual servían demar-
co agradable cabellos ensortijados, y 
que evocaban en el espí r i tu el recuer-
do de algunas cabezas de la escuela de 
Leonardo de Vinci . Evonymo, aturdi-
do, admiraba intimidado los hermosos 
ojos de la joven, su boca burlona de 
labios rojos ligeramente plegados en 
las comisuras. 
—Sepamos—dijo Antonia cruzando 
sus brazos,—¿qué especie de monstruo 
puedo ser yo l 
— I ü s t e d ? — respondió lentamente 
Evonymo,—usted ea una ondina. Sí, 
usted es una hija del agua. Del agua 
tiene usted los encantos y la movili-
dad; las cóleras repentinas y la pérfi-
da calma, los hermosos ojos de usted, 
verdes y expresivos, han conservado 
su color temible. Aquel á quien usted 
ame neces i tará un corazón sólidamen-
te templado; si se deja enternecer 
un solo momento, ¡pobre de él! lo 
compadezco. Le a r r a s t r a r á usted con-
sigo misma á los abismos del desier-
to 
•Detúvose de pronto al advertir la 
expresión sombría del semblante de 
Antonia; la sonrisa de ésta habíase 
desvanecido, y sus ojos estaban llenos 
de lágr imas . 
—¿Me cree usted, pues, muy perver-
sa!—preguntó con voz sorda. 
A I advertir aquel cambio tan brusco 
y aquellas lágr imas que pugnaban 
por brotar, Evonymo sintió remor-
dimientos y se ap resu ró á decir, dul-
cificando n^r^'íd le fué posible su voz 
ronca: 
—¡Bah! estoy chanceándome; sólo 
que soy como el asno de que nos habla 
Lafontaine, que p re tend ía imitar al 
gozquecillo; tengo las chanzas dema-
siado pesadas P e r d ó n e m e usted, 
y no tome en serio nada de lo que yo 
diga. 
Oyóse en esto á Hermosa á a r a ñ a r la 
puerta; Antonia enjugó precipitada-
mente sus ojos húmedos, y el señor de 
"Comandante en Jefe del 7? Cuerpo al 
Obispo de Oviedo: 
Ministro de la Guerra, en telegrama 11 
del actual, me dice loísiguiente: 
"Autorizo á V. E. para admitir como 
voluntarios para el batallón del Principado 
do Asturias á los reclutas de la provincia de 
Oviedo, comprendidos en el reemplazo del 
año actual. 
Lo que traslado á V. E. para su conoci-
miento y satisfacción." 
Esta resolución ministerial ha de facilitar 
grandemente la recluta, pues son muchos 
los jóvenes comprendidos en ella que han 
solicitado el ser incorporados al batallón 
del Principado " 
Con este motivo. La Correspondencia de 
España indica la conveniencia de hacer ex-
tensivo ese procedimiento á otras provin-
cias. , 
Kealmente, por este medio podría re-
solverse un problema muy difícil en las 
actuales circunstancias, ó sea el de man-
tener con un fuerte efectivo el ejército de 
Cuba con elementos voluntarios ó casi vo-
la nlar ios, obteniéndose asi un contingente 
de 50.000 hombres para la guerra que no se 
ría forzoso, lo cual es do gran importancia 
tratándose de una campaña colonial. 
El colega no juzga esta solución teórica-
mente perfecta; pero la idea de recompen-
sar de antemano con una prima de engan-
che de 500 pesetas á los bravos reclutas que 
van á arrostrar los peligros del clima y do 
la guerra en obsequio do la patria, lo pare-
ce plausible y digna do imitacióu. 
C A T A L U Ñ A 
El Ayuntamiento do Barcelona ha acor-
dado organizar un batallón de voluntarios 
para la guerra, costeándolo el armamento y 
equipo. 
—El vapor italiano Fax, que llevaba á su 
bordo un cargamento de azufre, so ha in-
cendiado en el puerto de Tarragona. El 
I i ' . k í u c fué remolcado mar á fuera, lográn-
dose desembarcar do él unas seiscientas to-
neladas de su carga. El vapor ha quedado 
sumergido á medía milla del puerto. An-
tes de abandonarlo la tripulación logró sal-
via- los equipajes y la documentación. 
—Leemos en Ra Vanguardia, de Barcelo-
na, que en Arenys do Mar está llamándola 
atención un sujeto, que sin haber salido do 
aquella población, no había sido visto desde 
el año 1876. 
Es hijo de un anciano taponero conocido 
por el "Pjsbe,, y llamado Fontrodona. 
En dicho año quiso eximirse del servicio 
de las armas, y logró, ayudado por su fami-
lia, hacer óreer á sus paisanos que se había 
escapado á Francia. 
Todo este tiemoo que ha estado oculto so 
dedicaba á elaborar tapones que vendía su 
padre, el cual, juntamente con una herma-
na &uya, eran los únicos sabedores del secre-
to, que por último se ha descubierto por 
circunstancias especiales. 
El alcalde de Arenys de Mar, fin cuanto 
lo supo, hizo las debidas gestiones para que 
el nuevo Wiama S- Ama, pues tal parecía 
con sus barbas y su atavío, saliera á luz, 
para lo cual se tuvo que preparar su ánimo, 
pues le horrorizaba verso con la guardia ci-
vil, amenaza que lo hacían los suyos cada 
vez que cometía alguna falta. 
Cuando se le croyó suficieutemento con-
vencido, presentóse el alcalde acompañado 
del alguacil y del sargento do la beneméri-
ta, y los tres lo dieron las más absolutas ga-
rantías y seguridades de no ser molestado. 
Esto bastó para qus saliera el recluso do su 
escondite, pero no á la calle, pues para que 
la ilusión de hombre primitivo fuese com-
pleta, llevaba una luenga y dosgi-oñada bar-
ba, ó iba vestido de sacos cosidos unos con 
otros á manera do larga túnica. 
Por orden del alcalde un barbero lo puso 
presentable, para lo cual no tuvo que hacer 
poco, y un sastre le ha hecho dos trajes, y 
ha salido áser la admiración desús compa-
ñeros que apenas lo reconocen. 
—Una distinguida señora, doña María de 
las Nieves Pajares, en su nombre y en el 
de d« ce señoritas solteras, de veintidós á 
treinta años, ha presentado al capitán ge-
neral una instancia solicitando pasar á Cu-
ba á auxiliar á las hermanas de la Caridad 
en la asistencia de los militares heridos y 
enfermos. 
—Una Comisión do la Asociación de Pro-
ductores y Exportadores de Cataluña, pre-
sidida por el señor Zuluota, entregó en Bar-
colona al general Despujols la hermosa 
bandera destinada al batallón do Volunta-
rios Urbanos de la Habana, cambiándose 
patrióticos discursos entro dicho general y 
el presidente de la Comisión. 
La bandera va en una lujosa y artística 
caja con cierre de plata y ostenta los escu-
dos de España, Cataluña y la Habana. 
—Según datos oficiales recibidos recien-
temente, de 32G Ayuutamieetos que tiene 
la provincia de Barcelona, 48 vienen soco-
rriendo á las familias de los reservistas en-
viados á Cuba, 191 no tienen á quién soco-
rrer, por no haber dado reservistas; en 03, 
aunque hay de éstos, no carecen sus fami-
lias de recursos, y 14 no tienen fondos dis-
ponibles, por la penuria del Tesoro munici-
pal. 
—El Ayuntamiento de Barcelona ha in-
vitado á la Reina para la inauguración de 
la Exposición de Bellas Artes. 
—La asociación do la Cruz Roja en Bar-
celona, ha adquirido una finca, situada en 
el pueblo de San Gervasio, la cual servirá 
do sanatorio para los heridos convalecien-
tes de la guerra do Cuba. 
En una reunión que han celebrado los 
recaudadores de contribuciones de Barcelo-
na, se ha acordado por aquéllos ceder al 
Estado durante el tiempo que dure la cam-
paña de Cuba, el 5 por 100 de premio por 
la cobranza y cobrar gratuitamente cuan-
tas contribuciones so impongan para aten-
der á las necesidades de la guerra. 
—Leemos en Las Noticias, de Barce-
lona: 
"Está terminado el proyecto de fortifica-
ción del litoral de Barcelona para poner á 
nuestra ciudad en situación de rechazar 
cualquiera agresión por la parte de mar. 
Según hemos oído decir, serán en número 
do once las baterías que se establecerán 
desdo el Llobregat á Mongat. y serán del 
sistema llamado de eclipse. 
También parece que se introducirán im-
portantes reíbrmae en la actual batería 
de Buenavista, la que será armada con pie-
zas." 
—Los periódicos de Barcelona, sin dis-
tinción de partidos políticos, vienen publi-
cando artículos y sueltos dando cuenta dol 
escandaloso incremento que toma el juego 
ou esta capital, hasta el punto de que los 
jugadores hacen alarde de no ocultar-
se do nadie para dedicarse á su vicio favo-
rito. 
Lisie entrój t r a ía fruncidas las cejas y 
silbaba por lo bajo, indicios ambos de 
muy mal humor. 
—Sí, g ruñó más que dijo el señor 
de Lisie.—Es una persona muy extra-
ña por cierto. Á duras penas se ha 
dignado corresponder y mis indicacio-
nes, l í o sé á dónde va el Gobierno 
ahora á buscar empleados. 
—Nada; si ya lo decía yo—continuó 
la joven;—será a lgún jaba l í gruñón, 
viejo y feo. 
—¿Viejof Ko, eso no; unos trein-
ta años. E l rostro grave y severo, la 
barba negra Todo el aire de un 
conspirador. 
E l semblante de Antonia tomó aire 
menos indiferente, y Evonymo pregun-
tó el nombre del recién llegado. 
—Se llama Duhoux—respondió el 
señor de Lisie. 
—;Duhoux?—dijo Evonymo levan-
tándose para despedirse.—He tenido 
en el colegio un compañero de ese ape-
llido; sería gracioso que fuera ese mis-
mo. 
— ¡Duhoux!—murmuró Antonia,—el 
apellido cuadra perfectamente á las 
señas del personaje. Ese debe ser, en 
efecto, uno de los amigos de usted. 
Evonymo. Buenas noches: estoy muy 
cansada y voy á acostarme. 
II 
A l d ía siguiente, Santiago Duhoux^ 
cuya llegada hab ía picado tanto la 
mnosidad del señor de Lisie, hab ía 
sido despertado muy de m a ñ a n a por 
el tumulto de la posada de Pitoiset. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Los deseos del pueblo de Madrid van á 
verse realizados. 
Esta provincia seguirá el ejemplo dado 
por las de Oviedo, Valladolid y algunas 
otras. A l frente de este patriótico movi-
miento colócase el respetable señor arzo-
bispo-obispo de esta diócesis, que tanto so 
distingue por su esclarecida inteligencia 
como por sus acertadas iniciativas. 
El Sr. Cos ha convocado, al efecto, una 
reunión que se verificará en el Palacio epis-
copal, y á la que están invitadas cuantas 
personas dirijen las principales Corporacio-
nes establecidas en la corte, á fin de que el 
pueblo entero tonga su representación en 
este acto do patriotismo y ninguno quedé 
excluido de la que es empresa eomún y ne-
cesita del concurso de todos los ciudada-
nos. 
En esta junta se tratarán todas las cues-
tiones que se relacionan con la organi/.a-
ción proyectada del batallón de vohiutarios 
de Madrid. 
G A L I C I A 
En la mañana del 15 de abril abandonó 
la bahía del Ferrol, para realizar las prue-
bas de artillería, el crucero Alfonso X I I I . 
Navegó á razón de catorce millas hasta 
las islas Sisargas, y frente á éstas comenzó 
las pruebas, haciendo tres disparos con ca-
da uno de los cuatro cañones Hontoria de á 
20 centímetros, otros tres con cada uno do 
los seis de 12 centímetros del mismo siste-
ma, tres con cada uno de los dos revólvers 
de Hochkwis de á 37, tres con los dos Nor-
denfelt do á 11 milímetros y nueve con el 
do tiro rápido de 42 milímetros. 
Con éste se hicieron tantos disparos por 
haber sido montado en el barco sin haber-
se probado anteriormente, como está man-
dado. 
Las pruebas dieron magníficos resultados 
y las presenciaron el comandante general 
do arsenales, contralmirante Manterola, el 
brigadier do Artillería de la Armada, se-
ñor Guillén; el jefe de Estado Mayor del 
departamento, don Emilio Soler; el inspec-
tor de Ingenieros navales, don Leoncio La-
cy; el teniente coronel de Artillería, don Al -
fredo de los Reyes y otros jefes y oficiales 
de Marina. 
El barco regresó á las ciuco do la tardo, 
pasando á la dársena del arsenal, operación 
que se efectuó con gran rapidez, merced á 
la inteligente dirección de su comandante, 
y quedando abocado al dique do la Campa-
na, en el que entrará mañana para limpiar 
sus fondos, haciendo después las pruebas 
de velocidad. 
—Los estudiantes de Santiago de Galicia 
proyectan celebrar una manifestación con-
tra los últimos acuerdos de las Cámaras do 
los Estados Unidos. 
—A la Exposición regional de Lugo con-
currirán con sus productos las fábricas es-
tablecidas por el Estado en Trubia y 
Oviedo y los arsenales del Ferrol y B i l -
bao. 
—Ha fallecido en Orense, en su posesión 
de la Barbaña, don Juan Manuel Pereira, 
demócrata muy conocido en Galicia. Hallá-
base preso en Coruña y condenado á muer-
te en los dias que precedieron á la revolu-
ción de Setiembre de 1808. 
El señor Pereira siguió la evolución de-
mOcrático-monárquica de los señores don 
Nicolás María Bivero y don Manuel Bece-
rra, sirviendo á las instituciones en el Par-
lamento y en la embajada de España cu 
China. 
Hace algunos años que se había retirado 
á su preciosa casa do campo La líevoreda, 
en la provincia do Pontevedra, cerca de 
liedondela, y allí y en Orense pasaba lar-
gas temporadas. 
En la historia contemporánea figurará 
don Juan Manuel Pereira, por haber toma-
do parte en los pronunciamientos y con-
mociones populares anteriores á 1808 y en 
la defensa de la monarquía democrática 
de don Amadeo de Sabova, desde 18G9 
á 1872. 
Era muy popular en las provincias galle-
gas. 
—En Santiago se proyecta la publicación 
de un número literario destinado á solemni-
zar la colocación de una lápida que ha de 
conmemorar en la plaza de Quintana las 
proezas del batallón de Literarios, alistado 
el año 1808 en las aulas compostelanas pa-
ra luchar por Ja independencia española. 
La iniciativa del acto de colocar la lápi-
da, correspondo á los estudiantes do la Uni-
versidad de Santiago. 
El periódico indicado se publicará el pró-
ximo 2 de ma3ro, y en dicha hoja colabora-
rán los más notables literatos gallegos. 
—De Santiago de Compostela dicen, que 
convocados por el muy ilustre arzobispo, 
se reunieron en el palacio episcopal las au-
toridades y representaciones do todos los 
Centros y Sociedades y de la Prensa. 
El arzobispo expuso el pensamiento indi-
cado ya, de crear un batallón <de 1.OÜ0 pla-
zas de voluntarios gallegos, y solicitó para 
este fin el concurso y las opiniones á inicia-
tivas de todos los concurrentes. 
Se nombró una Comisión que se encargue 
de la recaudación y del alistamiento, for-
mada por diputados á Cortes y provincia-
lea, militares y representantes del cabildo 
Efita casa, alojamiento único de Au« 
berive, no era precisamente el templo 
de la paz. E l ruido de «opas, las con-
versaciones de los parroquianos, los 
ladridos de los perros, mezclándose 
con la voz chillona de la posadera, 
producían un es t répi to de los más de-
sagradables. El guarda mayor no pudo 
resistir aquel ruido; se vistió apresu-
radamente y salió á pasear por los 
alrededores del pueblo. A l salir San-
tiago Dulioux de la escuela de inge-
nieros de montes, hab ía tenido la suer. 
te de obtener una plaza en su pueblo 
natal, y no hab ía abandonado á su fa-
milia sino para realizar una excursión 
científica por los montes de Alemania. 
El género de vida de la posada con-
trastaba, por lo tanto, con las costum-
bres tranquilas y metódicas de la casa 
paterna; sintióse, pués , fuera de su 
centro en medio de aquel ruido y aque-
lla algazara. La vista del campo y el 
murmullo del a g ú a l e refrescaron un 
instante y serenaron su espíri tu. Sin 
embargo, paseando lentamente á la 
sombra de los añosos árboles, su cora-
zón volvió á oprimirse; los pormenores 
domésticos advertidos por allá y por 
acullá, reavivaron la triste nostalgia 
que padecía. Las prendas de hilo ten-
didas al sol en la pradera del molino 
próximo le recordaron su aldea y las 
ocu naciones de su madre en la época 
de la lejía; el aspecto de los íloridos 
jardines que festoneaba el río le hacía 
pensar en el j a r d í n donde su hermana 
bordaba por la tarde cabe los frambu» 
esos. 
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mctrcpolitauo, del Avuutamient'o, de ia 
Universidad,, de los Centro? docentes, del 
clero parroquial, délas ^ociedade.0 recrea-
tivas, dt l comercio, de la industria, do los 
propietarios, de la Prensa, etc. 
Tambit'n se esiableoeián Comif iones en 
la Coniiui, Ponu vt'.lra, Orense, Lugo, Tuy, 
Monduru/do y Sul'cuuñíioues en !o> demás 
Aynntandentos. 
Se inst.inl á los centros gallegos de ÁxBé-
rica y do Madrjd para que Ciintribuyun á 
la reiülzación del pensamiento. 
• La"Com1si6a (íé ríamiago continuará sus 
trabajo?, comenzando la suscripción, que 
encabcaará él arzobispo. 
—Ha qüedado constituida en Santiago la 
Comisión Órgáxilzadóra del batallón de vo-
lúntanos,, compuesra de los señores deán, 
BügaHal, general Pán aaa, exdiputado Ro-
mero Donaíloi Garrido, periodista, y Cos-
tas. Kl a:_'jbispo ¿c ha suscripto por 1.000 
duros. 
El ven era ole u; elado dirigió, adem;:?. na-
ce días á ios coi: e:nadores de las provincias 
-allegas una patriótica circular, excitando 
su celo y dando do esto modo el plan de su 
pensamiento: 
"Para realizar nuestro proposito, ruego 
á usted se sirva d-clrme si lo parece acep-
table v realizable la idea fttíe be concebido 
ño formar un barabón de voluntarios de 
l.Q00pía£(iá, entre las cnáti-p provincias de 
esta región, 'correspondiendo a fcfldft pro; 
vincia -'ÓO v n'Uüióndose on cada una i-o 
mil pesetas; n:i:a dar Ó00 á cada volunta-
rio 
V reunir esta suma serán iiivitados los 
revoroudos prolados, las Diputaeionos Pro-
vinciales, los Avuntaancntos (con la debuta 
autorización), las' Corporación.^ y los par-
ticulares. . . . . . 
Yo ud dudo que. asi como a principios de 
este siglój sá formó on Comp.^rela el -'Pata-
llón de Lis lii.M-arios" para rechazar la m-
rasión irancesa. asi, al presento, se íorma-
rá el -'llatarión de Voluntarios do Galicia , 
para combatir la Iníarfcccfdo separatista 
de la isla de Cuba." , 
—Ku la iglesia páiToqulai do sáiita bar-
bara, en Madrid, se ha verificado la solem-
jio consaqiacinn «leí nuevo obispo de Oren-
se. D. Pascuui Carrascosa y Cabaldon, 
feiouifó padiinq 'é señor marqués del Pazo 
de la Merced, representado por su htfO don 
Angel Klduaycn. o.nc ocupó sitial prelereu-
td en el presbiterio. 
En ci crin ero Ualn'a pendientes muenas 
arañas con velas en. endidus. 
Desde bus gradas del altar mayor basta 
la puerta de la iglesia habla lilas de esca-
ños v banco.s ¡usos para los invitados, en-
tre íos que se contaba lo más selecto de la 
colonia gálíií^ai 
Representaban á la Diputación provin-
cial do Orense D. Jacinto líeecrra. áj cubil-
do catedral el deán Sr. Troneoso y el canó-
ni-o Sr. So-:>-.i y á la diputación á Cortes 
.los rc prescntan'tes electos y proclamados. 
pgu jái coüsairraeión rueron prelados asis-
tcmes los obispos de Badajoz y Cuenca y 
cunsaatante el nuncio de Su Santidad. 
— Cno de estos días comenzarán los tra-
bajos de construcción debí linea férrea do 
Carril á Pontevedra. 
•-Pn los astilleros del Ferrol se trabaja 
on el acorazado Pduyo duranto el dia y la 
noche. 
- -La Junta de Obras del puerto de Vigo, 
la Cámara de Comercio, o) Centro de Ins-
trucción Mercantil, y otras Asociaciones lo-
-ealeé, lian obsequiado con un objeto do arte 
a! diputado electo por aquel distrito, señor 
Vrzáiz. en recuerdo de sus trábajos parla-
nientarios de la pasada legi^atuíaj eonio 
viceiuesidente de la Comisión general de 
presupuestos. 
E! regalo consisto en una valiosa y nota-
• blc, pieza do orfebrería, que pesa cinco ki-
los de plata y 100 gramua do oro, y cuyo 
coste se calcula en unas 0.000 pesetas. 
m m DE L A OPINION 
^r. Director del DlAnio DE LA. Ma-
Ill>.A. 
Muy señor mío: 
Felicito á V . muy smeoramento por 
liaber puesto de relieve en el D i a r i o 
de boy la labor separatista del perió-
dico que más daño ha hecho á España 
eu (Juba, désíte qlie existe aquí prensa 
pública. 
Lo felicito, sí, porque después de esa 
recopilación de dalos con que se pone 
de mauifiosto cómo ese periódico ha 
sido siempre H órgano luicubierto do 
los separatistas y el Centro. Club ó 
Ant ro en que se oigani/.aba la revo-
lución actual, ningún vonladero espa-
ñol tonutrá ese... . iieriódico en sus 
manos; y porque 'la prensa, que lla-
inándo.sc conservadora y efqmrioljsiina 
venía eompartiemlo con el órgano .de 
de los separatistas la honrosa tafea de 
difamar á un general e^iaQóií no ' iu-
curr i rá más,—si ticthe [)alí iolismo—en 
esa toriu' falta. 
Y,j i)arece mcjitiral Sabiendo esa 
lirensa conservadora (pie el separatista 
Juau üua lbe r to , en sus cartas á los 
cabecillas que se preparaban en el 
exUaujero, les decía que contaban 
aquí cutre otros auxiliares de la revo-
lución con la intransigencia de les con-
servadores, y d pesar do la adverten-
cia que debe hallar todo espafiol sen-
sato en el hecho de que el órgano 
solapado de los insurrectos se pusiera 
desde el primer instante al iVonto del 
rolormisino y al servicio de la intran-
sigencia, porque comprendía, con el 
instinto del revolucionario, que el 
triunfo de la idea reíormista har ía im-
posible la revolución que se laboraba, 
todavía persiste en su error funestí-
simo. 
Si los abonados de La Unión y E l 
COIIÍCÍCÍO leyeran más. periódicos que 
esos dos con cuya lectura se fanatizan, 
yo les dar ía la voz de alerta, diciéu-
doles: 
¡Españoles, volved de vuestro 
cr.ror: vivís engañad.)s por ana prensa 
cio^a ó loca, y la senda por donde os 
guia es senda de perdi(dón¡ ¿Xo lo 
veis? ¿Sp veis cómo a p e r i ó d i c o cuya 
misión ha sido siempre desacreditar 
todo lo español eñ Cuba, no veis, re-
pito, cómo ha combatido siempre á los 
retormistas y en cambio apoya la iu-
transigencia constitucional porque así 
conviene á los enemigos de España? 
4*0 os p r a e b a e s é interés de los sepa-
m quG « a s g á i s la opinión 
« t r a n s i g e n t e , que esa opinión es la 
que tes lavorece á ellos! iQué espe-
ráis , constitucionales, para desechar 
esa doctrina que por error sustentáis? 
M i g u e l A r q s t i a v B e l t r A n . 
< (Vizcaíno). 
Mayo 1.5" de ÍSSft; 
NOTIÜIáS 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
D E R E M E D I O S . 
Majfo 1-2. 
Sangrienta a c c i ó n 
La'coi amna-velante del Hrtrépfdo y hbo-
rioso coronci-seüor Sacnifa. salió 'm 
tas e¡ día o del actual en persecución del 
enemi-o. y llegó el 6 al Mamey y Cangrejo: 
poi donde se sabia que merodeaba la parti-
du del negro GoEzález y uno de los Mira-
ba ica. 
A éstos se cnió Carrillo en el mismo día 
(•• i • se había dirigido por Manaqubas hacia 
e>e rumbr) en el punto conocido por Los 
Mangos (Aleante). 
La columna de Segura íaé bostin/.ada por 
todo el camino desde Placetas, habiéndole 
puesto el ercaigo va: tas emboscadas,! pero 
tin resultado. 
El Tllegorou . i piedra y "ieron rastro de 
mucha gente, el cual siguieron bnsta llegar 
á la vereda Cieneguita, adonde cnecntrarou 
á los insurrectos, acampados. 
Alfi se trabó un combate que duró poco 
úempo, pues el enemigo huyó dejando lodo 
el campamento en poder de la tropa, la qpe 
recogió aili como 4UÜ cartuchos y varios ob-
jetos. Murieron allí once insurrectos y se 
vieron muchos rastros de sangre con direc-
ción á Ibuuburanao. Allí se lució Camajua-
ni dando aua buena carga al machete. 
DespUea siguió la columna su marcha y 
llegó á Vaguájay el 8, pasando antes por 
Meneses. 
El 1), muy de mañana, sallo de Yaguajay 
con dirección á esta ciudad, adeude tenia 
que venir la columna. 
Al pasar por .Santa Cruz y por Seibabo, 
los Insurrectos hieieron íl la tropa varias des 
cai gas y les gusieron v.arios cebos (es decir 
varios, engaños para llevarlos á un punto 
determinado), á los que se les coutestó con 
prontitud y eueri.ía. 
A oso do las once llegó la columna a San-
ta Kosa, en cuya loma !a esperaba el ene-
m¿o perlectame.'ite atrincherad..) y embos-
cado. 
Antes so preparó convenientemente el 
Coronel Segura, que salda adonde estaba 
el enemigo, su número y posiciones. 
Había recibido muy buenas coníidencias 
y estaba enterado de todo. 
Dispuso una exploración especial y un 
ilanqueo muy ciuiveniente, preparado sus 
fuerzas para el eombale que esperaba. 
Al Hogar á Santa Kosa le dijo á su socre-
t a rio--ayudante Sr. Ibanez Marín: - "Aquí 
vamos á tener jaleo." 
Así sucedió; el enemigo que veía todo o-
culto entro las peñas dejo pasar á los ex-
ploradores y á tres compañías que iban de 
vanguardia. 
Vero en cuanto llegó el centro hizo una 
descarga terrible, estendiéndose cu segui-
da el fuego por toda ta linea de más deme-
dia legua de largo; 
l'n diluvio de "balas se cruzaron de parte 
Ú parie, produciendo un ruido infernal que 
atronaba los oídos y una nube de humo que 
impedia ver. 
Al enemigo no se le veía más que ¡os 
sombreros y las cabezas; pero en cambio 
se le oia una gritería escandalosa en los pe-
queños intervalos en que se suspendía el 
fuego. 
Al lugar donde salían los gritos se diri-
gió con extraordinario acierto una granada 
que produjo un efecto desastroso. 
Volvió la gritería, volvió á jugar la gra-
nada, y entonces se trocaron en quejidos y 
blasfemias las voces lusifftantes. 
El fuego incesante de nuestros mnusser 
y de nuestras granadas apagó los fuegos 
del enemigo, que huyó de sus posiciones y 
fueron tomadas iumediatamentu por la 
tropa. 
Abandonaron su campamento y se diri-
gieron á escape por Rompe Garrafones. 
La acción que duró una hora y media ó 
dos, fué muy sangrienta, pues según los 
partos oficiales al.enemigo se le hicieron 
cincuenta muertos y muchos heridos, que 
tuvieron necesidad de llevarlos después en 
carretas hasta la vereda de Uompe-Gavra-
fones. 
La tropa tuvo ' l ' l baja-?, ó sean 3 muertos 
y 17 heridos; de éstos/sólo nueve .son gra-
ves. 
Entre los muertos hay un Teuiento y en-
tre los heridas dos y un artillero. 
La columna se apodero de todo eí campa-
mento de "Santa Kosa", encontrando en él 
gallos fiuos, municiones, alimentos, vestidos 
do mujer, libros, retratos y otras mil bara-
tijas. 
Desde allí fué á pernoctar en el ingenio 
"Dolores", de Abren, en donde le dieron se-
pultura á los cuatro soleados muertos. En la 
mañana del domingo salió para Kemedios 
con todos los heridos y el oficial muerto, a-
demás de una gran impedimenta. 
Llegó á esta ciudad d las diez, siendo 
recibida por el general Solano, autoridades 
y un público numeroso. 
La columna se componía de Zamora, Se-
villa, una sección del Escuadrón del Comer-
cio de la Habana, y el valiente 2o Escua-
drón del Kegimiento de Camajuauí, que 
manda el Capitán remediano Lino Fernán-
dez. Además llevaba dos piezas de artille* 
ría perfectamente dotadas. 
En la Plaza de Armas vivaqueó la fuerza 
y en la madrugada do ayer salió otra vez á 
operaciones por el camino déla Carolina. 
L a d e s t r u c c i ó n . 
Hasta ahora no uos habíamos enterado 
detalladamente do los estragos causados en 
"Charco Hondo", en losdías 12 y 13 del pa-
sado abril por las gavillas de 'insurrectos 
que merodean por "Laguna en Medio" v el 
misino Cbárco Hondo". 
Por un amigo que acaba de llegar de allí, 
hemos sabido con pena que, no bien so reti-
ró ol destacamonto que allí existía, y cuan-
do algunos hombres pagados por eí Sr. Pon-
das so dispouiau á destejar una de las casas 
propiedad del Sr. Brousaín en previsión do 
lo que luego ocurrió, invadieron los rebel-
des aquel lugar y fueron pastos de las lla-
mas dos magnificas casas, una en quo tenía 
su tienda el Sr. Pcndás y otra que hacía de 
fuerte, y dos ranchos muy útiles v espacio-
sos, todos propie-dad de la sucesión del súb-
dito francés D. Ciprián Broussain. la que ha 
sufrido enormes perjuicios. 
En las demolidas lincas de la misma, Re-
fugio ó Tugeniu Viejo, ha sido arrasado lo 
que algo valía;' ol ganado, propiedad del 
señor tlou Pedro do Rojas Oria, ha sido dis-
píersado. y las familias han' teñido quo a-
luudonar sus hogares buscando asilo o,. 
Taguayabón y esta ciudad. 
• ¡Qué horribles cuadros los que ofrece osa 
negación del progreso que so llama guon a! 
E n la Pos'oalosa. 
En la noche del 9 se presentó en el de-
molido ftígento María, situado en Taguaya-
bón, nua partida insurrecta, sin podtr pre-
cisar el numero, pidiendo mandarrias y ba-
rretas marchándose después on dirección 
a Resbalosa, pasando por el kilómetro 17, 
donde arraucaron ocho carriles y quemaron 
grafo 5' C0rtllu£i0 10 Post03 de telé-
Por la mañana, & las 6, se advirtió el cor. 
te de la vía telegráfica, y salió de Cama-
juauí á reparar la avérí . la máquina de 
guardia, la que ad\ i : ; ,» á tiempo lo ocurri-
do, imdiendo hacer una reparación provi-
sional. 
Los carriles fueion colocados al fuego 
prodaeido por la quema de los atravesaños, 
con t í fin de que se l.indii ran y no pudie-
ran utilizarse. 
De Vuel tas . 
Sp asegura que una columna que condu-
cía un convoy desde la Encrucijada al San-
to, ha sido hostilizada en todo el trayecto 
por partidas insurrectas, ilegraódoai térmi-
no del vjrrje después de haber hecho bajas 
á dichas pártídns 
Habiendo corrido el jueves insistente ru-
mor de que algunas avanzadas de las par 
tidas que tirotearon la columna que condu-
cía el convoy de la Encrucijada al Santo, 
llegaban á los puntos Purial y Mochitas, 
próximo á Vueltas, el Comandante de Ar-
mas de la localidad, don Juan Homero, eu 
vi -.a de hallarse enfermo, en cama, el ca-
pitán de aquella guerrilla, dló aviso á la 
del Bosque, y en combinación salieron ésta 
y la de Vueltas, recorriendo todos aquellos 
sitios sin haber encontrado más que á un 
tal Palito Martínez, que al ver la guerrilla 
84 Internó en la manigua, abandonando la 
yegUá que montaba, que cayó eu poder de 
[os guerrilleros. 
El Remediano. 
M S i C - ü l T l GRANDE 
Mano 13 de 189d. 
E n la l inea. 
Entre Vega Alta y la Quiutá, fué tirotea-
do esta mañana por una partida rebelde el 
tren de pasajeros que venía de Camajuaní 
habiendo atravesado uuo de los proyectiles 
.el coche de segunda. 
Hoy han sido cortados, entre Rodrigo y 
Santo Domingo, ios hilos telegráfico? así co-
mo en San Mareos. 
E l S s n s r a l M o n t e r o V i d a l 
Ayer tarde llegó á esta capital á bor-
do del vapor Adela, el General señor 
D. José Montero Vidal . 
E l G e n e r a l B a r g é s . 
A bordo del vapor Moriera salió 
ayer tarde para el departamento Orien-
tal, el Teniente General Excmo. señor 
D. Enrique Bargés, acompañado de 
tres avadan tes. 
P e r t r e c h o s d e g u e r r a . 
E l vapor correo nacional Colón, que 
fondeó en puerto esta maSana, condu-
ce los siguientes pertrechos de guerra, 
do Barcelona y Cádiz. 
Para el señor Comisario do guerra: 
1.405 cajas de cartuchos. 
2 cajas materiales sanitarios. 
Cl cajas granadas. 
4.733 bultos, cañones, granadas y 
efectos. . ' cr j ., 
1 caja accesorias. v , 'Bi 
5 cajas con cartuchos. 
1.541 cajas con cartuchos. 
De Puerto-IJico: 
2 cajas de ropa. 
De Londres, trasbordado en Cádiz y 
consignado .al señor Comaudaute del 
Apostadero: 
16 cajas municiones, 
A l señor Ordenador del Aposta-
dero: 
20 cajas correajes. 
lo cajas tubos. , ^ f 
1 bulto encerados. , ^ y 'w 
PASAJE MILITAR 
E] vapor correo Colón, que llegó á 
este puerto á la mañaiia procedente 
de la Península conduce á su bordo 
el siguiente pasaje militar: Coroneles 
de Estado Mayor, D, Francisco Mar-
tínez, D . Bernardo Arces', D. Ar turo 
Castellari, D. Joaquín Arjona; Tenien-
te Coronel, D . Valeriano Llanes: Esta-
do Mayor, D . Bartolomé Zayas y don 
Manuel Bardes; de la Guardia Civ i l , 
D. Antonio Jaime Kamírez, de Infan-
tería, D, Laureano Girona, ü . Fran-
cisco Iglesias y D . Joaquín Hidalgo; 
Ciipitanes: D. Gerardo Manzano, don 
Alfredo Gutiérrez, D . Sebast ián Man-
ti l la , D . Antonio Cepa y D. A n d r é s 
Pérez; Tenientes: D . Francisco Luis, 
D, Miguel Castellari, D . Alberto Mar-
t in y D, Tomás Andrés . Médico, don 
Leopoldo Badía y D. José Mar t ín .— 
Además 1 veterinario, 1 cabo y 1 me-
cánicos. 
de su superioridad nninérica y de las 
fuertes posiciones que ocupaba, fué 
desalojado de ellas, dejando eu el cam-
po siete caballos con todo cl equipo y 
acémilas con armas y efectos. 
Además retiro bastantes heridos. 
M á s p r e s e n t a d o s 
En Artemisa se ha presentado Máxi-
mo Camero de la escolta de Maceo. 
P i n a r d e l "BAO 
El coronel Debós en reconocimiento 
por la costa, al regresar á. Bahía Hon-
da, recogió 300 cabezas de ganado y 
600 personas que se agregarou espon-
táneamente á la columna. 
P e r l a c o s t a 
Fuerzas del destacamento de Luis 
Lazo, en reconocimiento por la costa, 
tuvieron encuentro con la partida de 
Varona, causándole dos muertos y co-
giéndole caballos y municiones. 
P r e s e n t a d o s 
En Luis Lazo se presentó Antonio 
Kuiz de la partida de Cruz. 
E l general 8uárez Valdés dice que 
el dia 13 con fuerzas á sus órdenes en 
Maquinaria y Galafre, bat ió partida 
enemiga, haciéndole üos muertos y co-
giéndole caballos y ganado, 
EJÉRCITO DE LA ISLA DE CUBA. 
C A P I T A N I A G-EITERAL 
E S T A D O M A Y O K 
üección de Primera.—Número 31. 
ORDEN GENERAL del Ejército de! dia IG 
de mayo de 1896, eu la llábana. 
Con el plausible motivo de ser ma-
ñana 17, cumpleaños «le S. M, el Rey 
(q. 1). g,), el Excmo. Sr. Capi tán Ge-
neral ha resuelto que vistan de gala 
las tropas de la guarnición y que por 
la Plaza se hagan las salvas de orde-
nauza. izándose el Pabel lón Nacional 
en todos los fuertes y edificios milita-
res. 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en este día, para general cono-
cimiento. 
El Teniente General Jefe de E. M. G. 
Federico Ochando. 
P R I S I O I T E E O S 
A l Alcalde en Comisión de Güi ra de 
Melena se le presentó en la mañana 
de ayer clon Aurelio de la Nuez, par 
ticipándole que habiendo ido el día 
anterior á la finca Recuerdo, de. don 
José Borges, con cuatro carretas para 
cargar tabaco en unión de un tal Gu i -
llermo, y los carreteros Rafíno Lastra, 
Domingo Leal, Benito Delgado y Pa-
fael Caldcríu, fueron hechos prisione-
neros por partidas insurrectas de 
los cabecillas Perpiñár. y Pcreira, 
los cuales llevaron á uno de los cam-
pamentos que existen en terrenos de 
la Moreniia, por la parte ^ u r de aquel 
poblado;., quft á las cinco y media de 
'tíip'de. los trasladaron a otro 
gc'áí^pamento, en la tinca Tíui:, frente á 
.Santa, Ana, donde los rebeldes, en 
crecido número, estaban quem.iudo la 
fiUv.a J¿1 Evcitcrdo, juntameute con las 
carretas cargadas de tabaco. 
, •iVsogura igualmente que los rtitiet-
des tbiieUj su asiento en los lugares 
ih^'igrbKlós, donde se encuentran los 
cabecillas Delgado y Pegueira. 
J i I N C E N D I O 
En la nocheíTtel'14 fueron destruidas 
por medio de! fuego, por partidas in-
surrectas, las fábricas del sitio Rosa-
náx propiedad de D. Miguel Martínez, 
EN LA VIA FERREA 
Los insurrectos cortaron el día 14 
los hilos telegráficos del ferrocarril del 
Oeste, en el kilómetro 40, tramo com-
prendido entre Güi ra de Melena y A l : 
quizar. 
EL INGENIO SAN MIGUEL, 
Segúu comunica el alcalde de Jaruco 
una partida insurrecta pegó fuego al 
ingenio San Miguel, que fué destruido 
por completo. 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
De M a t a n z a s 
E l Coronel del Bata l lón del Key, dice 
que en la mañana de hoy ha hecho pr i -
sionero con armas y caballos á José 
Díaz líequejo, de la partida de Pepe 
Koquo. 
P r e s e n t a d o s 
En Melena del Sur se han presenta-
do con caballos y armas, el pardo Do-
mingo n e r n á n d e z y el moreno Francis-
co Pósales . 
E n M e l e n a d e l S u r 
Una pequeñá columna organizada 
por el Coronel Lozano, encontró en 
Santa Posa al enemigo, el cual á pesar 
E L T U R C O 
11Y 13 
- Tflfcfono 12C(7. 
LIQUIDA SÜS GRANDES EXISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
^ I m i y 
para la jreseiite estaüi k Yeraiio 
I D I E S I D I E ] 7 5 O T S . 
GHANDIOSO SURTIDO 
r \ TRA JES HECHOS PARA CABALLEROS Y XL\OS 
á l a m i t a d de s u p r e c i o . 
SE H A C E N 
T R A J E S U s i l M E D I D A 
superior cas imir do lana pura, 
A $ 7 P L A T A . 
DE MADRÜSA. 
En la ímua, Dolores, barrio de Maja-
gua, se preseutarou cuatro indi t í ditos 
armados, los que con Imclms cortaron 
los pért igos de tres carretas, propie-
dad de D. Kamón Hernfindoz y don 
Leocadio Domínguez. 
E N G Ü A 1 T A B A C 0 A 
U n grupo insurrecto se presentó en 
el punto conocido por Gallega eAigién-
dolé al pardo Antonio Gñrcega, le en-
tregase los caballos que tuviera, á lo 
que no pudo acceder por no tener nin-
guno en su poder. 
Después estuvieron en los domicilios 
de D . José Diaz y D. Esteban do los 
Santos, donde exigieron agua para 
tomar. 
También al guardia municipal don 
Carlos López le llevaron un caballo 
que tenía en una finca del cuartón Cruz 
Piedra. 
de 
A d v e r t e n c i a , — Y a estereotipada 
la á l t ima plana de esta edición, se nos 
avisa por la Empresa de Albisn que 
en vez del beneficio de la Srita, Maso-
ni, se efectuará hoy en dicho coliseo el 
siguiente programa; 
Á las 8: Primer acto de FÁ Trovador. 
A las 1): Tercer acto de Los Ungono-
tes. , 
A las 10: Cuarto acto de la misma 
ópera. 
a c a d e m i a " d e c i e n c i a s 
Por la Secretar ía de la Real Acade-
mia do Ciencias Médicas, Fís icas y 
Naturales de la Habana,' recibimos la 
siguiente invitación, que agradecemos: 
La Real Academia de Ciencias Mó-, 
dicas. Físicas y Xatarales de la Haba-
na^ celebra sesión publica y solemne, 
conmemorativa de su fundación, el día 
U» del corriente mes, á las ocho de la 
noehe. 
Después del discurso del señor Pre-
sidente, doctor don Antonio de Cor-
dón, el Secretario general que suscribe, 
dará cuenta cu resumen razonado, de 
las tareas que han ocupado la Corpo-
ración durante ej aOo; seguidamente el 
aca^é)tniQo de numer^ doctor don José 
L Torralbas, leeríi un estudio titulado: 
Etnología—Razas Arias. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
y la Real Academia ruegan á usted se 
sirva honrar con su asistencia esta 
solemnidad. 
Habana, mayo 15 de 1890.—El Se-
cretario géneral. Dr. V. de la Guardia. 
Calle de Cuba, exconveuto de San 
Agust ín . 
e s c r i b i e n t e s " t e m p o r e r o s 
Aunque hoy sábado terminan los 
exámenes de los individuos que han 
aspirado á la plaza de escribientes 
temporeros en las oficinas militares, el 
Tribunal se volverá á reunir el próxi-
mo lunes, para examina rá todos aque-
llos aspirantes que no se han presen-
tado en los días transcurridos y jus t i -
fiquen debidamente los motivos por 
qué no lo han efectuado, de nueve á 
doce de dicho lunes, en el Estado Ma-
yor de la Capi tanía General, 
" o f T c 1 T a i . . ' 
Se ha dispuesto que se lleve á cabo 
por el sistema de administración el su-
ministro de aceite mineral ó petróleo 
para los focos de esta Isla, 
Ha sido nombrado don JoSe^Blan-
co Castro, vigilante de la cárcel de 
Güines. 
También ha sido nombrado don A n -
tonio Cauto y Mira, alcalde de la cárcel 
de Sanct i -Spí r i tus . 
v a p o r c o n n E O 
Esta mafiana á las siete y media, 
fondeó eu puerto, procedente de la Pe-
nínsula, el vapor-correo Colón, condu-
ciendo á su bordo, carga general, co-
rrespondencia y el siguiente, pasaje: 
41 particulares, 71K> militares, lili de 
t ránsi to y 27 confinados. 
E l < ; M a s c o t t e " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró esta mañana en puerto el 
vapor-correo americano Mascotte con 
carga general, correspondencia y 18 
pasajeros. 
E l " S a i n t G k i , m í a i n " 
Hoy á las diez de la mañana se hizo 
á la mar, con rumbo á la Coiuña, San-
tander y Saint Nazaire, el vapor-
correo francés Saint Germain, condu-
ciendo carga general y 211 pasaje-
ros. 
E l " M o r i e r a " 
Para Santiago de Cuba y escalas 
salió ayer tarde el vapor Moriera con-
duciendo á su bordo 133 pasajeros y 
carga general. 
Kntre los pasajeros se cuentan los 
señores wiiérez de navio, don Felipe 
Arias: Tenientes: don Daniel Almade-
yel. don José Puiz y don Andrés Cas-
tro: habilitados: don Alfonso Cuesta, 
don Antonio Rodríguez y don José 
.Muía; médico, don Daniel Palop. Ade-
más 98 soldados y 2 sanitarios. 
E l " A d e l a " 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Sngua y Caibarién, el vapor-
correo de las Antillas Adela, condu-
ciendo carga 3' 69 pasajeros. 
Entre éstos so cuentan los señores 
siguientes: 
Coroneles señores Trinchan y don 
Luciano Marín y capi tán don Ar turo 
García. 
Plata del cuño español,—Se cotizaba 
á las once del día: 12-̂  á 12i descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á SG.OD y por cantidades 
á ü.02. 
o í a 
HOMICIDIO, 
Anoche, poco antes de hvs diez, fué 
asesinado al transitar por el parque de 
Tril lo, barrio de San Lázaro, D . Edaar 
do Arredondo González, natural de 
Matanzas, de 70 años y vecino de la 
calle de Cádiz esquina A Castillo, y tío 
del inspector de Policíd don Juan Cue-
vas Arredondo, 
El criminal, que no fué habido, le in-
firió al desgraciado Arredondo una he-
rida de arma blanca en el lado izquier-
do del pecho, y otra en e! costado de-
recho. 
Se cree que el móvil de oslo crimen 
haya sido el robo. 
El señor Juez de guardia se. consti-
tuyó en el lugar del suceso, haciéndose 
cargo del cadáver, 
UN BUEN SERVICIO • 
E l guardia municipal número 22, pa-
sando de t ránsi to por el pa rqueñ^ I i s a -
bel la Católica, encontr#acam?pa^l,en 
cl mismo una familia compuesta de 
veinte niños, el padre, la madre y los 
abuelos. La estenuación do aquellos 
ancianos, el llanto de los niños, el es-
tado de miseria de todos, hizo que cl 
guardia se acercase á ellos y pudiera 
enterarse de que procedían de San Fe-
lipe, donde los insurrectos los habían 
quemado su bohío, destruyendo todo 
su ajuar y arruinándolos por completo 
y que en tal situación habían venido á 
refugiarse en la Habana, donde lleva-
ban veinticuatro horas sin haber pro-
bado bocado. 
Compadecido de su situación, el hon-
rado guardia los condujo entonces á 
la calle de Jesús María; número 93, á 
casa del inspector á las órdenes del 
Alcalde Municipal, llevando á los ni-
ños de la mano y en brazos, después 
de haberlos convidado á galleta y pan 
en una bodega de la callo de Egido, 
cuyo dueño no tuvo inconveniente en 
cobrar el medio peso quo costó el re-
frigerio y que el guardia pago de su 
bolsillo. 
Nos complacemos en hacer público 
este rasgo de caridad, que tan alto ha-
bla de los sentimientos de su autor, 
don Juan Cádiz, á quien felicitamos 
cordialmente. 
EN EL MEUCASO DE TACON 
Anoche fué conducido í'í la ce ladur ía 
de Tacón, después d e curado eu hi Ca-
sa de .Socorro de la tercera demai. : i 
ción D. Celestino Robledo Miguel, Ve-
cino de Carlos 111, número . J 5 0 , de una 
herida en la mano izquierda, la cual sa 
infirió casualmente con una chaveta, 
en los momentos de estar en el merca-
do de Tacón. 
EN LA ESTACION DE 7 I L L A N U E V A 
A la casa de socorros de la primera 
demarcación fué conducido ayer tarde 
don Andrés Vidal y Pérez, vecino de 
la calzada de la Infanta, frente á la 
plaza de Toros, donde fué curado do 
una contusión en el brazo izquierdo, 
de pronóstico grave, la cual le fué infe-
rida por un moreno al estar ambos eu 
el patio de la estación de Villanueva. 
La lesión que presenta Vidal le fué 
causada con una raja de leña. 
El agresor no fué habido, 
DETENIDO. 
E l inspector del Reconocimiento do 
buques, I ) , Manuel Obregón, auxilia-
do por el celador á sus órdenes, señor 
Gracia y el' vigilante número 106, do-
tuvieron ayer tarde á bordo del vapor 
americano Wititney. que salió para 
Nueva Orleans, á D. Evaristo Medeio 
Rodríguez, el cual se encuentra recla-
mado por el Sr. Juez de Jovellanos, eu 
causa que se le sigue por robo de ca-
ballos. 
Fué remitido al vivac. 
BOBO 
Durante la ausencia de D, Evaristo 
Pellón Nodarse y D. José Farris A -
drian, vecinos de la calle d» Campa-
nario, número 2&i, le robaron de su do-
micilio varias prendas de ropas y 55 
pesos en plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
ALARMA DE INCENDIO 
A las diez y 2o minutos de la noc.ho 
de ayer, ocurrió una alarma de incen-
dio en la calle de Bernaza número 45, 
domicilio de D, José Rodríguez Caste-
llá, á causa de haberse intiamado una 
botella de aguarrás , con queD. J o s é 
López, estaba limpiando una eama de 
hierro. 
Aunque acudieron las bombas do 
ambos Cuerpos do Bomberos, no tu-
vieron necesidad de funcionar. 
r - T I N I D O 
Ante el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Corro, fué conducic'o don 
Kamón Medina, celador del Corral do 
Consejo, por ser.acusado del hurto dé 
una muía a D. Manuel Mart íucz, e l 
dia 13 del actual, 
HURTO 
Una 'pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría del Templete, al 
voluntario de la Compañía de Tirado-
res del 7° Batal lón D . José Ferm'mdez 
Ubiuo, de servicio ayer en la Capita-
nía General, y á un individuo blanco 
que dijo nombrarse D . Basilio Pérez , 
por auxilio que le pidió el primero pa-
ra detener á este último á quien acusa 
de haberle hurtado un peso plata. 
ROBO DE UNA MALETA 
Hallándose dos vendedores ambulan-
tes en la calzada de Belascoaín. esqui-
na á San Rafael, un pardo desconocido 
le robó una maleta queeoute iüa varias 
piezas de puntas y tiras bordadas y 
unos 21 pesos plata. 
lOI autor de este hecho no fué habi-
do, 
LESIONADO, 
El asi¿'itico Nemesio l 'u ig fué cura-
do en la easa de Socorros de la teivc-
ra demarcación, de la fractura com-
pleta del húmero derecho, que sufrió 
en la calle de San José , esquina á Leal-
tad, al caer al suelo, de un empelloa 
que le dio un individuodesconoeido. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de Tacón y Colón hau 
detedido al pardo Agus t ín Lasaga y 
Benigno, y moreno Armando Vega, 
que se hallaban circulados por la Je-
fatura de Policía. 
Las persoiiiifi que je creiiti con derecho a la iru-ita-
ción para laa Loura-s iVinebres que celfbniríín -tos 
(hievpos ilo ImiüiIk-i os de c>ta Capital el Umcs 18 del 
con ienle. á las 9 c!c la mañana en la Iglesia de la 
Merced en conineint>raeión del 6? aniversarit'> del 1' 
de Mayo de ISDO. pueden pasar a las oiiciuas d*! 
cuartel de S. Fe!¡pe, Obropia y tlaluuu de t á S da 
la tarde, ilonde eUú situada la cumiáián de amtail 
.iiuM-pos. G • . 
R E B A J A D E V E R D A D 
l>r. 1.0* PHEÍ I08 NOlíMALES 
C U A R E N T A P O E C I E N T O 
E N J O Y E R I A 
con brillaiifes, prlas, csmeraldíis 
y ni bies. 
L A GASA D E B O R B O L L A 
V I S T A H A C E F E . 
U l t i m o s caprichos ds l á 
M O D A P A R I S I E I T 
COMPOSTBIA 5 2 6 0 Y OBRAPIA 61 
C H<0 F alt Sd-lii 4a-]7 
Tr)KKl)n>A.--l1 AP-IFN D O S E E X TRAV1 AlH» 
XT un reloj de oro, de señora, con leontina tatnbicii 
de oro. desde. U ĉ lie d̂ . Ajiuiar u. 31 íi San Ignacio 
1?, y por ser un recuerda >le familia se gratilicari 
con dos centiiios i la persona que lo eutrogue en S. 
Î n.-K'k» 15: 3S9£i i.2-16 d2-17 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n . 
El inarles 19 celebra U c o iu; re era ción de San Josví 
los culto» ujcuíiialeí en bouor do «vi excelso l'a-
trouo. 
A las 7 se cxnone S. D. M., á las 7-1 meditación y 
rezo en honor del Santo, y á las 8 misa con cántico» 
y plíüca. comnoión general, reserva y bendicióu 
del Santísimo Sicramonto. 
Los asociados y los que de nuevo se suscriban pa-
nan [ndnlcAOCip nlenaria confesando v coaiulgando. 
A. M . D . G . ' 
390.? a2 16 di-17 
" I Í Í 4 B A Ñ E R A 
<kii s u s i l l ó n a d l im; 
P A R A S E U O B A S 
Se Rlrreá h t esqiilsÜitfs Toc in i i los del 
Cielo. Mantecado y Chocolates «spe-
(•i;ilc-> de la nisn. O M B O tamhifn vnriíMlad do 
refrescos y <'l [a" agí ii<laUl«' M:(;TAUSO-
D i v ICE CREÁMí defllc^ndo lo< .juo*os 
de lasoniuuadc S á 10 de la noeli»' étt oh-
Maular ron mía ínza <lc chocolalo de la H \ -
BANERA ú <o<las la.s sttiiora» .v sofioi ilas <|U8 
üío slrreii coiuMimr á dicho saifai. 
IAW vhovohi iViS de la I l u b a a e -
r a s ou ios m á s s i i p e i ^ Q r ^ a . 
8 9 , O b i s p o 9 9 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - M a y o 16 de 1896 
E L R E Y L U L U 
!No es invención, ni cuento, ni patra-
l ia lo que voy á. referiros, sino historia 
verdadera, página de la realidad que 
lia venido rodando de lengua en leá-
goa y <le oído en oído desde Amér ica 
á España, con el triste destino de lle-
gar á los míos y de tropezar en mi 
pinina y en mi deseo de convertir en 
ar t ículo literario la historia que escu-
oljé de labios de quien pudiera narrar-
Ja meior que 3'0 mismo. 
* * 
H;i(« muchos anos vivía en la isla 
ele CnU.i cierto acaudalado industrial 
que tenia un ingenio de azúcar en lu-
trar próximo á una de las ciudades 
mas populosas do la costa; se daba el 
U l buena vida, era gastrónomo y más 
que gastrónomo sibarita, á cuya mesa 
ai udían muchos parásitos, tan devotos 
de comer, que á la consumación de 
cada plato entonaban alabanzas lo 
mismo al anfitrión que los ofrecía que 
al eociueró que los aderezaba, porque 
en maíei ia de manjares los elogios que 
tce. mlmtan á quien los condimenta 
.siempre vienen á dar en quien los pa-
ga, por lo cual D. Bernardo, dueño del 
ingenio, adoraba á P i t t i , su cocinero, 
y á su vez P i t t i quería á D . Bernardo 
lo mismo que á las onzas de sus arcas. 
Sucedió, pues, que un día por cau-
íias que aúu se ignoran, P i t t i , que era 
negro, quitó la vida á un blanco, y al 
Uorror de la sangre acudió la gente, 
cundió ta nueva, prendieron á P i t t i , 
lo condujeron á la ciudad y le encar-
celaron, quedando D . Bernardo el ser 
más desdichado y afligido del mundo, 
porque su gran P i t t i , su sabroso P i t t i , 
ya no lo aderezaba sus platos favori-
tos, y fué tan adelante su nostalgia 
g.istronómica, que resolvió libertar á 
r u n aun a costa de los más ex t raños 
•;;u.ritk'¡os, para lo cual adquir ió un 
negtazo parecido á P i t t i , llamado Lulú, 
m-ieniemente llegado de Africa é ig-
norante, por tanto, de las lenguas y 
costumbres y países civilizados. Oon-
t:imlo ü . Bernardo con tener al alcai-
de por encubridor y cómplice, llevó á 
Lulú al presidio, le introdujo en el ca-
labozo donde estaba P i t t i aherrojado 
y, en breves momentos, suplantó al 
preso, trocó la vestimenta de los ne-
gros, encadenó á Lulú y salió con P i t t i 
de la cárcel, el cual gozoso de verse 
libre y á Lulú en su puesto, le hizo 
una gran reverencia llena de maligni-
dad y de sarcasmo. 
Lulú no acertaba á explicarse todo 
aquello, y aunque le parecía cosa ex-
t raña , no conjeturaba que pudiera ser-
lo funesta. A l escudriñar la cárcel, 
parecióle más anchurosa y limpia que 
el camarote del barco donde había na-
vegado, y al mirar junto á él un gran 
camastro, un cantarilio con agua y un 
cachivache atiborrado de bazofia, re-
puto aquellas cosas por testimonios 
indudables de que para álguien era 
útil y necesaria la conservación de su 
existencia. 
Aun no hacia dos; horas que allí es-
t iba , cuando vió entrar cuatro solda-
dos y tras ellos varias personas de 
grave coniinente y ceremonioso aspec-
to, las cuales se descubrieron ante él, 
y una de ellas, que era el fiscal de la 
causa, investido con la negra y severa 
toga, sacó un gran papel y comenzó á 
leer y á decir cosas que el desdichado 
Lulú ño comprendía, pero que por la 
solemnidad con que le fueron dichas 
pareciéronle de grande reverencia y 
Hlem-iou. 
Cuan.lo el fiscal dijo; Condenado á 
niíterte en narróte vil, todos miraron á 
Lulú cou interés y piedad, y el respon-
dió á aquella mirada con sonrisas Cán-
didas y es túpidas , con las cuales que-
ría, decir:—Gracias señores; yo no me-
rezco vuestra solicitud n i vuestro ca-
riño. 
Le rondujerou á la capilla, donde 
estaba la imagen del Señor crucificado 
rodeada de luces y de llores; quitaron 
á Lulú las esposas para que pudiese 
comer, le sent aron en un sillón de cue-
ro para que á su sabor descansase, le 
mostraron la cama, cubierta de limpias 
Fábatías y dispuesta con blandos col-
thones, y al verse atisbado por los 
euriosos, atendido por el alcaide, aca-
riciado de los curas, guardado por los 
rentiuelas, servido por los hermanos 
lie la Caridad y admirado y compade-
rido por todo el mundo, creyó descu-
brir Ja en t raña de tantos enigmas, y 
Dxciaiiió trasportado de júbilo y pal-
moteando do alegría:—¡Los blancos 
me han hecho su rey. Este es mi pa-
lacio; éstos mis servidores! ¡Oh, qué 
íortuna! 
Así que le brindaban caldo, lo be-
bía; cuantas veces le ofrecían vino lo 
agotaba, y al llegar la horade la cena, 
comió y bebió enanco le pusieron de-
lante, con avidez alegre y desmedida, 
saltando en la silla, riendo y gesticu-
lando como un mono; tanto, que el 
alcaide, para atajar el paso á la fácil 
sospecha de la infame suplantación 
por él cometida, decía que aquel dea-
graciado había perdido el juicio du-
raute su reclusión, dando claras seña-
les de idiotismo. 
Durmió Lulú la noche aquella so-
fiando en su imaginada soberanía; al-
gunas veces despertaba con sobresal-
tos de que no fuera cierta; pero al ver 
•me velaban su sueño los sacerdotes, 
que a él le parecían altos dignatarios 
do su reino, volvía á dormirse después 
de besar el Crucitijo que los curas le 
llevaban a la bocci y que él pensaba 
ser un amuleto o la etígie de a lgán 
soberano más potente, cou lo cual ex 
clamaban los curiosos que le veían: 
E s t á arrepentido de su crimen. ¡Po 
brecillo! ¡Muere como un santo! 
A la mañana siguiente, se acercó á 
61 un hombre siniestro, y á sus plantas 
hincó entrambas rodillas; era el verdu-
go que le pedia el acostumbrado per-
dón y que él imagino ser algún rebel-
de vencido que imploraba su gracia, ó 
a lgún delincuente vulgar que demau 
daba su clemencia, por lo cual le obli-
gó á levantarse y le acarició fraternal-
mente para que se entendiera que oo 
quería hacerle daño. 
Más tarde, le vistieron U repuenan-
te hopa, que á él le supo á túnico ta-
lar digno de un soberano de Guinea, y 
aun cuando le ext rañó que le atasen 
las manos, como en ellas le pusieron el 
Crucitíjo. y los curas le hablaron en-
tonces cou más solicitud y eficacia, 
pensó que sería aquella opresión acos-
tumbrada ceremonia entre los reyes 
blancos, y muy contento, siguiendo á 
los soldadoe, y á su vez seguido del 
fúnebre cortejo, bajo las escaleras de 
la cárcel y apareció en sus umbrales, 
donde el populacho conmovido y an-
sioso le aguardaba. 
Subiéronle en un carro que comenzó 
á marchar pesadamente entre la multi-
tud que á uno y otro lado se agolpaba, 
mirándole con tristeza. Todos los ros-
tros expresaban compasión y dolor; el 
único que entre el duelo universal es-
taba alegre era el mismo Lulú, poseído 
de su papel de rey, empuñando y mo-
viendo el Crucifijo como signo de au-
toridad y mando, dirigiendo al pueblo 
miradas ol ímpicasy mostrando con im-
bécil sonrisa sus dos filas de apretado 
dientes, más blancos que el armiño. 
Llegaron ul patíbulo, que á Lulú le 
pareció trono eminente, subió con pres-
teza las gradas, y desde aquella altu-
ra contempló el hermoso espectáculo 
de los soldados formando el cuadro, 
en cuyas armas y arreos el sol quebra-
ba sus fulgentes rayos; más lejos dis-
t inguía al pueblo en apretados grupos, 
hormigueando por todas partes, con-
templando desde lejos con silenciosa 
y feroz curiosidad la tragedia que le 
ofrecían. 
Lulú estaba orgulloso, contento, en-
vanecido de su oficio de monarca, mi-
diendo á grandes pasos el crugiente 
tablado del patíbulo, hasta que le hi-
cieron sentar en el banquillo y le ama-
rraron á él fuertemente. Entonces, ba 
j o la presión de las ligaduras, viendo 
que le vendaban los ojos y que no le 
hablaban los sacerdotes, el instinto, la 
natural estimativa, su oltatode bestia, 
le decían que todo aquello le era ene-
migo, funesto, atentatorio á su existen-
cia, pero su razón, en cambio, le repli-
caba que no era posible que pjira ha-
cerle daño le hubiesen halagado de tal 
modo, que el homicidio con las apa-
riencias del amor es infame y v i l y re-
pugnante felonía, que aquella maldad 
hipócrita y artera era indigna de sé-
res racionales, por cuyas dudas bata-
llaban dentro do su oscuro cerebro 
confusas ideas; unas, nacidas de sus 
temores, le decían que no era rey, y 
otras, hijas de sus esperanzas, le ar-
güían que sí, que lo era, y en este in-
terior combate se encontraba cuando 
sintió en el cuello una opresión feroz, 
implacable, terrible, creciente, as-
fixiante, sanguinaria, y en aquel ins-
tante supremo, mientras daba un gri-
to agónico y salvaje, sintió que toda 
su alma, que todo su cerebro, que to-
do su ser exclamaba con palpitaciones 
infinitamente amargas: ¡¡No eres rey, 
no eres rey, no eres rey!! 
Por la forma. 
R a f a e l T o r e o m é . 
B u e n v i a j e . — E n el vapor francés 
que zarpó esta mañana , se dirige á 
Par í s nuestro apreciable amigo el se-
ñor Valero Iglesias, dueño de la anti-
gua tienda de modas "La Fashiona-
ble' , cou objeto de hacer compras y 
surtir el establecimiento en los diver-
sos ramos que abraza, de lo más selec-
to que encuentre en aquellas fábricas. 
E l referido comerciante nos encargó 
que lo despidiéramos de sus amigos, 
pues á causa de ocupaciones perento-
rias no pudo hacerlo persona Imente, 
cual era su deseo. 
Lleve el señor Valero un feliz viaje 
y regrese pronto á la Habana trayendo 
infinitos primores en sombreros, cintas, 
flores, blondas y encajes para regocijo 
del sexo hermoso. 
L a G u a r d i a B l a n c a . — A s í se t i tu -
la un ejemplar de la úl t ima novela— 
publicada por la casa de Appleton, es-
crita en inglés por A . Oonan Doyle y 
traducida al castellano por Juan L . 
í r ibas—que se hau servido remitirnos 
de la librería de Wilson. 
Dicha novela es histórica y se refie-
re á una época tan agitada como lo fué 
para Inglaterra la segunda mitad del 
siglo X I V , en que principió la Guerra 
de los Cien Anos. 
Recomendamos la lectura de ese vo-
lúmen á las oersonas que deséen ente-
rarse de las proezas de los expedicio-
narios ingleses, de las costumbres de 
aquellos tiempos y de los incidentes, 
ora heróicos, ora cómicos que allí ocu-
rrieron. 
E x p o s i c i ó n d e e l e c t r i c i d a d . — 
Cientos de obreros han estado atarea-
dos para terminar los trabajos d é l a 
Exposición Nacional de efectos de elec-
tricidad que debe haberse inaugurado 
en Nueva York, bajo los auspicios de 
la misma organización que efectuó 
la do Chicago. 
Los delegados que se encont rarán en 
ella, representan unas diez mi l compa-
ñías eléctricas, con un capital de 750 
millones de pesos. 
El alcalde de Brooklyn iba á encar-
garse de abrir la Exposición, en el 
Gran Edificio Central de Industrias, 
y acudirá allí el gobernador Morton 
con muchos funcionarios civiles, del 
ejército, marina, representantes de di-
verso^ Estados y numerosos delegados. 
Apretando un botón eléctrico, el go-
bernador Morton har ía funcionar la 
maquinaria por una corriente eléctr ica 
generada por las cataratas del N i á g a -
ra, y además él mismo har ía disparar 
s imul táneamente en San Francisco, 
Nueva Orleans, Augusta, Maine y St. 
Paul, cuatro cañones colocados en lu-
gares públicos y unidos entre sí á tan 
grandes distancias, por las lineas eléc-
tricas que penetran en las ciudades y 
vendrían á morir en la Exposición. 
Más adelante, el conocido Chaucey M. 
Depew, enviará un telegrama alrede-
dor del mundo, ó siguiendo la linea 
más próxima, para demostrar la r a p i -
dez con que puede recibirse en la mis-
ma sala por el lado opuesto al que fué 
expedido. 
A d e l a n t e . — D e enhorabuena es tán 
los suscriplores de la obra monumen-
tal ^ A s t u r i a s p o r el in terés que en 
servirles toma la casa editora, adelan-
tando los trabajos para el buen servi-
cio y pronta terminación del l ibro. 
El representante general en esta Is-
la, don Policarpo de Nava, nos ha en-
tregado los cuadernos 29 y 30 que 
principió á repartir, en los cuales con-
t inúa el texto con el estudio de Avilés , 
por el marqués do Teberga. Los gra-
bados son de gran belleza ar t ís t ica . 
E l cuaderno 29 contiene una lámina 
fototípica del Colorado, en Laviana, y 
trae intercalados en el texto, los foto-
grabados que representan el Puente 
de San Nicolás y los caños de San 
Francisco en Avilés. 
Preséntanos el cuaderno 30 una lá-
mina fototípica de la Plaza Mayor, 
Iglesia Parroquial y casa Ayuntamien-
to de Muros do Pravia, intercalando 
en el texto los fotograbados del Con-
vento de la Merced, el Palacio deCam-
posagrado y J e s ú s de Galiana. 
Hacer elogios de estos trabajos sería 
quitarles el méxito que por sí mismos 
tienen adquirido. Es lo que hoy pode-
mos decir respecto á los mencionados 
cuadernos. 
P r e g u n t a e l o c u e n t e . — C h a r l a en 
el Parque. 
—Dicen que S. M . la Reina Victoria 
posée porcelanas y cristalerías de me-
sa por valor de mas de dos millones 
de pesos, dice una dama. 
—¿No t i ne esa señora criados que 
la sirvan á la mesa? pregonta otra 
señora. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. Marina y Las Ten-
taciones de San Antonio. A las 8. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular. Beneficio de la contralto seño-
ri ta Masoni. Acto 1? y 2? de Hugonotes. 
Vals por la orquesta, romanza por la Be 
neficiada. Cavalhr ía l íusticana A las 8. 
T e a t r o d e í r i j o a . — N u e v a Compa-
ñía de Bu ios. Director Miguel Salas. 
Tres Copiasen Una Hora. La Traviata 
(paráfrasis de"la misma ópera.) Gua-
rachas. A las 8. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e m a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e T a c ó n . — L a Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óxitica y de fantasía—De 7 
á 10. 
c o m a n d a n c i a g e n e r a l d e m a r i n a 
d e l a p o s t a d e r o d e l a h a b a n a y 
c u a d r a d e l a s a n t i l l a s . 
tetado Mayor.—Negociado 2';' 
Sección, Marinería. 
A V I S O . 
flabiénasíje extraviado desde Batabanó á esta Ca-
pital la libreta del mariucro fogoccro José María 
Dupico Fernandez; se suplica á la persona que 1?. 
hubiese encontra'io se sirva dirigiría ó entregarla e:i 
estas ' ficiuas del Estado Mayor al Jefe que suscribe. 
Habana 9 de Mayo de 18b6.—El Jefe de E. M . , 
Pelayo Pedemonto. 4-12 
PLAN DE LOTERIAS 
para las qne ha de celebrar el estado en la 
Isla de Cnba5 desde Io de Julio hasta el 
30 de Septiembre del corriente año. 
Los hil'ctes en todos ios sorteos que han do verifi-
carse durante este período costarán 5 pesos oro el 
entero y estarán divididos en décimos á 50 centa-
vos oro. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Loterías de 
lamíala, la cual, en el local que ocupa tiene estable-
cido el espendio de aquellos, que se encontrará a-
bierto de 11 de la mañana á 4 de la tarde todos los 
dias no feriados y donde so facilitarán los billetes al 
precio que marquen los mismos en oro. 
Los inaividuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuQntra establecido el expen-
dio de dicha Administración'' Especial y deseen ad-
quirir billetes de la misma, poíráp dirigir cus pedi-
dos al Administrador Especial de Loterías, en la 
cuantía que lo deseen, designando la persbn'â aftjitf 
de realizar previamente el ingreso en la Tesqwjjjía (Uk 
la Administración, dci importe de agaeílos, sin cny(r 
prévio ingreso no se entregará ningún billete.' 
Los que compren los hiUete» en dicha Administras 
cióu especial y deseen suscribirse á núm'ercs íijo-
pedrán verificarlo dífuno ó varios, abonunflo por ca-
da billete entero la cantidad de diez centavos oro y 
se le proveerá del documento que asi lo acredite. ,• 
Los premios qae correspondan á los jucij/lares y 
hayan sido vendidos eii la Habana,' se podrán perci- '• 
bir por éstos eu oro, previas las formalidades eslabl̂  
cidas, á los dos días después de la celebración deí 
sartco, si fuesen laborables, bien en la Tesorería df 
la Administración Especial de Loterías ó eflG«le^r 
turía-Pagaduría á que corresponda, si no éiCedé "al 
[ira pesos, pues pagando de esta canlidiU wlíá 
abonarse precisam -nte en la referida Tesorería. Lô  
que pertenezcan áb Uetcs que'corrcVlJondán á Colee 
turías-Pagadurías ó las agregwdas & éstas, establecí 
das en prov i i icii;b , se podrán percibir en éstas ó en la 
Tesorería de la Administración Especiol, á elección 
del agraciado, siempre, también, que el premio no 
exceua de la cantidad de mil pesos. 
Las billetes que se expenden, siguen elaborándose 
en Madrid, eu las mismas máquinas que se elaboran 
los de la lotería de dicho punto; llevan 1c firma del 
Intendente General de Hacienda de esta Isla, y por 
su perfecta elaboración^ igual á los de úicho punto, 
se conoce fácilmenie cualquier alteración que se tra-
te de realizar en ellos. 
En todos los sorteos el 75 p§ del valor délos bi-
lletes se dedica á premios. 
Los billetes para los sorteos números 12,18, l i , 15, 
16, 17 y 18 ó sean los correspondientes hasta fin del 
semestre actual, se encontrarán desde esta fecha dis-
puestos para la venta en esta Administración Espe-
cial y como tiene ya anunciada esta, siempre encon-
trará el público con la misma anticipación los suce-
visos. 
N ú m e r o s de bi l letes, fechas de los 
sorteos y d i s t r i b u c i ó n de premios 
J U L I O . — H a b r á tres sonaos de 20.000 billetes cada 
uno, que se celebrarán los dias siguientesí 
Sorteo número 19. el jueves 9. 
., „ 20, el martes 21. 
„ „ 21, el viernes 31. 
DISTRIBÜCIOM D E PREMIOS 
1 de 25.000 
1 de 4,000 
1 de 2,000 
1 de 1,000 
4 de 500 2,000 
788 de 50 , 39,400 
2 aproximaóionas para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$500 1,000 
2 id. para i os id. id. del segunao id, 
á$200 400 
2 id. para los id. id del tercer id. 
á$100 200 
El martes 19, á las 8 de su maTiana,'seintroducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cediéndose inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario núm. 15 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteliRencia de que pasado dicho término 
so dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
.previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
• Respecto á lo que determina el artículo 52 do dicha 
Instrucción, no podrán realizarse las operaciones en 
la forma que en este se establece, hasta tanto no se 
hagan las obras convenientes en el Salón de Sortef/ í 
y se instalen en el mismo los nuevos aparatos que ee 
esperan de la Península. 
Habana Mayo 11 de 1896.—El Administrador Es-
pecial de Loterías. José de Goicoechea. 
Administración Especial do Loterías 
D E LA ISLA DE C U B A . 
AYISO. 
uii soiteo ordinario núm. 15, que sq 'JLX de celebrar 
á las 8 de la mafiana del día 19 del entrante mes de 
Mayo constará de 24.000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN PESO la 
fracción, que hacen un total de d )8CÍento* cuarenta 
mil pesos. 
El 75 n.g de esta cantidad se distribuirá en pre" 
mios en la forma siguiente: 
M O N S E R R A T B 9 1 . 
La casa más cómoda, bonita y fresca de la Haba-
na, se alquilan habitaciones á precios muy reducidos, 
tiene todas las comodidades y sin alteración de pre-
cios. Vean esta casa los que deseen vivir barato y 
bien. 3881 8a 8 8d-9 
A cualquier precio. 
Se realiza el resto de los muebles y enseres de la 
casa Virtudes u. 52; en la misma hay un magninco 
piano de Pleyel que se pensaba embarcar, costó 500 
pesos y se da en 200. 3781 
Premio». Ptsos. 
1 4o $ 55 000 
1 10.000 
1 de 4 . 0 0 0 
5 de 1.000 5.000 
731 de 100 7 3 . 1 0 0 
99 aproximacionesparala centena del 
primer premio a $100 9.900 
99aproxiniacioneflparala centena del 
segundo premio á $100 9.900 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $100 9.900 
2aproximacioues para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 2.000 
2aproximaciones páralos números 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $400 800 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 
premio á $200 400 
1042 premios $ 180.000 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana 11 de Mayo de 1896.—El Adminlitradoi 
especial de Loterías, José de Goicoechea. 
T U M B A L E S 
Don Francisco Aragón y Diez de la Torre; Ayudan-
te de Marina del Distrito de Mántua Juez ins-
tructor del mismo. 
Encontrándome instruyendo sumaria con motivo 
de haber sido llevado del sitio conecido por el Ca-
yuelo (Cabo de San Antonio) el dia cuatro del mes 
de Enero último, el Guairo ••María Luisa" folio 802 
do la lista 4'.1 de embarcaciones del Distrito da la 
Capital, por uu pailebot de dos palos, pintado de 
negro, que parece tenia en su costado el nombre de 
T. TE I ERY, que arribó á dichc punto en la indica-
da fecha, en ocasión de encontrarse los tripulantes 
del Guairo en la playa; cito á todas las personas que 
con conocimiento del hecto puedan ilustrar á este 
Juzgado, Cl-iiio así mismo cito, llamo y emplazo al 
capitán y tripulantes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robo del muuciouado Guairo. 
para que en el término de un mes se presenten en 
este Juzgado á dar sus descargos. 
Arooyos de Mántua 10 de Abril do 1896.—El Ins-
tructor Francisco Aragón. 15-12 
Don Antonio Castro v Muñoz, Alférez de Fragata 
graduado de la Escala do Reserva, Ayudante 
Militur de Marina del Distrito de Bahía Honda 
y Capitán de su Puerto. 
Hallándose vacante la Subdclegación de Marina 
de la Mulata, | pquteneciente al Distrito de Bahía 
Hoíida. loeíque deseen ocupar dicha plaza, presen-
tarán,,en esta Ayudantía sus instancias docuuicuta-
aitt v dirigidas al Excmu. é Iltmo. Sr- Comandante 
Gi i. jral del Apostadero, en el término de quince 
días. 
Balifa Honda 7 de Mayo de 1896.—Antonio Cas-
tro, - 1 4-14 
upores d e t r a v e s í a 
802 premios $ 75,000 
AGOSTO.—Habrá tres sorteos de 21,000 billetes ca-
da uno, que se celcbmrán los dias siguientes: 
Sorteo número 22, el martes 11. 
„ „ 23, el viernes 21. 
„ 24, el lunes 31. 
BtSTRIBUCION DE PREMIOS. 
1 de $ 25,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
1 de 1,000 
4 de f 00 2,000 
843 de,'0...... 42,150 
2 apr >ximaóienes para los números 
a iterior y posterior al úel pri-
n er premio, á $ 500 1,000 
2 id. jara los id. id. del secundo id. 
á$ 200 400 
2 id. oara los id. id, del tercer id, 
M100 200 
857 pre-nios $ 78,750 
SEPTIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 22,000 bi-lletes cada nno, que se cclobrarán los dias si-guientes: 
Sorteo número 25, el jueves 10. 
ti n 26, el sábado 19. 
» tt 27, el miércoles 30. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS. 
} J« $ 25,000 
} d* 5.000 
í ê 2,000 
1 de 1000 
sal 5 C S P S * 0 0 0 898 de 50 44 900 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 LOOft 
2 id. para los id. id. del ssenndo id, • . á$200 ! 400 
2 id. para los id. id. del tercer id. 
á $100 , ^ ooo 
914 premios 8 ^ ¿ Q O 
Habana 20 de A¿ il de 1896, 
Administración Especial de Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
AYISO. 
El lunes 18 del corriente, A las doce de la maüa-
na y con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre "U>mo. se hará por la Junta de Sorteos el 
eximen de las 24.000 bolas de números y de las 7 S 9 
de los prennos, que con las 303 aproximacious íormáu 
el total de 1.01 > de que se compone el sorteo oránárió 
°u™-.": Precediéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que Uuldescu resultado sobrantes en el 
citado oorteo. 
G e H i p p l T r a s a t l á n t i c a 
fle íapores cornos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
S t . N a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Mayo el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILLEAÜMORAS, 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Mresy Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) 13 
siendo dia festivo el 14, en el muelle de Ca-
balleria y los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consigna-
taria con especificación del peso bruto de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditaoft. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura num. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
3793 8d-7 8a-7 
A N U N C I O S 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiar. Telefono n. 785" 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competencia.—Fernán-
dez y Hnos. 3817 a8-13 
LOS TRES I S P T E i S 
por A. Dumas, 3 tomos $1.50 cts. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1.50. El Vizconde de Brapreloene. 6 
tomos $3. Memorias de un Médico, 2 tomos $2. El 
Collar de la Reina, 1 tomo $1.25 cts. Hay ademus 
2,000 tomos de novelas de Pérez Escrich, A. Pala-
cio, Alarcón, Trueba, Pereda, Pérez Galdós, Picón, 
Balzuc, etc., en francés y en castellano, catálogo 
gratis. Ncptuno. 124, librería. 
C550 a4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos en Inquisidor n. 39. esquina & Acosta 
3839 4a-13 4d-U 
U N A GrANG-A. 
Por tener que ausentarse s u due-
ñ o á la P e n í n s u l a (por enfermedad) 
se vende una v id r i e r a de tabacos y 
cigarros en punto c é n t r i c o , hace 
buena venta y uno solo puede aten-
! derla: d i r ig i rse á SanHafael ü , Ca-
sa de Cambio. 
3850 3d-14 3a-ll 
Militar que desde España 
arranca con su mujer 
y aquí la ha de establecer 
cuando se marcha á campaña; 
Guajiro que deja el monte 
huyendo de la refriega 
y desde el punto en que llega 
no hay trabajo que no afronte; 
Enamorado bolonio 
que esta situación tan negra 
no detiene, ni aun la suegra 
y opta por el matrimonio; 
Vengan todos á porfía 
L a América á examinar 
para mis muebles comprar 
no es menester lotería; 
Jota Valles da la nota 
en cuestión de baratura 
Jota Borbolla asegura 
que el también baila la jota. 
QUE E N SU G R A N 
C0MP0STELA 52/60 
Y 0BRAPIA.61 
ENCUENTRA EL PUBLICO CONSTRANTE-
MENTE EL MAS COLOSAL SURTIDO 
DE LA HABANA 
E n L á m p a r a s , P i a n o s 
y J o y e r í a 
E n m u e b l e s l a v a r i é d a d 
n u n c a v i s t a 
A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
BUENO ES VISITAR 
L A CASA D E BORBOLLA 
antes de comprar. 
Hesulta negocio seguro. 
C 559 alt 5d-16 4a l7 
P R O F E S I O I T E S 
D r . ü n t o m o Grordon 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestiyo. Consultas de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NUM. 64 
3794 28-10AÍ 
JOSE TRUJILO Y ÜRIAS 
c i e u j a : n ü d e n t i s t a 
PRECIOS. 
Por nna extracción. $1.00 
Idem sin dolor .... 1.50 





Haata 6 id 







Todos los días, inclusive los de ñcsta. de 8 á 5 de la 
:arde. C 505 25-2 My 
D r . H e n r y R o b e l í n . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Jeeás María 91. 
3638 
De 12 á 2. 
26-7 My 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
Afecciones de las vías urinarias. 
Se na trasladado á Tejadillo n. 14, entre Habana y 
Aguiar De 12 á 4 3119 26-21 Ab 
DR. B O N T C H S O L I S 
Director del Manicomio S. Bernardino. Especialista 
en enfermedades nerviosag y mentales. Consultas, 
martes y viernes, de 4 á 6 de la tarde, gratis para los 
pobres en Lealtad 120. 3693 26 9My. 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialista 
on fiebres palúdica*. Prado 81. Telefono 80tt. 
C 487 1-Mv 
DR. L . C H A S A U , 
de la Facultad Central. Consultas de 12 á 2. Telé-
fono 722. Lux n. 11. Recibe avisos de 7 á 9 de la ma-
ñana y de 8 á 10 de la noebe en la botica "La Reina" 
Reina n. 13, frente á la plaza del Vapor. 
3112 26-21 Ab 
Dr. Carlos E. F in i a? 7 Shine. 
Ex-interno del N. Y . Opbtbamir & Aural Instituto 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de loi 
oidoa. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Teléfonr 
n. 996 C 488 l-Mv 
SANATORIO k MRYIOSOS 
COJí MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
DlliEClOR: Dr. BONICH 80LIS, 
Cerro esquina á Palatino. 
Tratamiento racional de la locura, Epilepsia, Histe-
rismo, Debilidad nerviosa, etc. 
PRECIOS MODICOS. TELEFONO 1305. 
3t94 alt 30-9 M 
D r . H O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
AFECCIONES DELA BOCA EXCLUSIVA-
MENTE. 
VILLEGAS 111.—TELEFONO 490. 
3269 26-25 A 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o 
MEDICO-CIRUJANO 




DOCTOR ALBERTO S. DE BNSTAMANTE. Médico-Cirujano. Especialista en purtos y eufer-medades de mujeres.—Consulta de 12 á 2 en Sol 79. 
Especial para señoras: martes y jueves. Domicilio 
San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. Teléfono 565. 
3042 26-17 Ab 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenereo-sifiliticas y 
afecciones de la piel. 




I R i c a c r e m a de g u a y a b a . M a r c a L A R E I N A . 
V I U D A É H I J O S D E P I Ñ E I K O . 
I De nuevo pneden nuestros favorecedores encontrar este exquisito y acreditado producto en todos los 
i almacenes de víveres íinos. 
Pídase al por mayor en su depósito Muralla 51 ó por teléfono n. 570. 
A 38:54 4a-13 
D E T O D O l 
*rXTar p o c c T I 
JPoesta ( / a l l e g a 
La siguiente es obra do la reputada poetisa 
Rosalía de Castro, y su traducción del 
dialecto gallego, del señor Sauraartin y 
Aguirre: 
Mi mal que no tiene cura, 
es mal que nació conmigo, 
y eso mal, que es mi enemigo, 
me lleva á la sepultura. 
Curanderos, cirujanos, 
doctores do nombradíii 
para la dolencia mia, 
vuestros remedios son vanos. 
Dejáos de consultar, 
con conciencia ó sin conciencia, 
los libros do vuestra ciencia 
que no me han de aprovechar. 
¿Lo dudáis? duda no cabo 
de que sufro desventuras; 
aunque os pese, hay amarguras 
que tío pasan C( n jarabe. 
Aparentáis extrañar 
verdad que sabéis de sobra; 
probad manos á la obra . . . . 
¡ved si me podéis curar! 
La causa de mi sufrir 
es mi corazón ¿verdad? 
quitádmelo sin piedad, 
después, ¡hacedmo vivir! 
D e l a i n f l u e n c i a 
DEL SITELO BAJO EL PUNTO DE VISTA 
DE LA HIGIENE. 
Este asunto es bien conocido de 
nuestros lectores. Muchas veces lo he-
mos tratado. Sin embargo, esto no qni-
ta que reproduzcamos aquí las con-
clusiones de uu trabajo de Sarotschen-
ko. Este sabio ba examinado 170 mues-
tras de tierra tomada de di íereutes 
profundidades. He aquí sus deduccio-
nes: 
Io La descomposición de las mate-
rias orgánicas eu las diversas capas 
del suelo, se verifica lentamente, y la 
putrefacción se observa cou más fre-
cuencia que la oxidación. 
2o La oxidación es más enérgica 
en un suelo arenoso que eu un suelo ar-
cilloso. 
3o t a oxidación del ázoe en el sue-
lo es debida, sobre todo, á la activi-
dad de los organismos ¡nferiores. 
4o La humedad del suelo depende, 
en gran parte, de las substancias or-
gánicas que contiene. 
5o La existencia de un mal olor u# 
indica necesariamente que el suelo se 
halla ensuciado. 
0° E l suelo de las calles puede ser 
ensuciado más que el que se encuentra 
inmediatamente próximo á las letr i -
nas. 
7o E l pavimento ordinario no res-
ponde á las necesidades de la higiene, 
Dr. M . de J . 
[Juynald'JIigierie.) 
C h a f a d a . 
Cuando vi á la cocinera, 
primera 
mi amiga doña llaummda, 
segunda 
dijo en secreto que tú 
Je diste esta primavera 
un gabán de piel de na-
tercera, 
con el que ha encontrado modo, 
volviéndolo del revés, 
de hacer un saco. Ya ves 
si es aprovechada todo. 
C, 
J e r o g l í f i c o . 
(Remitido por Juan Pablo.) 
I D A S á T T T . 
A n a g r a m a . 
^Kemitido por Dos ciclistas.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una s impát ica señori ta que 
reside accidentalmente en J e s ú s del 
Monte. 
C n a d r a do . 
(Remitido por la niña Sira González Núúez) 




+ + + + 
Sustituir los signos por letras, de modo 
que resulto en cada línea vertical ú hori-
zontal de la izquierda, lo siguiente: 
1 Nombre de un cuadrúpedo. 
2 Lo tienen los criados. 
3 En el sombrero. 
4 Infinitivo de verbo. 
SOLIlCIONEts. 
A la Charada anterior: Jarana. 
Al Jeroglífico comprimido anterior: Enfa-
dosamente. 
A la Cruz numérica autmñor: 
B 
Q D E 
O K A 
E N E 
A N A 
B A R O N E S 
B A N Q U E R O S ? 
B A N A N A S 
R E S 
O S A 
B O A 
E R A 
S O R 
S U R 
N E O 
S U S 
R O Q U E 
B R A S A S 
R O S A U R A 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ y o i 6 d e i 8 9 6 . 5 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
T E M I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el c a t l s . 
.SERVICIO TELEGRAFICO 
1>EL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKÍO UK I.A MARINA. 
E A E A N ' A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
K A C I O F A L E S 
M a d r i d , 15 de mayo. 
A CC !!> EN TIC 
S. M. la Heina, habiendo ido á pa-
sear á h romería de San Isidro, fué vi-
toreada por la mnltitud. 
El coche que la sega» atropello á tres 
indi víau os. 
La Ksina costeará su curación. 
CONFEKIoNOIA 
Son mnv contradictorias las apreciacic-
nes que se hacen con motivo de una con. 
ferencia que el Ministro de les Estados 
Unidos en ê ta corte ha celebrado hoy con 
el Ministro de Estado. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, mayo 15. 
El señor Dupuy de Lome ha manifesta-
do que el telegrama enviado desde Madrid 
á un periódico de los Estados Unidos ase-
gurando que España ha remitido direc-
tamente al gobierno de Washington una 
nota reprobando su conducta, es comple-
tamente contrario á sus informes y á las 
declaraciones solemnes del Discurso de la 
Corona. 
Añade el Ministro de España en Was-
hington que ésto le previene contra ios 
telegramas poco meditados que suele reci-
bir la prensa americana, á la cual se dará 
en su oportunidad, noticia completa y de-
tallada de las relaciones que existen en-
tre España y les Estados Unidos, relacio-
nes que, puede asegurar, son enteramen-
te cordiales, sin rozamientos de ninguna 
''lase. 
KL NUEVO CONSUL 
El general Lee, nuevo Cónsul general 
do los E. U. nombrado para sustituir en la 
Habana á Mr. Williams, ha ido á Wa-
shington á "recibir las últimas instruccio-
nes antes de emprender su viaje á Cuba. 
EXPEDICION FRACASADA. 
El Sr. Dupuy de Lome, Ministro de 
España en Washington ha sabido que el 
vapor filibustero fícvmvdn llegó al 
puerto de Trujillo con 68 expedicionarios 
desembarcando después 60 de ellos en las 
costas de Honduras, lo cual indica que no 
Is ha sido posible hacer, el proyoctado ali-
jo en tierra de Cuba. 
E L B f LL A ZTJC AKEKO A LEM A N 
El artículo 1" del bilí azucarero pasó 
en el Reichstag á la torcera lectura. 
L a C O J 3 S T Í O N U K L I Q 1 0 3 A 
EN HUNGRIA 
S. S. el Papa ha dirigido una Encíclica 
al episcopado húngaro, recordándole la 
armonía que siempre ha existido entre la 
Iglosia húngara y Roma y deplorando que 
esta buena inteligencia ce haya roto ac-
tualmente; por lo que suplica encarecida-
mente al pueblo de aquel país que siga el 
ejemplo de sus antecesores. 
{QiK-.dajjrokibida Ui rv.yrodncc'uhi de 
Ion iclrgramas (¡ve anlca-dcn, cu» arreglo 
a l a r t í c u l o ol de la Ley de l ' r v p u d a d 
Inleleetual.) 
Toila la Economía Iviiral de (Ju-
ba se levantó sobre la base de Ja 
institución doméstica, á la cual se 
dieron aquí las formas más répvig^ 
ñames á la conciencia humana, dos-
dé el primer tercio del presente si-
í*lo. La esclavitud no tenía ya en 
esta Ant i l la el carácter dulce que 
la, liabía distinguido en las nacio-
nes ciistianas de Europa, antes del 
dcscuorimiento de América. Creó 
aquí una especie de ser intermedio 
entre el bruto y el hombre, no pi-
diéndole inteligencia, ni actividad 
ni virtudes privadas, sino tan sólo 
tuerza muscular y resistencia para 
soportar los más nidos trabajos, sin 
perspectiva favorable que le sirvie-
se de estímulo, sin descanso en las 
fatigas, y hasta sin alimentación 
adecuada. Y no se advertía que 
como consecuencia de esc sistenm 
tan inmoral como auü económico 
el mismo propietario se convertía á 
su vez eu esclavo de las pasiones, 
de la indolencia, de la pereza, de 
los vicios, (\e la degradacióu perso-
nal y de un estigma social. N i si-
quiera había eu rigor la supuesta 
conveniencia, ó el incremento de la 
riqueza. La esclavitud era en Cu-
ba el régii^eu del despilfarro, de 
la imprevisión, de la ignorancia 
económica, de las hipotecas, de las 
quiebras y de la ruina de las fami-
lias. Si un ingenio, fecundado por 
la sangre de sus trabajadores, pa-
saba á la segunda generación, de 
seguro no llegaba á la tercera. Pro-
báronlo así los datos y observacio-
nes contenidos eu escritos de don 
Cárlos Rebollo. D. Juan Poey, don 
Alvaro Reiuoso, el Conde de Pozos 
Dulces, D. Francisco de Armas y 
Céspedes y otros, que en vano se 
esforzaban en combatir los males 
económicos de la industria rural en 
Cuba. Probólo sobre todo la expe-
riencia. No es difícil recordar los 
nombres de multitud de hacenda-
dos, que nadaban hace cincuenta 
años en la abundancia, y cuyos su-
cesores arrastran en el día una 
existencia trabajosa, eu medio de 
privaciones. 
Llegó ai fin el momento de la re-
paración. La esclavitud quedó a-
bolida en Cuba. El Patronato mis-
mo, creado como institución inter-
media, desapareció por virtud de 
actos propios, en muchos propieta-
rios, y de ana disposición general. 
La conciencia humana quedó des-
cargada de un grave peso; y si la 
riqueza pública hubo de sufrir la 
enorme pérdida de los inmensos 
capitales, que el valor de los escla-
vos emancipados representaba, por 
lo menos la producción genera) no 
se resintió sino do un modo alta-
mente favorable. 
Esto es un fenómeno verdadero. 
En todas las colonias en que la es-
clavitud se había arraigado tan 
profundamente como aquí en Cuba, 
la emancipación causó males eco-
nómicos, qne asumieron proporcio-
nes desastrosas. Así debía ser por 
virtud de la ley de los contrastes, ó 
eomo consecuencia de las fuerzas 
desenvueltas en sentido contrario 
eu la acción y la reacción. Y en 
electo; que pecado tan inveterado 
quedase sin penitencia adecuada; 
que la Naturaleza no se vengara de 
bau largay terrible violación d e s ú s 
leyes: que la transición de un esta-
do á otro no fuese difícil y penosa; 
v que la sociedad para recuperar la 
salud queÍMautada uo se viera so-
metida previamente <í un doloioso 
t t ai amiento: he aqiií !o que nunca 
debió esperarse, sino adoptándose 
cuantas medid is la piudencm bu-
mana pudiera sugerir paia salvar 
las dificultaos «leí e.i>o. Y sin em-
bargo, todas se- salvaron en esta 
Antilla, á pesa» vio uo haberse 
adoptad^ preeancióu alguitá para 
ello. 
Verdad es que ese resultado se 
vió en gran manera favorecido por 
el invento <te maquinaria y apara-
tos, que permitían introducir en el 
trabajo de los Ingenios la necesa-
ria economía de brazos, así como 
por los precios altamente remune-
radores que por largo tiempo obtu-
vo el azúcar, Pero sería injusto no 
conceder á los hacendados cubanos 
las alabanzas merecidas por sus v i -
riles esfuerzos, para perfeccionar el 
cultivo y mejorar los aparatos y 
proeedimíen tos. Orgullo experimen-
tamos al contemplar la constancia, 
el tesón y la relativa inteligencia 
con que nuestros hacendados estu-
vieron venciendo, antes de la sue-
na, las dificultades de una situa-
ción económica, que siempre tuvo 
en su seno un germen nocivo, el 
cual se agravó con la competencia i 
de la remolacha, y que siempre ha 
encontrado trabas y obstáculos eu j 
una viciosa legislación liseal, y en | 
un estado permanente de crisis tu-1 
dustrial y monetaria. 
Así es qne á los propietarios de | 
ingenios que han tenido la suerte j 
do salvar sus hafei/es, así como á los i 
colonos de caña, debemos decir, por í 
vía de estímulo. Ade lan te , animán-
dolos á que, cuando hayan desapa-
recido las tristes circunstancias ac-
tuales, continúen mostrando mayor 
empeño todavía en mejorar el cul-
tivo y los procedimientos de fabri-
cación, con la esperanza positiva de 
(pie la fertilidad del suelo, la regu-
laridad de las estaciones y la ex-
cepcional posición geográfica de la 
Isla de Cuba, habrán de dar á nues-
tra industria sacarina, la victoria 
del'mitiva en la competencia que la 
remolacha le esta haciendo en Eu-
ropa, Pero esos elogios deben ir 
acompañados de algunas adverten-
cias 6 consejos que pueden aprove-
charse, en beneficio de nuestra eco-
nomía rural, tan pronto como la | 
paz so haya restablecido en este 
suelo. 
Ante todo diremos que es preci-
so llevar á cabo la completa divi-
sión del trabajo, entre el cultivo y 
la fabricación, en aquellos ingenios 
en que la parte puramente agrícola 
está todavía sometida al sistema 
«pie los franceses llaman f a i r e va-
fo i r , el cual consiste en explotar el 
terreno por cuenta exclusiva del 
propietario. Hay evidente utilidad 
en separar la imlustriu fabril de los 
procedimientos agrícolas. Harto lo 
está demostrando la experiencia en 
los ingenios que muelen caña de 
otras fincas; y esa demostración se 
liara todavía mayor y más convin-
cenle, cuando el fabricante consa-
gre todos sus cuidados y atenciones 
a los procedimientos fabriles, y el 
colono ó agricultor se dedique ex-
clusivamente á las operaciones del 
cultivo. 
Porque el fabricante no puede 
desentenderse de las mejoras en los 
aparatos, en la maquinaria y en los 
procedimientos, que la ciencia está 
realizando incesantemente. Adviér-
tase que cada vez que se obtiene 
en esto una mejora, se hace preciso 
desechar el instrumento ó el apara-
to ó la maquinaria antigua, para 
aprovechar las ventajas del perfec-
cionamiento moderno; lo cual trae 
consigo un gasto considerable y un 
verdadero consumo destructivo de 
capitales que debieran ser fijos. De 
suerte que, el fabricante tiene que 
libertarse nrcesariamente de las 
faenas del cultivo, para no invertir 
en éstas el tiempo, el dinero y la 
constancia que necesita para la fa-
bricación. 
Eu cuanto al cultivador, bueno 
será recordar la sentencia del emi-
nente List que condenaba, como 
sistema v a m p i r o , la agricultura con-
sistente en extraer de la tierra to-
do lo que ésta puede rendir, sin de-
volverle en otra forma los elemen-
tos de vida que se le arrancaban. 
Preciso es que el colono dé á los 
campos el abono necesario para no 
depauperarlos, y para que conti-
núen siendo fructíferos. Claro es 
que para ello el colono necesita 
consagrar todo su tiempo, sus ala-
nés y sus ahorros á mejorar los 
procedimientos del cultivo, desen-
tendiéndose por completo de cuan-
to se relacione con la fabricación 
del azúcar. 
Conviene además qne las relacio-
nes entre el propietario del inge-
nio y el colono ó agricultor se es-
tablezcan sobre una base de equi-
dad y de justicia, que favorezca 
coniuntamente los intereses del 
uno y los del otro. También deben 
ser justas y equitativas las que me-
dien entre el hacendado y sus ope-
rarios, y entre el agricultor y sus 
braceros. Casos ha habido, según 
parece, en qne el propietario del 
ingenio no ha dado al colono la 
parte que eu rigor le correspondía 
por su trabajo. Casos asimismo 
hubo, en que el bracero, al finali-
zar su zafra, no alcanzó más que 
una cantidad exigua que uo basta-
ba para cubrir todas sus necesida-
des. Es por tanto indispensable 
buscar los medios de dar á cada 
uno lo que es suyo, sin que el hacen-
dado corra el riesgo de arruinarse, 
ni el colono ni el bracero se vean 
privados de la competente remu-
neración de su trabajo; con lo cual 
se ahogará el gérmen de futuras 
contingencias socialistas, qne trae-
rían nuevas perturbaciones en la 
ya abatida constitución económica 
del país. 
La úl t ima observación que por 
hoy haremos, en previsión de que 
se llegue en breve á la ansiada pa-
cificación del país, consiste en que 
el hacendado, ó algún miemoro de 
su familia, resida constantemente 
en el ingenio, para dar actividad á 
los trabajos, para hallarse en inme-
diato contacto con los operarios, 
estimulándolos con su presencia, 
para estudiar por sí mismo los 
medios de obtener mayores y me-
jores productos, y para evitar todos 
los inconvenientes del ahscnfisuio. 
T o d a empresa requiere orden, mé-
todo y racional economía, especial-
mente una industria tan compleja 
como 1áfabricación del azúcar. Una 
de las causas de ruina de los hacen-
dados, que eran ricos hace cincuen-
ta años, consistió en que apenas v i -
sitaban sus predios en determina-
da época del año, y se empeñaban 
en vivir eu la Habana con lujo y 
ostentación. Muchos sostenían m a » 
de u n a casa, con coche, palco en la 
ópera, gastos de viaje al extranjero, 
y afición á juegos de azar. Es pre-
ciso prescindir de todo gasto super-
fluo, así cómo de indolencia y des-
cuido en la dirección de los traba-
jos. El buen orden, la actividad, 
la diligencia y el trabajo asiduo é 
inteligente son condiciones indis-
pensables pava la prosperidad de la 
industria azucarera. 
un número determinado de indivi-
duos de la milicia ciudadana de 
esta capital á prestar servicio en la 
línea férrea del Oeste; que el inge-
nio Toledo tiene para su defensa 
cuatro voluntarios de cada uno de 
los batallones de la Habana: y, por 
últ imo que en poder del señor Sub-
inspector de los cuerpos é institu-
tos armados, existe una carta fir-
mada por todos los coroneles de 
voluntarios, donde se fija por qué 
orden desean los batallones ser lla-
mados á prestar servicio de campa-
ña y salir á operaciones en el caso 
de ser necesario su concurso. 
Recordaremos asimismo, para 
desvanecer toda creencia en la po-
sibilidad del rumor absurdo que 
atribuye á los voluntarios no sabe-
mos qué resistencia á las órdenes 
del general en jefe, que durante el 
mando del señor general Martínez 
Campos estuvieron dos batallones 
equipados y dispuestos para ir á 
campaña, á cuyo efecto se les pro-
veyó de municiones y se les cambió 
el armamento. Si esos dos batallo-
nes no salieron, fué porque el ge-
neral en jefe no consideró por ei 
momento indispensabie su marcha 
á operaciones. 
Los voluntarios, pues, irán adon-
de la autoridad legítima les man-
de ir, siempre que se lo pida en 
nombre de los intereses de la pa-
tria. 
l o s m i m i i i o s 
Consideramos en un todo inexac-
ta la noticia que se ha echado á 
volar en estos días—y cuyo eco ha 
llegado ya á Madrid, puesto que 
nos da cuenta de ella nn telegrama 
de nuestro servicio particular, pu-
blicado ayer eu estas columnas— 
según la cual los voluntarios de la 
Habana han opuesto alguna resis-
tencia á determinado servicio exi-
gido por quien tiene plena autori-
dad para ello. 
La tradición del cuerpo de vo-
luntarios por una parte, los debe-
res de absoluta obediencia militar á 
que se hallan sujetos los que lo 
forman, por la otra, y por últ imo, 
el desinterés y entusiasmo con que 
en esta campaña han prestado los 
servicios que de ellos se han recia-1 
mado, hacen de todo punto inve-
rosímil que opongan resistencia al-
guna, por peqneña que sea, á cual-
quier nuevo sacrificio que en nom-
bre de la patria se les pida. 
Bastáranos recordar que una com-
pañía por cada batallón de volun-
tarios salió á operar en las Villas 
en vir tud de una orden del general 
Mart ínez Campos; que más tardo 
han ido voluntarios de la Habana 
para la provincia de Matanzas; que 
el general MarJS destinó también 
El iBfo Coronel flel ( ¡ l i to 
Con intenso júbilo ha sido recibi-
do en todas nuestras clases sociales 
y, sobre todo, en los bizarros vo-
luntarios del Quinto Batallón de 
Voluntarios de esta plaza, el nom-
bramiento que de Coronel del mis-
mo ha recaído eu el Sr. D. Cosme 
Blanco Herí era, 
Ningún patricio más calificado 
para suceder en tan honroso cargo 
á nuestro nunca bastante llorado 
amigo y correligionario el Excelen-
tísimo Sr. D. Ramón de Herrera y 
Gut iérrez , Conde de la Moriera, 
arrebatado á la vida en momentos 
críticos para la patria. Llamado, 
por herencia de la sangre, del ho-
nor y de las ideas, el Sr. D. Cosme 
Blanco llenera, á recoger, como 
los próceres castizos la su,c«?sión de 
los derechos y deberes, de su ilustre 
estirpe, ^ ¿ s ^ ^ v t a s ' y bis responsabi-
lidades ddi r i thor ta l patricio y se-
gundo Conde de la Moriera y del 
magnate sin miedo ni tacha que 
fué en esta vida tercer Conde de 
tan renombrada casa; la pesadum-
bre de esas responsabilidades glo-
riosas no podía menos que gravitar 
sobre quien, por su patriotismo ejem-
plar, insupCl$J%s dotes cívicas y 
esdar^ci^o entendimiento, ha de 
¿trtíffnuar la h7stotia,; ftii]itar y pa-
triótica de los dos insignes Condes, 
inseparablemente unida, porque con 
ella se confunde, con la historia 
bril lantísima del Quinto Batallón 
de Voluntarios, tanto más esplen-
dorosa cuanto mayores son los odios 
y las calumnias con que el separa-
tismo villano ha querido, en todo 
tiempo, apagar el esplendor de tan 
insigne cuerpo de españoles. 
Identificado con la causa de la 
Madre Patria, sin haber nunca pues-
to condiciones á su lealtad acriso-
lada; celosísimo del bienestar y ci-
vilización de esta Ant i l la con vehe-
mencia y desinterés no igualados 
por el hi jo de Cuba más apasionado 
de su país; continuador esforzado, 
en unión del tercer Conde de la 
Mortera. del insigne fundador de 
la gran casa naviera que hoy se de-
nomina "Sobrinos de Herrera", y 
á cuyos eminentes servicios en be-
neficio del Estado, de la navegación 
y del fomento de la Isla, tanto de-
ben los habitantes de la misma; 
Presidente de la Excma. Diputación 
de la Habana, Consejero del Banco 
Español; Vocal de la Junta Direc-
tiva del Partido Reformista, miem-
bro de muchos otros organismos y 
sociedades de la gran Ant i l la 
todos esos prestigios, que prego-
nan las eminentes calidades de su 
pahiotismo, aporta, para enalte-
cerla aún más, si ello fuera posible, 
á la elevada jefatura del Quinto 
Batallón de Voluntarios de la Ha-
bana. 
A l saludar, emocionados, á nues-
tro respetable amigo por la mereci-
da distinción de que acaba de ser 
objeto, felicitamos, con todos los 
demás buenos españoles, á los que 
forman el mencionado organismo; 
seguros, segurísimos de que entre 
todos ellos y el Sr D. Cosme Blan-
co Herrera, al punto se establecerá 
aquella identificación de gallardos 
sentimientos patrióticos que siem-
pre formaron una unidad indivisa é 
indivisible, primero entre el ilustre 
creador del referido Batallón y sus 
subordinados; y luego, entre éstos 
mismos y su ilustre segundo Coro-
nel, nuestro eminente y malogrado 
amigo el Excmo. Sr. D . Ramón de 
Herrera y Gutiérrez, tercer Conde 
de la Mortera. 
Telegramas de la prensa extranjera. 
Con este título publica lo si-
guiente L a E p o c a , de Madrid, co-
rrespondiente al 24 de abril: 
«Aunque hemos dicho ya, y lo repe-
timos nuevamente, que nada hay de 
cierto en los rumores propalados sobre 
ofertas de mediación de los Estados 
Unidos, y que tampoco tiene decidido 
nada nuestro Gobierno sobre las refor-
mas, vamos á tomar á título de meras 
iaformacioaes. algunas de las noticias 
que varios correspousales extraujeros 
comuaiean á sus respectivos periódicos 
sobre el asunto. 
The Standard publica un telegrama 
de su corresponsal en Madrid, en que 
d:ce ic siguiente; 
<:E! Gobierno espaüo: sabe que C!e-
j veland desea ahorrar S España dispen-
dios y coutrariedades, en una palabra, 
sacriñeios de teda clase: pero e! mismo 
Cleveland no puede responder si será 
capa2 de dominar la opiuióu del Con 
greso y del público americanos si se 
prolonga la lucha en Cuba y continúan 
sufriemlo perjuicios :anto comercio 
norteamericano como los intereses de 
sus conciudadanos en la isla, 
A su vez, el presidente Cleveland ba 
sido informado Je que el Gobierno es 
pañol, aunque desea vivamente corres-
ponder á las simpatías de la parte más 
sensata de! pueblo norteamericano.que 
só.'o desea para Ouba un buen régimen 
de Gobierno, uo puede nunca entrar én 
tratos ni negociaciones que implique!) 
•a independencia de Cuba, ni aun si-
quiera una suspensión de hostilidades 
para negociar con los rebeldes, cuya 
beligerancia quedarla ast virtnaimen 
te reconocida, y la opinión publica en 
España nunca toleraría tales luv.uiü.v 
cioues. 
Pero sentado este punto, el Gobierno 
español no solo está propicio á dar í\ 
Cuba y Puerto Hico las reformas con-
venientes, sino qne cailndamente ha he-
cho preparativos para llevar á efecto 
la implantación de las reformas auto 
uómicas votadas el año pasado por las 
Cortes, tan pronto como las autonda 
des de la isla informen que consideran 
dicha implantación posible, y oportu-
na. 
España desea que esto se considere 
como un acto voluntario de la nación y 
no como una concesión Obligada por la 
presión de la diplomacia uorteamen 
cana. 
Por lo tanto, hasta ahora no hay fi-
jada fecha alguna para la aplicación de 
las reformas." 
FA Xeio York Hera ld (dición de Pa 
ris) en uno de sus últimos números pu 
blica un despacho de Nueva York, que 
contiene estas noticias: 
El H e r a l d ha recibido informes que 
le permiten asegurar que Mr. Taylor 
ha hecho saber á su Gobierno que las 
prometidas reformas serán puestas eu 
práctica y ejecuclÓD por España, des 
pués del discurso de la Corona. 
Estas reformas, votadas ya por las 
Cortes hace más dC un año, darán á 
Chiba, si lealmente se plantean, el fto 
me rule (la autonomía). 
Creemos también que tan pronto co-
mo el general F. Lee llegue á Cuba, 
nuestro gobierno (el do los Estados 
Unidos) hará los mayores esfuerzos pa 
ra que. los iiiHurrectos acepten las prome-
tidas reformas y tenga término el de-
rramamiento de sangre.» 
Z a f i n de C u b a 
Hasta 6 de mayo, comparada con 
igual fecha en 1894 7 1895. 
(Las variaciones se h a r á n semanahnente.) 
TONELADAS. 
1896 1895 1894 
Existencias en 1? do 
enero M.4ftt 13.348 33,965 
ZafrH estimHila 200.000 1.031,007 1.087.496 
Total disponible,. 289,481 1.044.445 1.121.461 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Fi-
ladelfia, Hoston. Bal* 
tiinore y Nueva Or-
leunst. desde 1? de 
enero á 6 de mayo. 129,583 
A/iioaie? .i flote para 
Mein 6.000 
Exportaciones para o 
tros países de enero 
1° A mayo o 3,525 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 17.500 
Fuerte, robusto y en extremo aácio-
nado á comer y á beber, jamás se preo-
cupó d© libros ni de ninguna clase de 
estudios. 
Sus ideales oran puramente de sport. 
Montar á caballo, cazar, tirar el flore-
te, he aquí sus aficiones. 
Cuando pretendió á la que después 
fué su mujer, el padre dé ésta, asusta-
do, se opuso terminantemente alegando 
que un hombre que sólo pensaba en 
comer, beber y jugar, y á quien sus 
compañeros conocían únicamente por 
el nombre de "Bismarck el loco ó el 
endiablado" uo respondía eu modo al-
guno á las aspiraciones que él para su 
Lija se forjara. 
Sin embargo, poco tiempo después 
conquistaba el cariño y la voluntad 
del padre como ya había conquistado 
el de la hija. 
Esta no tuvo jamás que arrepentirse 
de su decisión. 
Aunque Bismarclí siguió siendo pen-
denciero, bebedor y amigo del juego, 
nunca dio motivo cíe queja á su mujer, 
y a ios veinte años de matrimonio la 
escribía cartas tan cariñosas y tiernas 
comoiiin colegia 1 enamorado, 
BftlHKkrofc ambicionaba gloria, pe-
ro no conquistada con adulaciones y 
bajezas, sino con audacia. 
Odiaba á los burgueses porque ama-
ba á los aristócratas, y, en su opinión, 
ciudades enteras debían barrerse por 
ser centro de democracia y constitu-
eionalismo. 
Su principal aspiración era gober-
nar. A este Hn tendían sus acciones 
todas. Soñaba, como (ínico medio do 
coastsgnirlo, con la unidad alemana, es 
di-rw, ivunir nescient.os Estados, mas ó 
menos independienies, eu uno solo, 
con un Rey a la cabeza y él á la cab>.-za< 
de esie Key. 
Para poner en práctica la realización 
de su plan, empezó por arrojar á ios 
ilapsburgos de Alemania. 
Estos representaban la tradición, y 
en id raso de una unidad germánica! 
podían muy fácilmente ser los designa* 
(los para ocupare! trono. 
líismaivk era enlones el verdadero 
dáoño de Prusia. Había llenado de tal 
modo la cabeza del Rey con ensueños 
de un poder que él sólo podía darle, 
que éste era casi un juguete en sus 
manos. 
Fomentó el odio hacia Austria orga-
nizando una alianza contra ella, y le 
declaró la guerra con tan buen éxito, 
que á los pocos meses la dinastía de 
los Hapsburgo quedaba arrojada de 
Alemania, donde durante tantos siglos 
había sido poderosa. 
La unidad alemana acabó de conso-
lidarse en la guerra con Francia. Los 
alemanes, heridos todos por el recuer-
do de las humillaciones sufridas bajo 
Napoleón I , acudieron al llamamiento 
de Bismarek, deseosos de vengar anti-
guos agravios y ofensas aún palpi-
ta nres. 
Después de aquella brillante campa-
ña, los Estados alemanes quedaron de-
tinitivamente reunidos, unos atraídos 
espíritu de nacionalidad, y sujetos 
otros por la mano de hierro del gran 
canciller. 
Para el pueblo alemán, Bismarek es 
la personitieacióu de la idea nacional. 
El proyecto de la unidad germánica 
es tan antiguo como la leyenda de Bar-
barroja, leyenda que, trasmitida de ge-
neración en generación entre la gente 
sencilla de Alemania, refiere que Bar-
barroja no llegó á morir, sino que se 
hallaba bajo la acción de un sortilegio, 
que algún día, más ó menos lejano, 
rompería el encanto, y, llevando á cabo 
la unidad alemana, volverían los tiem-
pos de la edad de oro con días de glo-
ria y de prosperidad. 
Bismarek tué el Barbarroja que reaj} 
lizO la esperada profecía, y el que con 
audacia suma y genio colosal concibió 
y ejecutó tan gigantescos planes, sin 
olvidar un solo detalle. 




Existencias en la isla 
en mayo 6 50,747 
Pro-luci.lo basta igual 
t.-cba 123,891 
T?eo;bi.los en los E. U-
nidos d'.inuite el año 
Kccibidos hasta G de 
mayo 144,583 
E j portados íS olí os pal 
seo cu el año 
C'onsinroaiiualde Cn-
Existcncias sobrante» 






















« 1 S M A R C K . 
Con motivo del SI" aniversario del 
Príncipe de Bismarek, los periódicos 
extranjeros publican curiosos detalles 
acerca de los festejos eelebiadosen ho-
nor del excanciller. 
Bandas de música tocaron durante 
todo el día en el parque que rodea su 
casa, mientras una multitud inmensa 
se agrupaba en torno del palacio. 
Representantes del Senado de Ham-
burgo felicitaron al Príncipe en nom-
bre de dicho Cuerpo. 
El excanciller recibió gran cantidad 
de regalos, objetos de arte, flores, etc., 
y además innumerables telegramas, 
entre ellos uno del Príncipe Enrique 
de Prusia. 
El Emperador Guillermo envió una 
fotografía de la Familia Imperial en-
cerrada en hermosísimo marco. 
Más de 3.000 personas llegaron de 
IFamburgo para tomar parte en un bri-
llante desfile que so efectuó bajo los 
balcones del palacio, y eu el cual más 
de 500 personas llevaban antorchas en-
cendidas. 
El Principe se presentó en uno de 
los balcones, y en sentidas palabras 
dió las gracias á la multitud allí rea 
nida. concluyendo su discurso coa vi-
vas á Hamburgo. Fué contestado con 
una entusiasta salva de aplausos. 
El Príncipe de Bismarek era eu su 
Juventud un muchacho indómito y tur-
bulento. 
NOTICIAS DE L A 
(De nuestros cornvspon̂ ilpx especUlaa* 
( P O R C O K R E O ) 
• 
D E S D E L A T R O C H A . 
Artemisa , mayo 14. 
Mi faringitis.—El Dr- Rabadán—Lon 
Capellanes en la Trocha.—Misas de 
campaña.—Las muchachas de Arte-
misa.—Morenas y rubias.—No hay 
noticias. 
Ayer, día de la Ascensión, lo he 
pasado en cama bastante molesto coa 
una faringitis, que ha desaparecido ya 
casi por completo, ffracias á los solíci-
tos cuidados del notable facultativo 
D'í! Rabadán, médico del Cuartel ge-
neral de Arólas, al que secunda ndmi-
rablemenre como inspector de Sanidad 
de ta Trocha. 
Ya supondrán ustedes que esto de la 
farintritis uo lo he traído para dar un 
bombo al Dr. Rabadán, pues aparte do 
que sería muy pronto ahora, atiabado 
de decir que me ha prestado un favor, 
el Dr. Rabadán no necesita de mis ob 
adjetivos; basta consignar, conociendo 
como conocen todos al general Arólas, 
lo que consignado hube al principio: 
qne lo tiene como Inspector de ¡Sanidad 
de la Trocha. 
Entonces, ¿á qué viene lo de la fa-
ringitis! Pues viene para explicar la 
causa por la que no me fué posible 
asistir ayer á ninguna de las tres mi-
sas de campaña que, en Artemisa y 
otros dos puntos de la línea, dijeron 
los capellanes de los Batallones de 
San Marcial, Garellano y Baza, padres 
Lechuza Romero, Carrill y García Mo-
reno, ó séase P. Inocente, P. Ensebio 
y P. Jesús, como le llaman las lindas 
muchachas de Artemisa, donde las hav 
muy bellas, rubias y morenas, sobio 
todo, rubias. 
Los tres capellanes son antiguos a-
migos míos; con uno de ellos, el P. Lo-
chuca, he hecho operaciones en las Vi -
lias, concurriendo al fuego de Las Nne-
ees-, con el P. García, no; por que no he 
estado en Peralejo ni en Tah onas co 
mo él; con el P. Carrill, he asistido á 
uua victoria: la alcanzada por él en la 
Calzada del Monte, la noche que llegó 
su Batal lón, Careliano, en la que im-
provisó unos hermosos versos llenos de 
amor patrio, para dar las gracias al 
pueblo habanero que coa tanto entu. 
fciasmo los recibía. 
Bueno, pues los Sres. Capellanes me 
liabian invitado con anticipación para 
k u s misas de campaña, y pensaba asis-
t i r á uua de ellas, primeramente porque 
tengo por costumbre oir misa "todos los 
domingos y fiestas de g u a r d a r ^ y s ^ ' i -
jámente porque no era cosa de desairar 
¿\ amigos y capellanes que tal deleren 
cia tenían. La faringitis sólo füé la 
causa de que yo no cumpliese con el 
precepto, como gusto de hacerlo, y 
con los amigos, como gusto también de 
efectuarlo. 
Pero posteriormente he sabido que 
los tres Capellanes dijeron su misa, á 
la que concurrieron las respectivas 
fuerzas con su oiicialidad, y que á una 
de ellas, á la dicha en Artemisa por el 
F . Carri l l , asistió uno de los generales 
que ayer tuvimos por aquí de visita: 
lAíjuilar ó Barraquer. 
Y como el día y la noche anrericr 
fian transcurrido sin proporcionar no-
ticias de la guerra que comunicar des-
de la Trocha, me he estendido en las 
anteriores líneas, dejando consignados 
puntos que no dejan de tener su re-
lativo ínteres; que estuve nial y que 
ya estoy bien; que en la Tioolia háy 
un notable Jefe de Sanidad; î fcü íps 
Capellanes no permanecen ociossoí en 
3a Trocha; que asisten con sus bata-
llones á operaciones de. guerra, aunque 
no se ven lecoinpí-'usados; y que en Ar-
temisa hay uua rubia encantado-
ra. 
Sin quitar su inófitp ñ las otras, 
rubias ó moreijas. vecinas ó no de Ar-
temisa. 
A V A L A . 
| M í k los E a i s . 
Mayo 7 ¿le í^í>. 
Aiñi^o Director: 
Es mi deseo, cu primer téniiino, 
rectiticar una errónea noticia duda pol-
la prensa de esa cupital, con motivo 
de una acción librada por voluitlarios 
"'Exploradores" y ^Clmpolgorris'* de 
este pueblo el día .U) do abril último, 
con aiia tuerte p a i ü d a er.eiuiga, capi-
taneada por Lacrel; y Ta mayo. 
L o o c t i r r i d o . 
Con el lin de custodiar y protegoj- el 
. corte de cana dé la tinca Carmen, salió 
de aquí uua columna con cincuenta 
Maiisser, del Rey, cuarenta y dos vo-
luntarios Exploradores y veiiue Olia-
pelgorris,—en suma, ciento doce,—al 
mando del primer teniente de volunta-
rios Exploradores, D . Domingo Diaz. 
A poco de estar los trabajadores en 
sus faenas, grueso número hizo fuego 
desde la manigua á una de las avanza-
das que constaba denueve individuos; 
acudió otra avanzada, luego otra, y por 
ñn . Exploradores y Ciiapelgorris uni-
dos, contestaron al miserable enemigo 
que no conforme con la superioridad 
numérica, atacó con balas explosivas; 
después de una hora cesó el fuego, del 
que resultaron lieridos graves un cabo 
y dos individuos de los Exploradores, 
que hoy se encuentran relativamente 
bien. 
¡Tal parece-qne la denodada Com-
jwiiía de Exploradores es la predesti-
nada á s i u r r bajas en todos los en-
cuentros! Pero no por eso se arredran 
estos valerosos é incansables defen-
sores de nuestra bandera. Sólo así se 
explica que s e s e n t a y d o s volunta-
rios hayan hecho huir (i m A s d e m i l 
juambises bien parapetados y provis-
tos, basta de explosivos! 
Es dist into. 
. Todo lo que tienen de cobardes y 
miserables los manibises para sostener 
dignamente una acción con un puña-
do de españoles, lo tienen de valien-
tes para colgar de un árbol ú cual-
quier pacílico ó incendiar carretas y 
matar bueyes. Digalo la pandilla de 
criminales que morodea por estos con-
tornos. 
0 1 Vorif.sponsal. 
ATAQUE A UN DESTACAMENTO 
Como á las once y media de la noche 
del día 10, fueron quemados por insu-
rrectos los cañaverales de la coionia 
Aurora, del Dr . Albuerae, en Pijuan 
Matanzas. , : 
Poco después fué atacado ei desta-
mento de dicho pueblo, compuesto de 
fuerzas de la Guardia Civi l , quienes 
rechazaron a! enemigo, sin que :os 
nuestros sufriesen ninguna baja en !as 
tres veces que se intentó el ataque. 
Por sospechas de complicidad ec es-
tos hechos, fueron detenidos y remiti-
dos á Colón, un vecino de San José de 
los Ramos y otro de San José de las 
Lajas 
A C L A M A C I O N 
Bu la no.feicia que por el Estado Ma-
yor nos fué facilitada ayer, á última 
hora, respecto á una comunicación que 
ha caído en poder del gobierno, no se 
dijo por un ci roi de imprenta que 
ariaelia era dirigida por Máximo Gó-
mez al titulado mjálstto de la guerras 
Roloffc 
C A Ñ A Q U E M A D A 
Una partida insurrecta prendió fue-
go en la noche del dia 11 del actual á 
los cañaverales de las coloums JAIVC-
rinio, Zapaliny Jíosifay ti los del inge-
nio timlfi Í v o . s y t , en el término munici--
pal de Unión do Keyes. 
F O L L E T Í N 80 
EL HIJO OEl W T 1 C I M 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N G Í S , P O R 
J U L I O B O T J L A V E K T . 
( C O N T I N U A ) 
Juiiun, la única de los hijos que 
quedabg cu la casa, fucú abrirles, ó 
introdujo al portador de la misiva cu 
la habiíaciún de Pablo. -.a: . 
- -Una carta para vos. ( apitáU'r ^ t 
—l>icn, dádmela, camarada. 
—Á juzgar por la manera con q¿c 
nos la han recomendado, dijo el pesca 
dor, debe ser muy urgente. 
—Juana, dá de beber á eslos bravos 
muchachos, ordenó Pierrcbuíf, ron. 
picudo la cubierta de la carta con uua 
emoción que no podía c i p l i . arse, y 
que sin embargo no podía douiinar. 
La carta estaba concebida en estos 
términos: 
BrcsL Agosto 17 de ISüS. 
''CapitAn; . 
" E l Nautas y yo nos tomamos la 1i-
berrad do es, rihiros en nombre de la 
tripulación, y desgraciadamente es 
para comuniraios fatales mu idas. 
" K n primer lugar. lu-?i,os naufraga-
do: ¡el Hatcúil no existe, ya! La 
tripulación y la señori ta Julia nos lie-
mos salvado, y hemos arribado á Urest 
en j'. n inf/lcs. rn domle rtda cni oiitftimos 
'ihlfoi si.-i nóvl ilaá. 
uEn cuanto al sendr Juan y ú !a >iv 
.ñor i ta .Eva. no sabemos nada de ellos. 
2so pudiendo contener el gran bote 
sino dí«r, y siendo f/a once eii él, con lan-
do con niesira señorita, el señor Juan 
"se embarcó cu- el botecito con la jiasa-
"j»ra. y los dos a b a n d o n á i c n los últi-
mos el lugre. 
••En ciuihtó aí negocio de la cartera, 
r.osa verdaiieramente inco iu i i i i l r . ' , 
•iiTi'la hcnií)s encontrado en el sitio en 
%né yo !a ha l íu pUCStO."Alin;|uc Sé 
Q U I V I C A I T 
5>e han presentado á indulto, proce-
dentes de la partida de Rodolfo Ber-
geí, los inriivúiuos blancos Segundo 
Rodríguez y Francisco Pérez , coa ar-
mas y cabanas. 
G ü i n e s 
También se lia presentado proceden-
te de la partida de Castillo ei pardo 
Andrés Cantero, habiendo entregado 
un machete y un caballo. 
A g u a c a t e 
El coronel Ochoa llegó á Kio Blan-
co, en la madrugada do hoy, y habien-
do sabido que la mitad de la partida 
de Aguirre, hab ía salido á las ocho 
del día anterior para incendiar el in-
genio Oviedo, siguió la persecución de 
los rebeldes. 
El enemigo se fraccionó en distintos 
grupos, incendiando cañavera les 
La partida tvvo dos muer:o3 aue 
quedaron en el campo. 
C ú e v i t a s 
E l Teniente Coronel seuq? Cano, de 
Saboya, dice que en la colonia Modelo, 
su vanguardia sostuvo tiroteo con gru-
posde la partida de Sanabria, á las que 
dispersó, causándoles do.^ niuei tos i -
d en t i lie a dos, 
B a t a T o a n ó 
El Teniente Coronel Sr. Chacel dice; 
que de acuerdo con el Tenientu Coro-
nel Soto "Mayor, salió para proteger un 
desembarco en Cortés, y para facilitar 
y establecer la comunicación óptica. 
Rri Malinas tuvo fuego con la parti-
da de Lago, cansándole 7 mueiNos y 
cogiéndole, niuniciones, armas y efec-
tos. -
Por nuestra parte un paisana y un 
soldado herido. 
_ . E l jueves falleció en esta ciudad el 
señor don Rafael de Cárdenas , ilustra-
do jurisconsulto y padre político de 
nuestros amigos los señores don A n -
drés Angulo y Caray y don Guiliermo 
de Cárdenas , á quienes damos nuestro 
más sentido pésame, como también á 
los demás familiares del linado. 
Descanse en paz. 
N O T I C I / l T j U m C Í A L E S . 
I?ENUNCIAS A m i IT1 DA S 
El Jlmo. señor Presidento de esta Audicn-
'•ia se ha. servido admitir pqr decreto del 
dia de ayer las renuncias que del cargo de 
juez municipal suplente de Belén y San 
José de las Lajas presentaron, respectiva-
raente, don José María Gaicía Montes, y 
don Nicolás Villageliii. 
LICIOXCÍA 
Se han concedido nóvenla días de licen-
cia al juez municipal dê  la Catalina, don 
Felipe Oavcírii. 
bien qué hacer ni como me manejaré, 
me dispongo : i buscar camorra á Jean-
lot y á los herederos Dar. 
"Espero vuestras órdenes y vuestros 
consejos para mandar el abordaje. 
"Toda la Tripulación se une á noso-
tros para saludaros afectuosamente, 
así como á vuestra esposa, íí. la señori-
ta Juana, ai] teniente y á los conipañe-
ros que están en el picacho, 
" V i u ^ l i o s adictos uiariinM-oí, 
' • P e i m l l o KL N a n t é s . ' ' 
Esta Cuita. Ui/.o palidecer á Pierre-
buff. 
¿Lamentaba el piloto la nérdida del 
Halcón? Sin duda: pero no era esa la 
cansa de su emo'-um. (iranas á Sor 
Úrsula , al almiranfc y á algunas per-
sonas gen eaos as (jue esiaban interesa-
das en sus ompn-sas, aquella pérd ida 
podía repararse. 
La pérdida de la cartera roja tam 
poco «¡aba ningñn cuidado á Pierre-
bi'rffj ya estuba picvc/iido: ademíis, 
praeias á Kardel, ¿no contaba con eí 
medio do recobrar el verdadero testa 
monto del señor Dar, y por consi-
guiente de echar Ift garra á los expo-
liadores? 
Lo que le espantaba era la desapa-
rición de Juan y Eva, no porque los 
creyese muertos, pues sabía que Juan 
era nn marino intrrpido. suio porque 
esa reunión de Juan y Eva, consuma-
da de nn modo en t r año y en cvreuns-
lancias tan excép'cfoDáíésj hacia pre-
sentir ú Pierrebuñ" nna parte de. la 
verdad, es decir, el amor de Jnan por 
la prometida de Giben . 
Temía además que Eva. correspon-
diese al amor de Juan, que el naufra-
gio que puso en peligro la vida de 
(mee personas, sólo hubiese sido un 
odioso medio concebido por dos cere-
bros volcánicos, exalfados porel amor. 
Ya se comprenderá lo que debía su 
frir el piloto con tales suposiciones « n 
la cabeza. Eu fui, después de algunos 
i¡.>uiiics: 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA IIO T 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de mayor cnantía. sesaides 
por don FraDcisco Perncbet. mayordomo y 
sindico del Monasterio de Santa Claia con-
tra don José Jasio Ma^ganiUíi, sobre reco-
nooimlenlo de un oenso y cobro de peses. 
Peaenté: señor Pampillóc. Secreiar|o; dee-
tor Junr-o (don Emil'.cK Frn-3urad:'r: ísf.or 
Vaidós Huirado. Jazgado Q^inéi 
' Secret.v.io: Ldo. LaTo:-. p. 
JUICIOS ORALES. 
S-.r.Kn 1* 
Contra José Cardona y otro, por burro. 
Fiscal: señor Montoric. Deier.gor: Ldo. Aróe-
tegui. Procurador: señor Yaidés Hurwao. 
Juzgado de la Catedral. 
Centra Antonio Gandaniila. por estafa. 
Ponente; señor Maya. Fisóah señor Monto-
rio. Defensor: Ldo. Auqnlo. Procurador: 
señor Pereira..Juzgado de la Catedral. 
Contra Ramón Setién y otro., por es-
tafa. Ponente: señoi Pagó?. Fiscal: señor 
Montoric Defensores: Ldos. Laguardia y 
tsuard. Procnradcres: señores Stening y 
Váídés Hmiadc Juzgado de ia Cate-
dral. 
Secretario. Ldc. Occardo. 
Secciór, 2* 
Contra Jaan Aifaro. por rapto. Ponente: 
señor Navarro. Fiscal: señor López Altía-
zabal. Defensor: Ldo. Castro. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado dél Pilar. 
Contra Manuel Silnchez. por rapto. Po-
nente: señor Noval. Fiscal: señor López Al-
dazalm!. Defensor: Ldo. OTarrili. Fiscal: 
señor Tejera. Juzgado del Pilar. 
Contra Manuel Alonso, por rifa no auto-
rizada. Ponente: señor Noval. Fiscal; señor 
López Aldazabal. Defensor: Ldo. Gutiérrez 
Bueno. Frocurador: señor Mnyorg^\||izg[a-
do de San Antonio. 
Secretario. Ldo. Lierandi. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cls. 
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Información Científica 
E x p o s i c i ó n d e l a S o c i e d a d I n -
t e r n a c i o n a l d e E l e c t r i c i s t a s . — 
Las exposiciones que se lian sucedido 
desde hace una quincena de años han 
permitido apreciar, oporuinameute, el 
gran movimiento industrial promovido 
' por nuevas aplicaciones de la electrici-
dad. Paiodiando la frase, podemos de-
cir de la electricidad !o rilisaio que do. 
la Libertad: 
"La Electricidad transformando el 
mundo industrial". 
Las máquinas deét-ínaííft.s á producir 
la corriente fundadas sobre nuevos 
principios, las empresas de Ínteres pú-
blico desarrollándose ú la vista de las 
mucliedumbres sobre las calles y p^a-
.zas de las grandes ciudades y de las 
pequeñas aldeas, son dig.ias de llamar 
nuest.ra atención. 
Olios no menos importantes ramos 
indusiriaies han cooperado evidente-
mcn'.c ;i !n e\f'eii.siíSij de ia electricidíid, 
aciéfidííS "^'uetrav.en ¿uesrroSí u í v - » s 
domesr/í céi 
j Ú i Sociedad I n f e $ \ i f á f We ' " E k i M . 
oisíus, de París, ju?. , jconv^niente dar 
d conocer lo.s j i r ^ r e ^ rea huidos en la 
cons t ruc ión /ie' íos -v-viriadisimos ajja-
ratos inventados p^ara'responder íl es-
tas necesidades. Y VlcsOarulo igualmen-
te, aju'ovechar la ocasión para que. se 
puedan aprccinr~!os^ade!anios que se 
lian realizado en estos E l i m o s años en 
los aparatqs.eléctrico^ empleados como 
medios teiapííutico,s^'f1eíi [^ j i i i i r ra tos 
destinados jV^la^is^lianza y :\ Ta vjul-.J 
garización'rté la eleciricidad. Beta ex-
posición á sn debido tiempo anunciada 
habrá tenido ya lugar en los dias pri-
meros dei presente mes en los salones 
de la Seciedad de Bmulacióu de la I n 
dustria Nacional de París . 
La exposición ha sido organizada 
principalmenie para las especialidades 
siguientes: 
Electricidad d o n i c s t i c a. - - E! c c i r i c i -
dad médica.—Aparatos de insrrnccum 
6 de vui';ii rización. 
Eli la Evitación que M. A. Potier, 
Presidente de la. Sociedad promovedo-
ra de la exposición dirige ú los intere-
sados, hace la clasificación siguiente, 
dejando : l los expositores una gran la-
t i tud para los apararos que deseen ex-
poner: 
Canal izaciói j .—Hilos y cables con-
ductores, aisladores diversos, pequeños 
apara t os, i n rer ru p teres, corta •'ciiniín ros, 
etcétera. 
CU*,—Aparatos para Inz, lustreria, 
vidriería, lámparas de incandescencia, 
lúiiiparas de arco,•carbones, etc. 
—No, dijo en su interior, no es posi--1 
ble eso; Eva y Juan son incapaces de 
cometer la infamia de que los be sos-
pechado un instante! 
Como ante todo Pierrobuff ora un 
hombre de método, se decidió a ocu-
parse de lo más urgente. T ra t ábase de 
los millones de Dar. 
. .-r-Uabéis . retlexionadoJ p regen ío <i. 
Kardel. 
- —PíTlC'-ia mente. 
— Y UieuT 
— Es iudisoecsabie que vaya yo á 
P.u-sl. 
— r.ien acompañado7 
—Como gusrcis. pero es inútil. 
— l u ú t o , «¡ecis^ Y si tuviéseU el ca-
pricho tic uo voivcrt 
— No nu' eouveudría absolutamente 
el liaéei i.ú .-o^a, supuesro une vos me 
piojtoi cionais la opui lanulad de ganar 
b-gaahenie ioi seiscientos mii francos 
q'i ' ' peusabi y - j anaa» ir & la .señora 
conaesa. 
—No importa! replicó Pierrebuff. 
Quiero que se os acompañe. 
—rom.-' queráis . Estoy pronto íí 
partir'. 
— V iú. Wartekl dijo el capi tán al 
timonel. 
—-'íamliion yo ¡estoy listo, respondió 
el breron. 
Dimmid .mien te esnba .escrito que 
bal.::, ya de ir a Bresi, 
.— Y os cociiana eso? pregun tó Kar-
—No' 
—Entonces, ¿es mi compañía la qne 
RO os ngrí'dv.? Sin i-.r-•.>.•:[ .. audaudo 
andando po-iré co»íaj¿s i ^ b i s histo* 
rias enaltas podá i sdesea r J 
' —On! Li-ibon. mé bariufb'^lbrinirl ' 
una h'ot.i míte tariíej Y\ a^íélV un ma-
rinero y Kardel, caminabí; ' . de piisa 
por la rula-de Lorient á B r e n . 
X X I I . 
BL P E R D O N . 
Habiendo salido de aquel orimer 
asunto, Pierrebuff srqdicó á los que 
Comprobación.—A\>a\^'.05 de manio-
bra registrado e-, í ( nía.lores, etc. 
f ea.—Motores domésticos, venti-
ir.dcres, naont^-carga?. ascensores, má 
quinas de ¿-ose: y útiiCS domésticos ac-
ción ad o? por la eiectric.dad. 
Calefocoió-i y W;;í»>Oi,—Radiadores, 
caleractore?! planchas, advertidores de 
incendios, etc. 
Tefefóv. in—fítdotjcría—Joyería.—Telé-
fonos y sus accesorios, relojes eléctri-
cos, joyas eléctricas. 
Electricidad '«íiíiaí.—Miíquinas está-
ricas, máquinas de indaccióaj galvano-
plástica, apara'es diversos. 
Instruc-j./jd y n.'ijonzación.—Bobi-
no? de Bbiinikoüíf, tubos de Geissler y 
de Crocke?, ináqtiinas estát icas, con-
densadores, aparatos diversos. 
Muy interesante habrá sido esta ex-
posición en la que se habrá visto reu-
nidas todas las admirables y maravi-
llosas creaciones de la electricidad. 
La eUcíricidad como reclamo.—Y ya 
que hoy nos ha dado el naipe por la 
electricidad, continuaremos 'diciendo 
que dicho Huido comienza á tomar lu-
gar en el reclamo y qne no se t a rda rá 
en ver reemplazados los repartidores 
de prospectos á la mano por distribui-
dores eléctricos. En la parte interior 
de una columna hueca, de hierro nike 
lado, se encuentra enrollado nn electro-
imán, cuyos dos brazos salen ú derecha 
é izquierda cíe la cabeza de la coluir, 
na, próximamente ú 1.20m del suelo. 
Los prospecros ó tarjetas de anuncios, 
armados en sus extremidades con una 
pequeña uña de hierro, son atra ídos 
por la acción magnética y van á que-
darse suspendidos al brazo del electro-
imán, de donde puede tomarlos el que 
guste, y si quiere volverlos á poner en 
su sitio después de leídos. La coUimna 
anunciadora lleva en su frente superior 
una pequeña linterna qne contiene una 
lámpara de incandescencia eléctrica 
bastante poderosa, de manera que, por 
la noche, se percibe desde lejos, y. ya. 
esta circunstancia consiituye un cierto 
^poder de at racción" sobre el público. 
Tramvías eléctricos.—Indudablemen-
te el tram vía-eléctrico, se impone á to-
dos ios demás sistemas de tracción pa-
ra esta clase dé coches. En Par ís se 
trata de establecer nuevas líneas de 
tramvías eléctricos con acumuiadores. 
Estas líneas van á. ser las siguientes: 
dé la Magdalena s Courtevoi, por el 
puente de Neully: de la Magdalena á 
Neuüy: de la Magdalena á OourDevoy 
por el puente Bineau; de la Magdalena 
á Levallois Perret; de la Pnerta-Mai-
llot á Saín Ouen. 
M . Z a r d o v a . 
P A Y R E T 
Bastante numerosa fué la concurren-
cia que asistió el jueves A la primera 
zarzuela cantada en el teatro del doc-
tor Saaverio, por la Compañía lirico-
dramáticn den Bnn.vudls, ó sea E l Ju-
.'•n'nci'fo de los reputados autores Olo-
na y Ga?.t.;imbide 
En e; descmp'.mo se dist inguió, en 
primer termino, el baríiono.) Gil Rey, 
quien presentó de una manera primo-
rosa al ' 'Marqués de. San p^febAP'1. A 
ese nitisfa todo le acompaña: buena fi-
gura, maneras exquisitas, arte para 
moverse en escena, uncu gusto en el 
vestir, magnÍLica escuela de. canto y 
taiento para declamar el verso sin gri-
tos ni cantaletas. 
Así. pues, no es de extrañv/f que el 
dfbi-.ianle llenara la escena y que fuese 
muy aplaudido eu su preciosa roman-
ea de salida1. 
FiQnf belli o« la vida qne el cielo nos dió!-
Banqnells en ol lagarto andaluz ''Ca-
bo Peralta", Kovira en el criado ''Se-
bastian" y los coros (algunas veces) 
supieron dar on el clavo; pero hay qne 
consig nar «pie las Sras, A costa en Ma-
rín y L. Pernández en La Ra ron esa no 
pudieron lucirse; bien por que no esta-
ban en voz, bioíi por que el empeño 
era superior á sus fuerzas. ¿Porqué el 
Sn Méndez-vistió con tanto descuido 
al aristocrálico personaje de Carlos'/ 
Campesini hizo lo qne piído en el ' ve-
nenoso'" Conde, del Arenal. Por último, 
el Maestro Pafatii batuta eu mano, sa-
có de ia parnmra lodo o! partido posi-
ble, poniendo dé iclievu suS mccntalles 
belle./.as é inspirados |»asaies. • 
Cuando la Ópuijjañni com]dete su 
elenco y reoilia ei teni'r serio y las ri-
pies qne. espera de Méjico, no duda 
mos que pueda abordar con éxito la 
alta zarzuela y la zarzuela cómica Por 
estaban con él. qu? le deuran solo un 
rnto. 
Volviéndose, onícnces ai iecb:.- que 
ocupaba su ¿egundo bijó, 
— Ricárdoí dijo-. 
Las cornnaá del l ícho del herido se 
corrieron, y i:í:ca: de t t ¡aalio fcente á 
su padre. 
En aquel momento, solemne^ sn liso 
nomia revelaba lemor y, tu; l ación; es-
taba mas descolorido aún qu* de cos-
tumbre, y temblando bajaba ios oíos. 
Hubu'rase dicho que esperaba su 
senrencia de. fiitiertfi. 
- - U i c i r d o , repaiil 'Pigrrcba'fi cou 
voz un tanto dauañead* , aunque sioi!)-
]}!e gravti», me habéis saivado U vida 
—Sí. pa»lre, l í s p c c á i ó i^aciijamente 
IvicArdo. 
— Y no ignorábais que deseaba yo 
que murióiuiR para no U2--r cus lla-
maros hi jo mió ' 
— Lo saina ya. 
A l dscir esto, un soüczo le embargo 
la voz. - ' 
Pierrebuff preguntó : 
—¿Me tf-n-^is c ; iño. Ricardo»? 
—Si. p¿ Iré. os quiero mucho. 
— Eurou.es, ya nc sois el da an-
tes. 
—jQué queréis decir, pad:e? 
—xVntes í 
—Oh! padre, por favor, uo &ai)'e^cfi 
del pasado, que me I j o u v - i í z * . 
Pierrebuff con*.rio. j e r a veto cu la 
materia, que aquellas palabras salían 
del corazón. 
—Hacéis bien, h i jo , hacéis bietJ 
i cuamlo maldecid-vuestro pasado, por-
j qne ahora os perdono yo. ; ' 
j - Hasta entonces, el juloío había lla-
mado á Picardo por h u nombre, sin 
apelil larle hijo. 
—Gracias, padre; pemlito seáis ¿qr 
el perdón que me otorgáis os 
juro que .'. 
—^o j tiréis, Tí ¡cardo. . 
—¿Qué ine decís, señor? 
—Vuestro amor Lacia Eva 
ahora debe concretarse sólo al t;géuero 
chico". 
Por vía de epílogo añadiremos que en 
los programas de esta noche se léen 
las siguientes notas; 
"Con objeto de estímnlai á los auto-
res dei país que se de l .caen á escribir 
obras para él Teatro, esta Empresa es-
tablece desde hoy un concurso iírico-
cómico-dramático, para acoger las zar-
zuelas que merey.can se¡ puestas en 
escena entre las mejores que sé le pre-
senten. 
Bu la próxima semana, estreno d é l a 
lindísima zarzuela: Citas á ¡as Nueve, 
original de dos noveles autores". 
Loable es el propósito.- porque de 
esa manera se abren nuevos horizontes 
á los jóvenes que cultivan la literatu-
ra y desean ensayar sus fuerzas escri-
biendo para el teatro. Para aprender 
á nadar se- necesita meterse en el agua. 
De esta hecho, tal vez sa l tará á la es-
cena un Vi ta l Aza ó un Miguel Eche-
garay. 
De menos ees hizo Dios. 
Teatro de Albisr.. —E! miércoles 20 
de Mayo, se pondrá en escena en dicho 
coliseo la hermosa opera de Donizetti, 
La Favorita, para benelicio de don 
Lduardo Alonso, joven asturiano que 
posee una hermosa voz de barítono y 
que desea trasladarse á la Península 
eon el objeto de perfeccionarse en el 
CrilltO. 
Esperamos que el público habanero, 
siempre tan propicio a estimular á 
los que empiezan, asist i rá osa noche 
a) teatro del Sr. Azcue. 
• 
Funciones para esta noche, sábado: 
Payret.—La zarzuela en dos actos 
Marina, interpretando García Rey el 
papel de "Roque". El )iyguebe Las 
Tíulaciones de San Antonio.—A las S. 
Albisn.—Beneficio de la contralto 
Enriqueta Masoni: primero y segundo 
actos de Los Hnf/onotes. Vals del Maes-
tro Mazzi por la orquesta. Una ro-
manza por la beneficiada. Cahallería 
Rusticana, á cargo del tenor Sotorra.— 
A las S. 
yn;oír.—Las zarznel i ías Tres Copias 
en tina. Hora, y L'1 Tr avia ta (parodia). 
G nachas.—A 1 as 8. 
* *f 
Tenemos noticias de que el próximo 
domingo se-veriticará en Albisu un es-
poctáculo rebosante de atractivos. 
En primer término se cámara MaTM 
na, ia popular zarzuela de Arrieta, pol-
la Sra. Gay, el Sr. Sotorra y demás 
principales artistas de la.Companía de 
Opera. 
Luego veremos en 7̂ 7 Dúo de. ¡a Af r i -
cana, también á cargo de la sevillana 
señora Gay el papel de la kAntouelli"; 
el de Giuseppini será.desempeñado por 
el Sr. Ventura y el de ChcraOini por el 
Sr. Castro. 
Pinalizará la función con el famoso 
tercer acto de Lucia, en que tanto se 
distinguen la Srn. Fons y el Sr. Roura. 
Esr.e progrrma puede calificarse de 
* sofemnidad ar t í s t i ca" . 
M a y o 1 3 . 
- v ' A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legitiimu. 
1 hembra. blnHca, togicima. 
j f s ú s ú Alie A . 
No hubo. 
nüAPALirpR. 
1 rarón, blanco, legitime. 









r.ET.lÓN'. • . • 
Doña:Ofelia Nieto, Híibaúa, l año. ye-
la zoo, 8. Kut erosepsia. 
Doña Minia Aníonia Mi¡,iu, blanca, i l i -
bnna. Laño, San l?:.dro. núaiero (i3. Fiebre 
orno) o.M'piica.. 
Don Aoioeto M o i u m u í c / . Oviedo, blarico., 
20 aÜOá. ['•íJidiO. 1->(\i:!On:¡S. 
J e s ú s i í a R í i a 
Doña Aíauu'.'la ú ' o t i ' . f:i:ib,in:i. biancá; 
"JS años; üiarun. •mnueiu ;>4. Kiol>re iníec-
cioaa. 
Poñn. T..:aur;r Xntrns, ('auaiiMs. ttíaoroa, 
-19 años, Fncioria, ¡VI. rCiiberCillosiS. 
A l nombre de Eva. se demudó el he-
rido. 
—Ta veis, Tíi rardo, repuso ei piloto, 
que no debéis? jurar . 
— Es verdad. 
—¿La amáis tod irla? 
- O h ! si. 
•—Oesgraciadot 
— Su hermosura me disculpa, como 
disculpa á Gíb^Vt, 
— No es un crimen que ames a Eva? 
poro comn.so amor acarrearía grandes 
desgracias, es necesario que sin t i t u -
b«av lo sacrifiques. 
— Yo entiendo, padre 
— Será la expiación de, los perjuicios 
quo has hecho á Gibert y que le has 
deseado toda tu vida. 
—Si del hombre depende sofocar y 
domar su'amor, yo douum' <•! mío. 
"—Quiéralo Píos , Kicardol de todos 
modos, te perdono; puedes darle á tu 
madre usía buena nueva. 
Dicho esto, el piloto descansó la ca-
beza en la almohada y cerró los ojos, 
como si (leseara dormir para reponerse 
do! c ansancio de ur ', noche ds insom-
u'-.o y de Oiccciéu. 
Si'j i " i \ \ \ i ¿o , no ae proponía tal co-
sa. 
Era que le hab ía asaltado uo pensa-
miento muy amargo; 
-—A es;as l i cas , pensUia, cuando 
acabo de perdonar h mi.segundo hijo, 
e\^nmogonito está n.croc.esdo.quizd 
i i i i hVaiíífc.oáí 
X X I I I 
3:N QjtíB > C TI & L L A U A EL IRCiOR ? 
X ' . - r iVCé I - R A S O M B R O . 
He;nioo dejado a Gilb^ri eu situación 
bar tó triste; veaiúos de sai arle de- ella. 
>To faltarÁ. al^un rrai.dor qno opine 
que lo que es para (^ lo t ta r^ tiempo ha 
(cuido de soln-o. 
Sea de ello lo que fuere, el carcelero 
qne con tanta prisa trasmitió el señor 
Merinval l^tjilaccñfem nueva, que deter-
minó á e^to a re i i . f sar ú Dcnes: ese 
caivelero. deciiros, pecado de l i -
bero, ial vez I>OÍ el ioiedo^ue lema de 
G U A D A L U P E 
No hubo. 
PILAR. 
Doña Antonia Dominga Aguirre, Haba-
na, blanca, 2ü años, San Rafael, 153. Fiebre 
pulmonar. 
Doña Isabel González. Habana, hlanca. 
7 meses. Marqués González, uúmero 7. Me-
ningitis. 
CERRO. 
Don Otilio Diaz, Habana, blanco, SuDos, 
Romay, 7'i. Vinid.-ts 
Don José Mediiiii, Canarias, blanco, 7íJ 
año?, Villanuevu, 10. Esclerosis. 
Doña An-clii-a BÍfaría Rutó'; blanca, Ha-
bana, dos meses, Pociio, número 4. Aíe-
ninnitis. 
Juliana Vázquez, Habana, negra, 2;j años 
Carrillo. 3. Tuberculosis. 
Doña Hortensia Hajae, Habana, blanca, 
un aho, Jesús del Monte número Gliá. DiT-
teria. 
Doña Gertrudis González, Habana, blan-
ca, 87 años, Zaragoza, 8. Enteritis. 




A k i v e h s a r i o . — S e g ú n se nos comu-
nica, el entrante lunes, alas ocho de la. 
mañana , en el magnífico templo Nues-
ta-a Señora de las Mercedes, so l levarán 
á cabo solemnes honras dedicadas ; i . 
las víetimas del "17 de mayo de ISílO," 
Comisiones del Cuerpo de Hombero.s 
.Municipales y del Comercio número 1, 
han dispuesto ta celebración de dichas 
exequias, eu la forma más brillante y 
severa, con el propósito de conmemorar 
la he.i-alombe en que perecieron tantas 
personas conoeidas, cubriendo de lu t i i 
ía catástrofe á numerosas familias. 
Desimés de la Misa de Difuntos, 
ocupará la cátedra del Espí r i tu Santo 
el not able orador sagrado Rdo. P. Mun-
tadas. Direcior de las Escuelas Pius 
de (ruauabucoa. 
También se nos participa que en el 
Cuartel de San Kclipe de la calle do 
Obrapia. se fa(dlitaián invitaciones pa-
ra la asistencia al acto. 
T o m o d e v i - : u s o s . — J u n t o al Manza-
nares acaba, tic dar á la estampa don 
León Carbonero y Sol una colccción de 
leyendas de primoroso gusto literario, 
dignas de tan gallarda pluma y de re-
pulaeion tan legíl imamentc alcaii/.ada 
como la del rcb'rido literato. 
Son muy acreedores á elogios los r o -
mances que c! autor intercala en la in-
teresan'c falnila, y que tienen trozos 
como este: 
. Allí di.mde Dios envía 
roclo para las plantas, 
para los árboles lluvias, 
para los pájaros gasas, 
para, las llores matices, 
nieve para las montanas, 
para sus mares corales 
y para sus valles auras. 
Allí do el cíelo ú íoiK'ntes 
cu prado y monte derrama 
Líelo en collares de perlas, 
agua en raudales de plata 
L a . JiKcajNC'ii.iA.cióN.- La reconci-
liación nos enaltece, ó nos humilla. To-
do dependo de la oportunidad y cir-
cunstancias en que se realiza. 
La primera reconciliación nos une 
más en la amistad; la segunda nos de-
salienta á continuarla, y la tercera de-
j a huellas imborrables en el amor pro-
pio ofendido, ó no llegamos a reconci-
iiarnos, concluyendo por una ruptura 
para siempre. 
Eu las discordias cí que se anticipa 
á hacer la reconciliación adquiere do-
ble derecho ¡i la amistad, pero lo pier-
de tan pronto como quiere hacerlo 
valer. 
Después que perdemos nuestros ami-
gos, es cuando mejor sabemos apreciar 
sus buenas cualidades. Es tan triste 
la condición humana, que nunca eom-
prendemos el bien que tenemos hasta 
haberlo perdido. Con la reconciliación 
se repara el mal.—Coralin. 
V a c u n a . — H o y , sábado, se adminis-
tra en la Sacris t ía del Pilar, de 0 á 1.0, 
En la de J e s ú s del Monte, de 7^ & 84. 
O u k a JMi'OUTAlS'TE.—Hasta ahora 
nuestras transacciones con las l iepú 
blicas Uispano-Americanas han sido 
casi nulas; pero las dificultades que 
venimos experimentando con nuestraa 
antiguas relaciones, y como consecuen-
cia ia falta de salida para nuestros 
productos, hacen (pie el comercio y la 
industria busquen nuevos mercadoa 
adonde, exportar sus mercancías. Dri-
blemos, pues, crearnos nuevos mer-
cados: en las Antil las y Portugal o h 
verse coiuplicado cu un asunto pelia-
¡fudp. 
A l urdido de espanto, liabía llegado 
basta á escribir, sí la memoria no nos 
engaña, que los facultativos hab ían 
dado fe de. la muerte. 
Nosotros, que no tenemos gravada 
la com-ieiu ia, ó lo menos en lo del sn • 
cidio de "(i ibei i , diremos ú. nuestros lec^ 
lores lo que ocurr ió en la. cárcel do 
Vannes en el momento mismo en que 
el Sr. Merinval regresaba ;i Lorient eu 
el coche en que habia, venido Mariana. 
Lo prinoTo fué descolgar á Giberft, 
y c r a c i a s á to« cuidados que le fuerou 
prodigados, y cuya prácr ic i es ya ele-
luental. volvió á la vida cu menos do 
una hora. ' 
A l sentirse con vida y tan desgra-
ciado y digno de lás t ima como antes, 
el primer ímpetu de Gibert fué malde-
cir de todo eorazóu á los que le habían 
salvado. 
Después, con el firme propósito do 
repetir su temativa cuanto antes, y si 
fuese posible esa misma noche, dejóse 
conducir otra vez al calabozo, en don-
de consagró m i s pensamientos á Eva, 
sin atreverse á calificar su conducta 
de inlidelidad. 
Cuando la justicia entiende en al-
gún negocio, os rareza que no escudri-
ne todo lo que a ese negocio se refiero, 
por insigniücaute que parezca. 
IJl negocio cu que aparecía envuelto 
Gibert, era, no sólo obscuro, sino tene-
broso, y ya hemos dicho que daba ma-
-teiia al público para animadas contro-
versias. Todo el fundamento de la a-
cusación era una declaración formal 
del señor Merinval, que decía que ha-
bia conocido al asesinó y que este era 
el acusado. Los Del mona sólo atesti-
guaban que habían recogido un cuer-
po creyendo que era un cadáver, y re-
sul tó ser un bcrido. La cuestión uo so 
bab ía aclarado, A, pesar de los esfuer-
eos de los i ucees, y todo se resumía eu 
zi té (los aseveraciones opuestas-, 
C&e iontiniuird.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o i G á e m s . 
donde los encontraremos, y para for-
marnos esas nuevas relaciones comer-
ciales nos complace recomendar al p ú -
b l i co el A n u a r i o del Comercio pa ra 
jsí i í í , pab lk 'ado por l a casa l i a i i l y B a i -
l l i e re é H i j o s . 
H o y , con los deplorables sucesos 
ocurr idos en e1 N o r t e - A m é r i c a , es m á s 
grande la necesidad que sentimos de 
buscar nuevos mercados, t an lo para la 
e x p o r t a c i ó n como para la i m p o r t a c i ó n , 
y como para esto son necesarios gran-
des datos, á fin de poseer la luz ucee-
Baria y ev i t a r vacilaciones y perjuicios, 
nada m á s recomendable pata obtener-
los que el A n u a r i o del Comercio, por 
ser en E s p a ñ a la ú n i c a fuente que po-
seemos y que pueda darnos cuanto es 
p r e e í s ó p a r a el fin que hoy nuestro co 
mercio y nuestra i ndus t r i a persiguen. 
E l agente en la Habana de ese l i b r o 
l o es el Sr. l i i c o y , Obis i io Sf». 
V i e n t o e n t o p a . — D e s d e que la 
hermosa p e l e t e r í a X a Mar ím (Portales 
de L u z ) s iguiendo las s e ñ a l e s de los 
t iempos, r e b a j ó sus t a r i las, marcha con 
v ien tos favorables, y por m a ñ a n a y 
noche se m i r a la c á m a r a l léna de pasa-
jeros . Es to se l lama entender la aguja 
y a terrar velas oportunauiente. 
Los s e ñ o r e s T i r i s y E s t m , mannos 
e s p e r í o s , han ordenado que « ' l ' sp 
venda ra izado fino y duradero, para 
s e ñ o r a s á $ 3 p la ta , para caballeros A 
$ 2 y para n i í ios á Í 5 y 50 centavos, 
l í o es posible l u c i r el p l ¿ por menos 
d inero , porque ya se ba l legado a! col-
mo de la baratus'a. 
Eespecto á capas de agua, sdlones 
de e x t e n s i ó n , paraguas, m a l d a s . ban 
Ies-mundos v o í r o s efectos d^ viajo, hay 
*'tela" dunde escoger y asimismo en 
este ramo se han hecho rebajas ven t a -
josns para el p ú b l i c o . 
Si buscas un calzado de horma tina — 
y precio regala<!o,--a fin de que te 
agrade ese calzado—cienes que d i n -
c í r t e á L a Moi ¡no. 
A l m a n a q u e PARA IS'.iO. — Hasta 
hoy no nos h a b í a sido posible ocupar-
nos del curioso l i b r i t o , de 94 paginas, 
t i t u l a d o como esta gacet i l la , cou que 
se ha servido obsequiarnos el D r . D o n 
Erancisco J . Rabe l l , au tor de l a E m u l -
s i ó n Creosotada. 
Dicho Almanaque, para IS9C contiene, 
ent re otras materias, noticias sobre la 
a p l i c a c i ó n del t e r m ó m e t r o c l ín i co ; re-
d u c c i ó n de oro á p la ta ; o r á c u l o del 
Nac imien to ; cambio de centenes á pe-
sos y de luises á pesos; tar ifas de ca-
cables, de t e l é g r a f o s y de correos. 
A d e m á s de var ios grabados, trae, in -
te rca lada en el t ex to , una cromol i to-
g ra f i a con l a Rueda de l a F o r t u n a , á 
fin de que s i rva de en t re tenimiento 
en t re las damas. 
A h o r a só lo nos resta dar las gracias 
por su obsequio al m á s popular de los 
f a r m a c é u t i c o s de Sanct i S p í r i i n s ó sea 
a l s e ñ o r Rabe l l . 
F e r i a d e V a l e n c i a . - - Z o s Jí/eí/os 
Florales. 
Es belomco el cuadro, Praxitelaa 
el pdéta del iminuol, y Lorena 
el pintor de la luz, ante la escena 
depusieran, vencidos, sus laureles. 
Cn^l en relieve autitrno los tropeles 
van do Uinfas con cuerpos de azucena, 
el valenciano estrado adorna y llena 
plantel do dioses qne asombrara á> Apeles. 
Bajo dosel de púrpnra. y do oto 
la reifta de la fiesta, está sentada 
oyendo el verso en lemosln sonoro. 
i ' al acabar la estiola cincelada, 
pa lu rda no cutre atronanre coro 
y GrectA í;:-:ur.ía co «u goulil mirada. 
8. Rueda. 
B o l a s ^ í ' a y l s c u l a s . — D o s andalu-
ces hablan de su respectivo pueblo. 
— L a bibl ioteca de Granada p o s é e 
m i manuscr i to de C i c e r ó n . 
—Pues l a de Sevi l la , rep l ica el o t ro , 
p o s é e el l á p i z de que se s i r v i ó N o é pa-
ra escribir l a l i s ta de los animales, con-
forme iban ent rando en el A r c a . 
C R O N I C A R E L Í Í i I O S A 
d í a n; O K M A Y O 
K»tc nu-s ei'á. trontiigradu A 1» Mailrc d«¡ Ainrr 
H et liniKO. 
K l IMri-.ular e í ú et. el «auto Augrl 
S);i . l u m Nrpomiicnno, preíbifcri» » u-.*itu. ían 
l.llii»;.K>, oliiépo y eonf<MOr, )' * í a U Mititn.) r i r -
gf.u. 
M j r u llfi^a . V s h i s iemp» ni cielu. 
;tUi! ^ i» ' - l - t lU íffi-it <lc pi f Je»Uü<id(''n ' i í er j i los 
K e v v c í -tr M j O j I 
K s i a «tif mu M.tdie ron «n» poi1e?o«i'í mef j j y « o -
cor>-o> un» atcaiua el cielo: coiuo i «mm •;» ot> peá-
g&iniit imppil'uu'uio ft su inlerceti^n 
l'oi '«i ijur. i|túeii sirvi- j María y K>gia su intetee-
ciAn p i a j * « i tAi titu se^itrn ilel ciclt' roiuo si ya ei-
| t )Tiei« fii ol Servir á Mari» y iier «n coi'.e. a8a-
«¡•- San •ItiiiB D.tiuusretxi, la mayor honra ijne po-
«IriuoN i>l>lfner. ptitque servir á la Uciua del ciclo es 
rrxuw v < eó el cié).», y m h «nielo n eii$ pre ícptopes 
luán nm: remar, 
¡Sfi* p a n siempre alalinda la iiiluiita bondad de 
n'icMio (iiui (lispu.«o coiintiliur en el cielo ppj 
iKirí i iu sjl-iKada á Muría, pma quo ella, como Madre 
Wei .1 iif./. y Madre du Misericordia, iralc eficazinento 
Con mí iniercesión el };!ari negocio il« nuestra eterna 
•*lii(l. Kl paiecur o» de San Ueinardo. Y Jaco'oo 
iiiuiiie. doctor enue lo» padref gríej:»». dice que P í o s 
lia <ir>'iiiadu á Muíia como puente de tatiid, poi fcl 
c a » ! xc.ikiHiiilirúndorius á jiatar *ol>re las «la* d e e í -
t« nt«»'l«.. p.><lamos llegar «1 pnerto feliz de U Jcru 
•aleni cc:o*ual. 
F I E S T A S PJL D O M I N t J O 
Mi»»» solemnes. K a la (.¡atedral la d« Terota » !»* 
ecLo, y t<i<U« xUmkt i g l o s í u U« de costurobir 
Corle d« Man» . D i * 16 —Corresponde » l t tUf i 
Xíurítra Scíiora del Caint.cti en San Felipe y S a n -
ta l e iu»* 
S E R M O N E S 
que se haa de predicar eu los prliuero» »eis inf»iii Üt 
del afto UiíWí «n ta Santa Iglesia Catedral: 
Maro U - A s c e u i i ó u d*l SeBor, 8r. C a n ó n l f o M»-
M*yo 17 —Dcmiotca iofra ^ata»» <)» tdow. Ü n Pa-
dre Csrmslita. 
Mst-:- V* - P s í a s a da P e o u c o s t é » , Sr. C a o ^ a l i » 
Ireiji'.aüciario 
M»yo J l —SaatUima Trinidad. Sr . C a u ó n l í » M a -
gistral. 
annio L-Ma«»|mo Corpa» Cbrlstl, «r. C a O t i r i t 
* laf i» ira l . 
.I iüio 7 - D m i g u t infra j j t a r * de Mem, O r Pa-
dre F r i n c u c s n » . 
la Compañía de J t i í s 
Clírio.*0 39 ~S4ii ' S*Q P»bl». Qufofca P#0Usa-
P c : a and alo de S. E . X. el Obiapa mt « e í . r . 
E l Dean Secretarlo. 
._ . o a r o a i a i o MAkrtH 
Mcíimíeoif l del Rasiro ile i m k u w 
Bi t t t btntficiniw Kilot. 1 Prtcioi 
Toro» y q o t ü I o i . 
l i ney t i y v t c a t . . . , . . 
Tan»»r^» y u r i l l o i . , 
157*4 ¡ 30 4 21 cte k. , d« 16 4 18 cu! t 
Ue J4 á 'Jtíct. t 
Sobrante ^ 
R a s t r o d e g a n a d o m e H o r . 
C e r d o s . . . . 
Carneros . . 
^ I : 2 
a c 
^ ^ i 
16 
PRECIOS. 
27j 314 | 38 
Sohrantw: Cerdo», 2fH Carneros, 80 
Habana 14 de Ma/o da 1ÍW6 - K l Admiaisuador. 
D l l T O E I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Prcsidcme: l l tmo. Sr. Don José Pál ido y 
Arroyo.—Audiencia. 
8 A I - A D K L O C I V I L . 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Mij^ae} 11(5. 
Magist rrulos.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulneta, n0 0. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 7o. 
Don Fi anoi»co Noval y Mart í .—Neptano, 
114. 
Don l lannel Vías Ochoteco.—Virtndea 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Mea-
do Figneroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11, 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dahipo. Cerro, Marianao, Guauabacoa y 
Güines. 
BJCCCIÓN SEGUKDA. 
Pipsideute. ntuio. Sr. Don José María 
Saborido. • -Chacón, 23. 
Ma&istradbs; Don Emilio Navarro Ochote-
cu. - H i t baña, 55. 
Don .hian F. O 'Farr i l l . -San Ignacio, 14. 
(Súpleme.) 
Efta Sección conoce de las causas que 
vnücfden de los juzgados de Jesrts María, 
^e)én. Pilar. Beincal. San Antonio y Jaruco 
MAGTSTKAJPOS SrrPLEN'TKS 
Don Rafael Maydagan.—Reina34. 
Don Juan V. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José a González y Lauuza.—Ca-
lle 1, Dúmero 1 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Picsidenre: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales; don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig -
ns-ño 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Go\in.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Keptuno 19G. 
Don Adriano de la Maza —Mercaderes 4. 
SECRETARIO-
D . Francisco & dé l a Torre—Belascoam7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L. 
TENIENTE F I S C A L 
P. Belisario Alvarez C é s p e d e s . - P r a d o 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montoño.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avelin o del Rosario (con l i -
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal,—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25, 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Retairez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiarl lf i . 
8ECKETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Rodnguez Bernz 
Obispo 23. 
Oficial letrado: D, Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante l0: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Horedia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección ! • : Don José L . Odoardo—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerau l i —San 
Lázaro 1.68. 
OticULVS H E S A L A 
Secrl.Mi JT: Dou Carlos Valdéa FauM. 0-
b i s j i o 127. i 
Sección 2*; Don Adolfo Nieto. —Prado 86 
abo/», 
TASADOR RKHAKTinOB 
Ditn Ricardo VUlaio - S Mi^nel 12?. 
PROCO RA DORK8 
Decano; Dou Aiitonio Duz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterttbg y Araroua.—Reina 78. 
Don Fernando Eópez'—Santos Suarei 1). 
Jesós del Monte 
DmiJnan Miavorga.—Escobiir 38. 
Dt-n Luis P. Valdés.—Salud 93, 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guuuabacoa 
Don Francisco Valde» Btutado —Dolores 
H» Marianao. 
J U Z G A D O S . 
V i i i s l í i n c i a é i H s t r u r c i é i ! . 
tJATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43, 
Juez: D. Guillermo Bernai. 
Efcribanoa: Don Nicanor #iel C^mpo ;{So 
cretario.) 
Dou Francisco de Ca«no 
Den Zacarías Breztnei. 
Don Jií!«ó« Rorb icuez 
"KLttM, 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escribaoor Don Juan H. (Secre-
terlo.í 
D. Elisio Bonaclisa. 
Mariano Guas. 
J o a q J Casa», 
O O A D A C d P f . 
Jnft'adt; Chacón 
D. Cario* Ortíz y Cofñ^nj. 
Eícribiiuo» Ü. Arturo Gai]*ttl ( S í c : a t a -
rlo) 
D. AndrAs Segura y Cabrdr». 
Lula Teiitar. 
IBSÍlS «ARÍA. 
Jn:gAdo: Tacón u. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Caeoard. 
E s c i í I m u o s D. Rafael del Pino {S9.:r<jca-
rio). 
O. Lnla J . Sansa 
Btoardo D del Cámpí. 
. . Emilio 11 o roo. 
PILAR. 
Juzgado: Maanque ^o. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. Joaé B Egoa (Sscr-ííarlo,) 
D. Luis Mazon. 
Donato Narolra, 
Vantura Rodri^et Pa««. 
OBftAO. 
Juzgado-, Amistad 76. 
Juez. D, Eugenio Luzarreta. 
LscnhaDOB: D, Luis Blanco (S-íoreíarlo.) 
U José Nicolás de OrNig» 
Uaouel Haños. 
Antouio a, ÍDéaa. 
M T 7 N - I C I P A L S S 
CATEDRAL 
Juzgado: Saa Ignacio 84. 
Juez: D . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D . Manuel García Vil iarrel lyi 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BSLEX. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero, 
Secretario: don JoséM1 Franqaele-
Fiscal: don Juan de Dios Qarcta Sohi.v 
GUADAL UPB. 
Juzgado: San Miguel 12a 
Juez: don Aliiei to Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Moacal/A 
Fiscal: dea José ú Robelgo. 
J E Í Í Ü 3 MARÍA. 
Jugado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Pmg. Coa liceocia; 
(Despachará el suplente D. Luía Zuñiga). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiscal: dou Beniro del Campo. 
P I L A x u 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: dou Julio de Cárdenas. 
Sec rata río: dou Joaquín Royé-
Fiscal: dou Hilario González Ruis. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuol Peralta y Meigacsa. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Ptscál! don José M* de P j o 
PROCURADORES DS LOS JUZGADOS. 
Decanato; San [guació 5. 
Decano-. D o q Francisco del Barrio. Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquljo, Rayo 71. 
m Francisco de P, Sánchez Snárez 30-
" Victoriano de la Llama, Ravo 41, 
" José de Zayas Bazán, Teniente Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 553, 
" Alfredo M, Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
na bacoa. 
" R-unén Zubizarrota, Jesáa del Moa-
te 549, 
u Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M " 88. (Con licencia.l 
** Mignel A. Matamoros, Chacón 10. 
** Tomás J. Granados, Campanario 18, 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Inaustria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbe, Paula So. 
Antonio Arjona. Corralas 3, Guauaba-
coa. 
n Mariano del Río, Agiaila 6-1, 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125 
" Demingo Ozeguera Aguacate 13. 
{Con licencia: despacha al sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
Manuel Fernández ae la Resrucca, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato, Eraptorceco^l. 
Decano: D. Francisco do Castro, EraDe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio U , 
r . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Ai ' t iuo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent. Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Ntifiez, Fmpedrado 7, 
José Miguel Ñuño. Cuba 29 
Miguel N 'uño. Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P- Ro-dríguez, Saa Igna-
cio 106, 
.Topé Ramírez Arellano, Empedrado 16, 
Alfredo Vdlageliú, Empedrado 17. 
Francisco Oiego. Mercaderes 11 
. . Emitid VillkgeTlú, San Ignacio 2-i. 
Federico Mora, Obispe 75. 
Pedro Gruindo, Empedrado 10 
. . Manuel Diai' Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R 08 L A P R O P I E D J l D 
D , José M. Tríana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C m L E . í 
D . Rafael Cortes, Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D . Oscar Ortíz y López, Jesús María 23. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGalUt-ti S.m Miguel 
n071. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D . José Rodelgro. ámtnraa 89. 
y e 
Academia de Ciencias Medicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura, 
Administración Central de Coatribucioues: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Lott-rUs: Adoan» 
Vieja 
Idem Genera! de Comunicación^: Oficies y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Co-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Corro, 
Qoirva de Santovenia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sao José. Al final, caif.ada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niña»: Ca-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútnos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura 93. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofl-
eios 28. 
Bibliotecas públicas; Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada; Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria- bajo; del H o s d U a 1 . MI 
litar. 
Caja de Aiorroi y Socorros maruos de 
Empleado! y Obreros de la I j ! * : Sa-
lud 59, 
Cámara de Comecrrcio: Moats 3, 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frí^t? al 
muelle de Caballería. 
Capitanía Geaerab Plata de Arma* 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro-
Casado Beneficencia y MatercícUi' San 
Lázaro v Belascoain 
Casa de Keeosidw CccaocaVfls y O Kel-
Uy. 
Casas de socorro — 1 * De-.:» " í \ i (*v Lam-
parilla 42 
Idem 2* Asilo de S, Joa/J. 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de me«tUa« de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficies 16. 
Centro de la Propiedad Rúí^ca y Urbana-
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadós y agricultcse»- Te-
niente Rey 4, 
Corral de Consejo: Principo 28. 
Cuartel do ArtlÚerla: Comoostela y Pnndl-
«llcion. 
Colegio ae Corredores Notarios: Morcado-
res 2t> í Bolsa OflclaU. 
Centro telefónico: O'Reilly %. 
Círculo de Abogados- Mercaderes nthn. 2, 
alrofl. 
Colegio de cirujanos dentistas- Villegas nú-
mero l l l . 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio da E s c r i b a n a s .Si«n l^nar.o í. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440, 
Compañía Cubana de Gas: Adminiatrac'.óa 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Adrclnhtraciéa, Mercade-
res 1L 
Idem Hispanu-Amerícaca de Ajambrado-
Monte 1. 
Conseio de Adminlacraciéa; OBcloi c í l a 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3 
Ocntaduria Central da flacieíiio. Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrccarrílea: OBcUiai, Gobísr-
noGeneraJ. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churrtica. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dhección General de HaciaGia: Adiana 
Vieia-
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 1. 
Enfermería del Presidio: Fosos, 
Estación Sanitaria de los Bom^eris MtirJ-
cipales: Lamparilla 3 L 
Escuelas de Artes y Oficios; Divis'.éa y Ma-
loia. 
I d , Normal para maestras: Agutar 33, 
Idem Normal para maestros: Zu/aotan* 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maescras: San 
Ignrcio iO. 
Idem Anexa á la Nornai de maestree: Sen 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medic'xa: Las : ;ar i 
Ua74. 
Idem P i o ^ c i a l da Artes y Cñoics; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla; Convente de 
San Agustín, Coba y Amargura. 
Idem do Pintura v Escultura; Dr2,zon3S nú-
mero 62. 
Idem de Srtío Mudos. Gallado y Lag-irraa, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aidecoa, 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Farrt?. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra, 
Idem Mercedes: Faldas de! Castillo del 
P r í n o p e 
Idem de Higiene: Cerro 442, 
Idem San Francisco da Paula. Pac í a y San 
Ignacio. 
IcemaeSan Lázaro: Sao Lázaro > Mari-
na. 
Secretaria ¿5 la "Socidad d-e EaraiiOí CIúd-
coi, Prado 115. 
m \ B E N E F Í C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e u P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LCS S E Ñ C K E 3 J E F E á T OFICIALES 
DEL K I S V O . 
PLANA MAYOS. 
Coronel, don Juan Copello Codevüla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqu!. 
Capitán, don Juan Barrajón Villaión. 
O ero, don Vicenre Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Esc aceña. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martmoz. 
Otio, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" C O M P A S f A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso, 
Teniente, den Inocencio Gómez Orduña, 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodriguez Molllnedo, 
21 COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano AneLros Pasos. 
Otro, dou Manuel García Ramas. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" C O M P A Ñ t A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teuiema, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, dou Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pórtis. 
4a COMPÁfíÍA. 
Capua(i, dOft. Joaquín Muñoz 0.allego. 
Teuieutó^ don Juan Arjona Loclmga. • 
Ou\>, dv)a Gnilieriuo Wesoloslu Revuelta. 
Otro, dju Manuel Alvarez M.ircm. 
S E C C I O N M O N I A D a 
Teniente, dou Diego alendo Carar-toáa. 
Diro, QSh Rafael de AJbear y S i iui-Yust. 
C>^AS CUARTELES. 
J l ^ ó l SÍtioat 5b' 
' ' 2 ' fouH, Camp.radHo' 2CI. 
3 ' tljua, Eetevcz. BB. 
2* OOMPÁNtA. 
1* zona, Api i la dO. 
í̂* y 3" t&'oa, Cuartel de la P o e m . 
3» o o m p a S l a 
1» y 2» zona, ComposteJ> esv;riii!A A Paula 
roua. Ajseoal. 40 
4* C O M P A Í n j . 
1 ' y 2* zona. Lagunas, 85. 
3' zona. Aramburu Ift, 
Destacamento de Casa Blanca, 
Idem de Kegla, calió de Santuario. 
Ivlem do Guauabacoa, Barreto, (39. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Jdéaj de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Colegio de Pru' 
mero 5 . 
S E R V I C I O 
OF. XXTIKmóW DE TNOENDTOS ? T.»E Í5a LVA-
MKNTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 183;"), siendo Gobernador y Capi tán 
general de esta Isla id Etctuo. >Púor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Bonrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
F.n 1890 se le concedió el título de Muy 
Penético Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Benelicencia, colocada en 
la Canilla de Palacio por manos do S, A. R. 
lalnfanta doña Eulalia de Rorbdn el día 11 
de Maro de 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de provención 
que custo.lia la bandera, ornamento, prenos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
presté sus servicios la rruuara Compañía. 
Camisetas Roja?. 
En Jesús del Monte, Cerro y uaea Blanca 
evisten también Cuarteles, donde sa guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5*, 
( j \ y 7? Compañías y á ia sscción d i Cami-
setas Rejas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad couetn-
ye el magnífico Cuartel Infauta Eulalia. 
El material para el semeio de incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y des dé 
mano. Las primeras son España , Virgen de 
los Dísaviparadcs, tínmis y Zencovitch. 
Las segúniaa Gtner-A Serrado y Miche-
¡(fta. 
Hay además siete carreteles pata man-
gueras, dos carrea de auxilio (uno en cocs-
truccióo). un carro de escaleras, coo tándo-
se entre todos los Cuarteles ecu mas de seis 
mil pies de maoguoris inglejas. de la fábri-
ca Merryweatoer 
Cuéntase para el servicio de los C iá r t e l e s 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, as; como los gastos que 
ocasiouaa ei sostenimiento del material y 
Jos once caballo!, lo? subvenciona ei Ecmó, 
Ayuntamiento. 
El Baiallon se compene de rail trespUza? 
y r» í l dividido en la siguiente fortnai 
F U E R Z A A C T I V A 
yUina Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lUn:o stmor aon Anto-
nio González Mor;»., 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefa, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Ten:eiue Coro-
sel da Üüiclaa, D. Joáé Domia^ueí Deilín. 
Comandante 3er. Jefe; don Felipe d? Pa-
zos Sanz, 
Comandanís Fiscal, den Franci íco J. 
Sánchez Reyes t . 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón 
Caciián UT. Avudan'.a, 
Capitán Ayudanta Facaká í ivo . den l £ -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, doa Leocadio Morero Do^áí -
res. 
Primer Teniente 'is Ayudante, fiín A l -
fonso Cortéi Caráeca? . 
Primer Teniente Abanderado; don I s ' i -
cio Giol Maná . 
Capitán eucargado del ca í ' n . - i í , den I g -
nacio" Pérez Machado. 
Primer Teniente encalcado ds la re-i te 
lefónica, 
Músico Mayor do i . " , dea Raíá?! Roja* 
González. 
Primer i Can cania (Cam$$ttaé "Roi'M} 
r_>80 boné&rot 
Capitán, don Eugenio J. ds Sanfa Crnz, 
Conde do Momnox y Jaruco, 
Primer Teniente,"don Jcsó da Verna Ocí-
güera. 
Otro, den Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dcñ Joaquín Recés 
Aguirro 
SeguKda Cc^j:añia: US homh*.? 
Capitán, don Joaquín Fernandez Taya 
Primer Teuieute, don Francisco Area 
Cerezo (en operacicnes.) 
Otro, den Felipe Lebredo Gonsále'.. 
Segundo Teuien;a. don Alberto ds Eeca-
lante Zenovéllo. 
Otro, don Juan Pablo He^na 
Tercera Compañía, 159 hombres 
Capitán, don Francisco Lópe ; Caldaróa. 
Primer Teniente, don P í a r o ds AJ'oa P?-
rez. 
Otro., don Alfredo Mingue2 Marqaéi 
Segundo Teniente, don Jcsé Sranlr 0¿é 
güera. 
Cuarta Comjmñia. 103 hombrts. 
Capitán, don Francisco G. Arena; 
Primer Tenientfi, don H?rn:inio Rlpei 
Valdés. 
Segundo Tenieuie, dea Raiaai de! Caá-
tillo, 
Qumla Compañía, 110 bmhbres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
leíia. 
Primar Teniente, don Juan Soler E'ona 
(en operaciones, i 
Otro, don José Tcrnamira Monssrr&t. 
Segundo Teniente, dou José Pons J a a é . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hcmbns. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernandei. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás Lópes O'Hallerbn, 
Segundo Teniente, don Juan Eourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán E í u a s a . 
Séptima Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó Eícandell Pniols, 
Primer Teniente, don José González l u -
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Musquera. 
Segundo Teniente, dou Feoeríco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don J^onato Menéndez Ochoa. 
Sección tis Casa Blanca, Camiseuis Rojas, 
48 liombres. 
Primer Teniente Comniante , don Emi-
lio Lávale Julu-.. 
Segundo Tenienta. don Domingo ü r i b a -
n-y Z-irat* 
Corwjñ ia moviUza<lci. 
Capitán, do?. Esteban Fernández y Fer-
nán d 3 z. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico '-2°, docuM* doa Cácilido Eíoyos 
Huguet. 
Otro il?, Edo. don Pedro Rosoli García. 
Ot ro ' i " , doctor doa j ó s e haanrez l ovar. 
Farmacéutico l?, Ldo. don Autou'.o Bar-
diño üeruáode/, . 
Orr..' 2», Ldo. don Gaspar Muüiz Villar. 
Sxtpern toñera río 3. 
Coronel, l l tmo. Sr. Conde de Macurijcs. 
Tenieofe Coronel, don Zacarías Bré/mes 
Ruiz. 
Otro, don José Liaonza Ramóu. 
Comandante, don Francisco M Cn?ado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aruauró Hernández 
(en activo ) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primor Teniente, don Pedro Ortíz La-
vielle (en activo.) 
Otro, dou Uafael Radiüo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr ín 
Molinér (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idéa te Jane 
(en activo ) 
Farmacéutico 1?, don Mariano A m a n t ó 
Hemáiidez (en activo.) 
Comisión Dfceutma de las Obras del Cuar-
tel " infanta Eulalia.' 
Presidente, l l tmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vpc.-il Contador. Comandanta don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico Io don 
Mariano Arnatrtó Hernández 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, dou Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, den Ignacio Garrido Mon;ero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugsnio J . de Santa Cruz. 
Primer Tsnisats, doo Rafasl de Radillo 
Lamoneda 
B O M B E R O S D E Í T c O M E R C I O I f , I . 
Fuó creado ol 21 de sepiletnbra de 1373 
Su organización es puramente civil , aunqus 
sus jefes, oficiales y claies tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M . , en recctncecsa de 
sos importantes servicios, le concedió el ü í o 
de estandarte con los colores nrtciona'es. y 
el título de Muv Beiséfico. 
La "Estación Central1' está «tlaada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinsión de incendio para toda la ciudad por 
medio de nna red telefónica 
El material rodante se compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Haluina; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio 
El personal dei Cuerpo se compone de 
indir l iacd, dlttribaidoa ea la stguieets for-
xn.v. 
C o m i t é D i r e c t i v o , 
Presidente: Corone Cxcmo Se. D . Pra-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Prestdente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D . Cándido Zabarte 
Secretario; Capí cao D . Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
eharte 
F u e r z a a c t i v a . 
Primer Jefe: Teniente: Corouel I l tm, Sr, 
D, Joaquín Rulz y Ruiz. 
Segundo Jete: Comandanta D . Francisco 
Gamb*. 
Ttjrcar Jefe: Comaudiiute D . Anrcllo Gra-
&adj«. 
Ayudante Facalratlvo: Capitán D. Joaé 
Gón:3z Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaouln 
Baralt. 
SiCCtÓX DE O E K E R O S Y SALVAaíSNTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenience: D. Gabriel Qu inüro , 
Se^-uidos Tenientes-. D. Juan Pérez, don 
Alíre'io Diaz y D. Ramón Lónez. 
S e c c i ó n - " C o l ó x . " 
Capitán supern-amerario: D. EmiliD Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Frúner Teniente: D. Frauciíco Rión. 
Sagncdes Tenientes: D . Antonio Rl-caño, 
D. Alwnsb Alvares, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbáüé. 
SECCIOX "CERVa^íTBS.', 
Capitán-. D. José Marín Rodriguaz. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D . Ramón S. ce Men-
C( í " d . José Domínguez Orta, D, Federico 
ds la Torre. D. Vlcenie Casas y D. Migue 
Martin y Pi't 
S e c c i í . v ' ' H a B A . v a . " 
Capitán: D . Jcsé Cuesta 
Prín.er Teniente; D. Carlea Camacho. 
Segcxdos Tenientes: D. Ramón Randiu, 
D Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D, Jcfé Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
S e c c i í n d e S a n i d a d . 
C a f í t e D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Temente: D, Antonio Durio. 
Segundo? Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Berancourr. D. Rafael Lorie, aon 
Carlos V . Scnli y D, Antonio Gordon, 
S e c c i ó n ' d e l C a k m l o y V e d a d o . 
I;--:mer Teniente, D Nemesio Guillo?. 
S^eundoi Te a:-? ates: D. Luis Lopes 3o:a, 
Dv J i^an Pe'iicer y D. Luis Mignel. 
S e c c i ó n * d s l C s r r o . 
Primer Tejiente: D. Caries Barnet. 
Soemdo Teniente: D. José Placaola. 
P e r s o s a c a s a l a r i a d o . 
Telegraásras. D. AJoh'o Anguelra y don 
.lo&t» Valderares. 
Maquinistas D. Fernando Blanch y don 
Jqaaúin Calderón. 
Ademas, 2 cornetas y 4 conductores. 
h m ú i é ® úi l o s t í u c c i ó o y R e c í e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do la enseñanza para ei ciuso aca-
démico de 1895 á \89d: 
Lectura, diana do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvare.z 
Inglés, diana de 7 á S, por don Eustaquio 
C. Or tón 
Comrosición ortográfica, práctica y re-
¿«ccióri d© documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Caries G. Sánchez. 
Aritmética, le r curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Fonee. 
Escritura, alaria ds S á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y aaoruo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1? y 3? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernáudez. 
Ant iné; ica mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernaruls 
He i r ara. 
Francés, diaria da 7 á S, por don Enrique 
Díagu. 
Sob'ao y piano, diaria do 8 á 10 da la ma-
ñu-.i.i para señoritaa. y da 8 á 10 de la noche 
par í varones, por doá Angel Lópdz Pl.uias. 
. \o:; i -Pava ei ingreso eu laá elasés es da 
{B^ceaidad la pr^sn tac í .n i da la matricula. 
— E i S d o r e t a r i o . J io •/. del Pandiü 
9 
CENTRO G A L L E A 
C u r s e da 1 B 9 4 á 9 8 . 
Nomenclatura de las aaignataras, dias dd 
lección, horas, profesares y Aulas. 
F .tudios yonerutes. 
Lectura, diaria, de7 á 8 do la noche, pro-
fesores Várela y seüoresLarao, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Ndñez. Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, ae 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem ouperior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de ¡a noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 d e l » 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adoruo, diarla, de 7 i 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercancii y Teftsduría de l i -
bros, Legislación Mercantil f Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y Geuorul de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saál, aula 2. 
Inglés, I f y 2o curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, orofesor señor J . Pastor Díaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señorita», marres, jueves 
y sábados, de 8 á 10 do la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironós v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
CUise de música. 
Para señorar y señoritas, solfeo, lune% 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la m a ñ a n % 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
eábadoa, de 8 á 10 de la mañana , profesora 
la misma, anla 6. 
Para varonefe, solfeo y canto, lunes, tniéi-
coles y viernes, de 7 á 8 i de !a noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula Ü, 
Para Idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 81- de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gní-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á 10 do 
la coche, profesor señor R, Palau. a u l a ü . 
S a t A i i d s i a c e r p o r a d o * a l Instituto*' 
Psnuye Mertanld. 
Nomenclatura de los corsos, aslgnataraa, 
profsíares, días, horas, aalasy textoj; 
1*—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prad? Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, arda 5. Febles Miranda. 
id.—Aritmí-uca y Algebra, profesof señor 
JtOffé Pinteó Reino, diarla, da 9 á 10 da la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' íes , ler. carao, profesor señor 
Jo ié López Saál, diarla, de 7 á 8 da la nó'-
ehe, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduru do 
Libros, profesor señor Conátantino Horta, 
diarla, de 9 á lOde la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y E e t a d i é t l o comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
S á Q d c l a noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2" oarso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de i? na 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jos 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza, 
3»—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterca, da 
9 á 10de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía polítioa y Legislación Mar-
oanti!, profesor sem-r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 6. Mora-
les López. _ . 
Id. —Inglés, 2» curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aala 
1. D'Meza. Jv 
Vto. Bno., El Director. Ldo. Vicenté 
Fraus.—FÁ Secretario de la Sección, AflUJ» 
Un Balsevro. 
D I A R I O D E L A Wl A R I N A . - M a y a i g deises. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . IM AKM» 1*8 ÜA »l A U I N A-
l í A B A N A . . 
>0II( Í A S C ü M K K r i A l . H N . 
fí los 5i de l*i tarde* 
P L A N T S T E x l J I S H I P U N E E L V A P O R C O R R E O 
• ! • • 
Onns empaliólas, •').!"». 
tottíenes, á 14.80. 
Descuento papel < Dinei ri;».l, «lí 
ói por ciento. 
Cambiossolue !.»o«!r^s liMiHíJier«sf 
Idémsobre l'arfs, «0 «l>v.. i.rtO'juHio.s «.'> 
Ira neos .17í. 
ItJem solnc HamímrííO. M» .l/v.. kiiinqnerf$f 
ííJ»ós. 
liónos rejri5liadonde los f-Mados-liuiilos, 4 
^ordenté , á l i l i , ex-, iipon-
('enli íJu^is, n. 10, |»ol. v.«»{¿ y fleli-, ;l 
4 J . 
P^guíar íi biicii »elhio, •«« i»l:í/af A •"'•j. 
.Azilear de niífl., wi plaza. •!«• V/l« a '•'> 
ül mereailo, sostenido; 
Kieles deCulía, «mi hoiui/e ŝ, uorninal. 
Manteca del Ot^tf, •'»» Jcrcfiolxs. a *'//»(• 
nojiíiuai. 
Il/u »»!;! \*aUú\ Niiiiuvólaj Utu e, a*4.:;o. 
/vrtiai de i «'it.-olaclia, -.i I ÍJ jJÍ . 
A/iicm íeníririi^ii, pol. 'Mí. Urun;, a 
fdciti re^tiliu H'.lltíó il I - / . 
Consr.Hdados, a I<»| < m ' i n í n »''fi. 
Descnent»», líaiu o In^latei r : i , !íi por IfWI. 
Ctiotroin^' l<IUV*pafiOÍ, :i «is?;, et-(iitoÁ'^>i« 
/ V / l / S . , ) / . f / /r» / / . 
¡ I i ' w í í i ü ItíOj á K ' ! Ii.im.os 7 0 CtS.f 
interés firme. 
[Qacdt ipí i'hüi'ni.l ln y(j>i - ' l i 'n ' ió:i f(e 
los tfthignjviifS .aii,u r,lc.n, x m á r r cg lb 
a l tuHiuilo :U {lo Ui J c j ! ' i ni¡:cf!('.(l 
J i i l r l í -cical .) 
Despacliados de cabotaje. 
Para J ibaéoa: gol. Inés pat. Lloret . 
Buques que se l ian despachado. 
Para C.irdeDas. vap. iug. Ardarelm cap. W a l k e r 
por L . V. P i a r é tle tránsito^ 
Veracruz y esc . vap. am. Saratoga, |cap. l io} ce. 
pt»r Hi.I:ilíio C p . de tráciMto. 
N i i t v;i York , vap am. Séneca , cap. stevens.por 
Hidal-o v Cp. con I S í l tercios, tabaco, bo? hos 
. ueroí . 99 c. legumbres, 8202 barriles umas. 
l í i , 5 0 0 t á n i c o s y efectos. 
m i 
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B K W S P K K A N . 
(".i.v" I I h m o j Tiio^ia. 
Of í taba: Pfíw V^ik. 
Yucatán Vcraeruz y m í i v I m . 
Yucatán Nueva Y n r t . 
City of W&»liington: Nev» yniJc. 
Aransüs N'c" < )rloaiis jf vm-;. 
Leonora. Livrrjiooiy e í c . 
í umurí. Veraern/ v f«caias. 
M. L . Vi l larei <!e: deSanliuuo -le Cuba y esc, 
Securaucft: Nueva York. 
León X111: ("«di?, v e î'-
Navarro; Liverjuiol y ate 
Oiizal>a. Vernoruzeic. 
Vigilancia: Nueva York. 
Saratoca. Vora.cruf, y s a c i U » . 
Panamá: Colón y esc. 
S é n e c a New York . 
Yucatán; Verac iuzy escala» 
City oi'Wasbincton: VorarniE jr esc. 
Manuela: P í o . bien y esc 
lliniguria: Ilumhurgo y «8e. 
Se^nrunca: yeracra», y MCftlftf 
Yumun: Nueva York 
Séneca: vera<TiiT. e.c. 
S A L I > K A N . 
ViifiUiicia Nueva York. 
VV hitney. New (.Irieansy odcalas. 
Saint Ot-ruiain; Saint Nn/wire y etoitlMi 
' inzuba Veracrut. s ic . 
Ciudad Comlal: VejÁcuii.1!. 
H . Iglesias; Vigo y esc. 
Colón: C'n iiña y esc. 
Habana New York. 
María Herrera: Puerto K i c o y egcaln. 
City of \V.a«hin¿tQUj Vcracru? y e»2. 
Yocal&B Nueva York. 
Aian.-as: Nueva Urleana y c s í O a U 
YuTiiiir! Now York. 
XeRurunrA Veracruz y eioalM.. 
Orlzaba Nueva York. 
Vigilaiicia: V'ererruz. 
Saratoca: Nueva York 
M . I». Villaverde: Pto l í i co y esc. 
Séneca* Voracruz y escalas. 
Miguel Gallart: Uarcclana y esc. 
City of Wasbinglon: Nueva York. 
B n o g a r í a Ilamburgo y esc. 
Yumv.rf. Veracruz y cácalas. 
Manuela Puerto Rico v escalas. 




R E E S P E R A N . 
M a j o 17 PrirWmá Coucepción: c d tSataba'Dú i-ara 
CieufneROíi, Trinidad,Tunas , J ú c a r o , Sa i j -
1a C m z . Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Ju i ia . de Nueviias, Puerto Padre, G i b a -
ra. Májfarf. Hur.u on. O u a n l á u a m o y Gul>a. 
Ant inógenes Meiién<lez. de Balabauó. pro-
cedente de ("ubn y escalas. 
M. L . Vuiavcruc: de S. dó Cu ha y c»c. 
l Joacnta: en Batabanó prra Ciendu-iros. T r i -
nidad, Tunas, . lúca io , S!ft. Cruz. Manra-
uillo y Sgo. de Cuba. 
• Avilas*: ile h>o de Cuba, S » k u a de Tiuauio , 
Gibara y Nueviius. 
F Argonauta: en KajVóiftiA. para Sgo. de C a -
ba y eRrulas 
Alorteru. >\f Nuevitas, Pto. Padie, Gil-a-
ra, Bárncon, GnáY>Uníuñp y Saiit:.i{;i> ds 
Culi». 
- Mauurl;*, Santiago de (¿«6» y eerai.ui. 
S A L I E R A N . 
Way., líl .MorU' M. p.ira Nucai t . i s . Puei lu Padre. G i -
bara Sigua 'O- Táóatno. Baraco i Guaytá-
nam» y Cuba. 
. . 37 Argatoauta: <'': Baia.b&aeiprocedente deCu-
ba y escalaa 
. . 20 .MaTi:i i íerrcra, para Nnovilag, Gibara, 
Rarac ix Stg'o. do Cul>n. Sanio Domingo, 
San Pfilro ile Macorie, Pone»i Mava"ue2, 
v P(.'.. peo. " c 
. . £5 dnlia, para Nuevi la» , Pto, Padie, Gibarán 
Mayan. Baracoa, Quantúnaóip * Cuba. 
Anlin.'.gpn.-» M.>uiíndíz: dd Bati&áciS par-
Cfuba y «•eala«. 
Avncs: \Mrk N u a t i h p , G i l v u j , Sagua le 
Tinatnoy ("'iba, 
M» Ij, Villaven'o: para S;i». de Cuba y esc. 
Manuela: liara Nucvita?. Gibara. Baracoa, 
QUánfÍDatuo Sgo. de Cuba v P. Rice. 
JorVo 




PUEETO D E J j A HASAWA, 
E N T R A D A S , 
Di» 15. \ - \ * 
De V^eracrnz, vip- ara. VigiUuct^, cap. M r luiosb. 
Irip 6f>, ion. i . córi carga Je irábsifo 6 Hi-
dalgo y C p . 
Xnova York. v.ip. .-«.n Mal.ana. cap. Tom.i í í . 
trip. fiy. ton. I'STS, con carga gcncia l 'i M. Calvo 
y Comp. 
Veracruz. vap. fr.inocis Sninl Gcrn.ain, .'.•)». Vi -
lloamors, uip. 145, ton. 1378, con c a i g í i Biidat 
MonU o? y Cp 
Dia l ó : 
S A L I D A S , 
Para Nueva O í I c j u í , v-r. Cayo UU*ÍO, v i p . a m i i i -
cano Whitney. 
Morircieuto de pasajeras. 
L I . K . r . A K O X 
I V M J - . v . A y o i í k pn el vM.. (rattffy Habana: 
Sro>. Don Maniul Mn./ . i i , t señora —Maija .Mor-
ral"—Arturo R n U r - E r n M t o Peroindei—Josc tfaría 
Crespo—Cbins V. C'lilng^ 
De V E K A C U O ' c u el o p . f r jprcs Sainl G e r -
main: 
Sr^í-. FrajPAiaco H e r n i n j Í « x ~ D o | o r e < C l m - a r r i — 
Marllñ y L^un I r i n r á — M a n u e l S S tAtafCms T o -
inásCa.<i.iricdri'- l'r.iii. >co {\a«(re - .Winesio (Jayán 
— l u a i . LóOes B.or|:«»—Alfredo Viñas Prado—M¡. 
guel Huiz Pacheco—Manrici.i Ariaa—Ricardo Gon-
zá lez R i v e r ú u — F e r n a n d o Pineda—Elvira Crespo — 
R . Lendiau. s c i W a y l n i ñ o - Silt is. R c d i i ^ ' u - — 
A<ÍR!u.i& 6S de Ir.iníi'». 
Entradas de cabotaje 
Dia 15: 
De Balita n o ñ d a . pol. Sfercédl iá , pat. Torres, tiO pa 
lo- cedros. 
Arroyos, gol. L ince , pats Román. 7i»|3 tabaco. 
200c"abajlos leña y efectos. 
Sta'. Cruz , gol. l i es. p.ií. Llwr¿t. cou 350 sacos 
m ti/. 
— S . Morena sol Joven Felipe. p»t. A lem- iy. 
con 8^0 saco* . i / - " »r, 
• Sa-^iia. iMich* M r i .)ii>i-fa pat, K odi !giiPZ cou 
8ÓÜ s^cos cari nn. 
-StH Cfaz .g i i l . J . Mauuél , p»t. Barrera coa ¿Oó 
Buques cou registro abierto. 
Par* C k j o Hiieso y Nueva Orlcuns. vap. am W h i t -
ney, cap. ¡Sbiptes, por Galbán y C p . 
— N u e v a York, vap. am. Vigi'ancia, cap. Me I n -
U)i>b, por Hidalco y C p . 
Saint Na/airc y'.-s-.alas, vap. Jrancés Saint G e r -
Germain, cap. Villcainors, por Bridat. Montros 
y Comp. 
Nueva York bca. am. Matanzas cap. Enc luoo , 
por L . P l a c í 
BarccI-ma y Cunadas via Catbarién. vap. esp. 
M . M. Pinillos, cap. Beugoecbea, por Loyrhate , 
Saenz y Comp, 
Santander y escalari. ría Puerto Rico, vap. e?p. 
San Amií í ln .cap. (íarapa. por M . Calvo y Comp 
Veracruz vap cap. Alfonso X I I cap. Mcret par 
M Calvo. 
.Buques que ban abierto registro 
P.-.n Vigy. Canarias y Cádiz, vap. esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Tuniasf, por M. Calvo, 
<'>ni H u c o v T u n p a . vap. am Mascot'.o, cap-
Jlf'tvca por l». L i a t ó n Cbiids y C p . 
Pól iae» corridas el dia 1 2 de 
Mayo. 
A / ' . r i ; •••« 500 
Tabaco tiircíos 15*18 
" aliacoc. nin idos . . . 147.800 
::.ilf-iillae c i c a n o » JS.OOO 
l'scadur.í kilos í'i 
\ Pirras ¡lo». 1848 
Cuciov lios 1)0? 
E x t : a c t o de la carca de buqnéa 
despachados, 
Tabueo*. tercie^ i:>3l 
Tábáctf» un-, idoi I3Í¿>00 
Pift»* óleíi S2ü-
i.cui.oiii!e» Imaváles i'''.' 
<,''IL'|.'« HOS Gt>? 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Vtsrítaseíoctuadas el dia 15 de Mayo 
•.m b itafé • iirrten.w supcrioi. Í21 í;'» «x-
^0 « id. Uacieiula. $2J-2ó .(. 
20 id id $23-50 i | 
75 bacalao Eetcocic. .i-10 2tj c. 
50 .-. ideiñ iiieii- $10 37 c. 
IDfi c. jabón RüraQipra, $4-S/J r. 
?0(H) restóos p ipe! /ara^o/ano. S i els. una. 
Id c. pcScSdbí sni tidos. $l-:rt) dioi; 
JU u i alc- baCal.io Halifaz -f f'«l 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O 
K S P A N A 
D E C O R R B D O H E S . 
Cambios. 
a l i * p g D i 8 dir. 
I N G L A l ' K H K a . . 
1 « 
! 
í 53 á di o; 
F R A N C I A \ español 
{ á 3 div. 
1 
m .V20i p . g P . . o r o 




A L F M A N1A 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O 
á 4 a p g P.f oro, 
español , d francés, 
á 3 div. 
8 f 4 9 i p g i f . , or^, 
español ó franc^e. 
á 3 d i v . 
Sin ópifraclpaM. 
M E K C A N - í 
T I L } 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosney 
Rillieus, baio.-i fcgular. . , . . 
I d e m , í d e m , i ¿ s m . idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior A regular, 
numero 8 á 9, (T, H . ) 
Idsa), bueno á superior, ná-
tnero lO.á 11, idém 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem.. 
Idem bueno n? 15 á 16, i d , . 
I d . superlo « 9 17 li 18, id . . 
Idem flnreien. 19Í 20. Id l . .^ 
C E N T R I F U Í í a S D K G D A R A P i » . 
Polarizaron í>6. Saco» á 0'750 de peso en oro por 
11 i küógramo». 
Bocoye» No hay. 
A Z U C A R D E Al 1 E L . 
P o l a m a c i ó n . Nomina l .—Según enva**. 
A Z U C A R M A S C A S A O O 
Común á regular refino. 
Señores Corredores de semaca-
D E C A M B I O S . — D Felipe B o h i g á s ' 
D E F R U T O S . — D . Joaqnin Guma. 
E s copia.—Habana 15 de Mayn de iS9fv—H! S in -
dico Pre»iJeate interinj. Jacobo Petersóa , 
C c t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 15 d e N í a y o d e 1 8 9 6 . 





15 á 15 D. ' 
é 2 l p g : 
52 á 53 pg D oro 
72 4', D. oro 
Renta 3 por 100 'ínteres y 
uno de amor l i / sc ión »• 
uual, • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes hipotecario» leí 
Tesoro de la I?i de 
do Cuba 




miento do 1» Habana. 
1? emisión 
Idee:, idem 2? eniii i?:; , , 
A C C I O N E S . 
Banco Español do l» Isla 
de Cuba « 
Idem del Comorcio y Fe-
nocarilcs Unidos de la 
Habana y Almacener 
de Regla 
Banco Agrícola . « . i . i . t . . « > . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomente j 
Navegac ión del S u r . . . . , , , , , , 
Compañía de A l x a : ? a e í 
« le f lacendídoc • • . . t t . » B » . . . . . . . r ><•••> 
Compañía de Almacene» 
de Dcpógitc de la H a -
bano 
Compañía de Alnmhradc-
de Gan hispano Ame-
ricana CoD?ol idado. . - . O.-1 í £ i p , 2 D c í o , , , , , , 
Compañía Cubana d? A-
lumbrado d c G a r . . . . . . . • • « . t , , , , , , , 
Nueva Compañía de Ga» 
dé la H a b a n a . . . . . . . . . . . i • . « . « • • . . . . . a . 
Compañía déi P c r r o c a r ñ 
de Matanras 4 Sabaoi 
Ha , ? i i i e p . s D oro . . . . . . 
Compañía de Camino* de 
Hierro de Cárdena* í 
á J ú c a r o 53 < 54 p g D . j n . . . . . . 
Compañía de Camino» d« 
E ierro de C i e n l u e g o s » 
Villaclara '7 4 ' á ? g D. j n . . . . . . 
Compañía de Camino* de 
Hl t rrn de Caibariéo k 
Saucti-Sprita* ñ? í 6 j J S D c í j , . . . , , 
Complfiia de{('aminos do 
Hierro de Sagn* la 
Grande , 
Compañía «leí F o n o c a r r ü 
ü r b a n o 
Perrorarnldel C o b r a . . . . 
Perrocarril de C u b a . . . , , . 
I d e m d e G u a D i a n a m o . . . . 
dem de Sau Cayeiano * 
Viñale* 
Refinería de Cárdena*., . 
Sociedad Anónima Re»' 
Telefaiiica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pañía de Alma.'eneí .1» 
Depóaito de Sauta C a -
talina 
dem, id. Nueva SvAbnca 
da Hielo 
-• > i 65 p . S D . oro 
6S ¿ iO p .g D. ero . . . . . . 
KÍ ?2 p » O. ora 
1 i U ? g D o í j 
O B L I G A C I O N E S 
Hlpotecariai de Ferro 
carrii de Ciei.fnegos y 
Villaclara \ * e a i s i ó u 
a l 3 o g 
Idem. idom. de 2* lá. al 
7 par 100 
B o a o i hipotecario* de la 
Compañía de GasHUp. 
Amar, C o n t e l i d a d a . . . . 53 á 6-i p ,^, D . oro • • • • • • 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 871 *87í 
NACIONAL. ] Cerrtf de 87f & 871 
C I U D A D C O N D A L 
capitán L-A-VIN 
Compi: Veadi i 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obilg. AyuEtamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Excmo. A' Untamiento 
Billete* Hipotecario* de la I f la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco EtpaColde l a l n a de Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, U'errooarrí 
lea Unido* de la Habana f A l 
macenea deReala 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa y J ú c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de lo* Ferroca-
rriles d o C a i b a n é n . . 
Compañía do Caminos de Hierra 
d e A l a t a n e a s á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeosá Vi l laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarri l del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado G a * 
BonosHipotocanos d é l a Compa-
ñía de Gas Coneolidads 
Compañía de Gas H ü p a u o Amé-
ricana Consolidada 
Bono* Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de A r ú c a r d e Cárdena* 
Compañía de Almacene* de Ha 
cendados. 
Empresu de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacionee Hinotecarias de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Accione* 
ObliVacione*. . . . 
Ferrocarril Je Sau Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Oblipaciooe* 


















































N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
s í 1 i i m m c o i 
L i i i e a d e W a r d . 
Servicio regular de v a p o r a correo* * m e n ü i L ; * ca-











Tampice, j CI«ufuego*, 
Campeche, I P r o g r e s o . 
Froníera, í Veracmj , 
Laguna | Tuxpan. 
Salidas do Nnev* Yora para la Habana y Tampíco 
todos ioa miércoles á tas iros de l a ' tpde, y pjtfa la 
Habana y puerto* de M é r i c o . todos ios sábados A la 
noa do la tarde. 
Salidas da l a Il&Oauapara Nueva Vork, ios jaetoa 
y sábados, & los cuatro on ponto do U tarde, como 
signe: 
S A R A T O G A Aiav. 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 
S G Q L ' K A N C A 
S E N E C A ' 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
^ D M U R I 
D R I Z A B A . . , 
S A R A T O C A . . / . 
Salidas de la Habibia p«u-^. .puertos d e ; 4 í ¿ s l c o 
todos los jueves por Ja1" muSátia ykpara.¿i!í,.i(pico, ''di-
rect«oicnte . los lunes al medio w » . com^tgae: 
S E N E C A — I N & i 4 
Y V M C R I i 7 
Y U C A T A N ».:« i l 
S A R A T O G A 11 
O R I Z A 15 A . . 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . i l 
S E G U R A N C A , . ¿T. 
s é n e c a . . . , . $ j 
tíalidas-de Cieufuegoepara Nue.»^ York via^ « a ü -
tiago de (^uba y Nassau lus- mknti deseada dos et-
manan como sigue-
N I A G A R A Wbv., T 
S A N T I A G O ^ f v - ' ^ y . f r * * 19 
P A S A J E S , — E s t o s b e n v g v i á -Vapors^-y^ta^^Meu 
conocido» por la rajíittez y s^oi'idad de to s j i j í é ) -^ 
tienen «xcolentes . cotp'óiiídade* pava pasajeros, eii 
eua eap'acio^a* cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a cyrre*pondeucta se 
admitirá únicamente en la Adni inistracióc General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle as Ca-
ballería solamente el día antea do la salida, v se ad-
mite carga para Inglaterra, I larai'urjo. Bremen, 
Amst^rdiui, Rotterdam, Havre y ..miieres. Buetme 
Aires, Montevideo. Santos y Rió Janeiro Icob cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga pura |}CettOs de 
México , oerá pagado por adelantaüc eii c i-rf J * ü í -
ricanA 6 »n equivalente. 
- A . V I S O 
Se avisa á los señores pasajeio? -Míe «iesíle el 30 de 
Abri l , para evitar cuareutéük ¿n Nueva York, deben 
proveer$e de un certitioulo de ac'iimtacion Je! Dr. 
Borites* eu Ottispá a21 (Uos). 
L o s vapores de i.i l ínea d é l o s Sica. James E . 
Ward ifc Co"., saldrán para Nueva York losjueves y 
sábados , á las cim1i\> v ii punta de ia Urde, dcbieií-
d;> estar loe pasajeros ú bordo antea de esa hora 
Para más potTiienores dirig'rse á lo* agente*. Hi-
dalgo y Comp.. Obrapí» número '25. 
n l i s / « « í - i - « 
V a p o r e s - c o r r a o s a l o m a n e a 
do l a C o m p a c i a 
B A M B l ¡ R 6 ü E g ¿ - á M E R i G á K ¿ 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Paro H A V R E y H A M B U R O O . c o n escalas e-
ventnalc* en H A Í T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S saldrá sol-re el l D E J U N T O do 18W 
el vapor-correo alemán de porte de 1,991 toneladas 
cap i tán Jeusen, 
Admite cárga para los citados puertos y también 
transcerdos con con>;imiento3 directos par?, un gran 
número de pnahoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . ASI.:? . A F R I C A y A U S T R A L I A , aegán por-
iccaore* ¿ s o facilitan en la pasid consiguataria 
N O T A . — L a carga destinada á puerto* eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 
en el Havre, u conveniencia de l a Empresa, 
E t t a 'apor. ha«ta nuera orden, no admita paif.-
jero*. 
N O T A I M P O R T A N T E , 
L o s vapores ce esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do l a costa Norte y S a r de la I s l a de 
Cuba, siempre quo lea ofrezca carga snñcionto par» 
emeritar la eacala. Dicha carga se admite y*i.\ los 
puertos de bu itinerario y también para cualqü:'T otro 
punto, con tracabordo en «1 Havre ó Hambuxigo 
Para má* pormenores dmgivse á los consienata-
no«, calle da Son Ignaoio número 54, Apartado de 
Coneo 729, M A R T I N F A L K Y C P . 
g 15fi-ir>My 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPBZ Y COMP. 
E L V A P O X C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
saldrá para 
cap-.tán T O M A S E 
VIGO, CANARIAS Y CADIZ 
ei 18 ds Mayo á las 3 do la tarde üevando !» corrs*-
pjndencia publica y do oficio. 
Admite pasajeros para V ¡ ™ y Canarias y carga 
? de 
áen-
| saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z s: J 
Mayo A las 2 de la- tarde llevando ¡a corré ipec 
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho* puerto* 
Los pasaporte* se entregarán al recibir le* b iü í l c» 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán par ¡o ; conaieñár 
tario* antes de correrla*, sin cuyo reqaisitJ serán c u -
la*. 
Recibe carjta á bordo basta el día 1*6 
De má* purmenore* impondrá »a c ; a » - í i i l i r ' . 3 
M, Calvo. Olleros u 28 
K L V A P O R C O R R E O 
C O L O N 
c a p i t á n XJGrARTE 
saldrá directamente par* 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 oe Mayo á Jas 4 de la tarde llevando la co-x 
rrespondeucia publtca y de oñcio: 
Admite pasajeros y carga general. í e c I u í o tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en nartidaa á flete có-
rvido y con conocimiento directo 'para Viro , Gi ión, 
BiIbao,y Sal! Sebastián. » > j » 
Los padaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L:is pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18, 
De más pormenóres impondrá su coniiguatario 
M Calvo, Ü C c í p s u, 28 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n loa v i ^ e s i S u r o p a , 
V s r a c m y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres mensuaiea, saliendo 
loa vapores d© ests puerto los d ías 
10, 2 0 y 30, y del de jNe-wTork lo» 
d ías l O . 20 y 30 do cada mea 
E L V A P O R C O R R E O 
Capitán G-OMSZ 
galrtta para N E W Y O R K e. 20 de ¡M ivo á i a a 4 
rio la tarde. 
Admite carga y pasajero», á loafjiie «e ofreca el 
buen trato inte esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu «us diferentes líueas 
Tamlden recibe earg.i para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Anisterda>i, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga «• recibe huela la víaperá de la salida 
Lu corrcsitoiidencia solo «e reciisa en la Admiais-
Lracfdo de (;<:rrcos. 
N O T A , — E s i a Coiunañla t ime ai>!tfrt« tina pOIlza 
ÍOtante. asf para esta Ifoea eoxúo para todas I a* do-
c j ü í . btjo i.i cual pneden «tsc^.-irarsi» t.'.loi !«•* ¿ f ^ j -
to« que se eiñbttrqueti cu í'ft vajiorc* 
M. Cairo , Oficio*28 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
¿ 4 L 1 D A . 
De ia Habana el día (ij 
timo de c.adn ices. 
. . Nuevitas el '. 
. . Gibara '• 
. . Sautfaqd de Coba. ¡ 
. . Ponce i 
>« M-»jajriit.í ! 
L L E < i A i í A. 
A Nuevitmi ol 
Gibara 
Santiagu de CMOt. 
. . Ponc« 
... Máy.ágüflz 
í*o«rl/r. R^Mg; •• 
S A L I D A L L E G A D A . 
A Mayasjüez ol . . . . . . 14 
Ponce i.> 
. , R u e r t o - P r í u c i p s . . 1(5 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Blback. . : : 20 
. , N a 6 i i t » i . , . 4 . 21 
. ; f l a b . P » . . . , . . . . . . n 
De Pnerta-Kicc í l . . . Ip 
. . Mayagüez 
P o í j c c 17 
. . P u í r t ^ - P r i n c i p " 1 0 
^ Santiago de C g b i . 2() 
. . G i b a r a . . . . » 
. . NuflvL-.f' 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibftá en Pner ío -Ri ' ,o los fllaa 
31 do cada mes la ccr^a y pasajeros quo para loe 
puertos del mar Car.b* f.rrilu cEi-rceados y Pacífico 
cenduzca el cone;' ^us s a l í de l3arot-lcL'a el día 25 y 
¿e Cpdiz e) 80 
íJu au naje de regreso, entregará el coneo -jue sa-
le a© Pi»trto-Rico el 15 la carga y pasajero» quo con-
duzca ¡ i iocedente tle lo» puertos del ciár Oi í i l i e r «u 
el Paciüt o oara C ' i / B i culona 
b . i ,a época de i/Ma«enuiia, o ea deaa* '. «I* Mayo 
al 80 do Septitíinbre, 8« admite carga para Cádis , 
Barcelona, Santander y Coruñ?. ñero pasajero» «ólo 
para 'os últ imos puerto». —M Ca iro y ¿7o>nj* 
15. Calvo y C o j t í p Oficios c ú m e t o 23. 
^?()TA..—Eiía Compañía tiene «iiierid ao'a pCm* 
flotante, así p^ra e í i » duaa . amo para lodas la* do-
mái , bajo la OQ'al pueilen aseguiar*^ ludo* I.1» ^feutos 
que so embarquen en «a* vapoi a* 
mií m LA HABAKA A CGL08. 
E n comDtii ación cou i«j> r a p ^ i o d e N u e r a - V c i t y 
con la Compafna del Pérrocsrt i l de Panamá y rapo-
rei do la costa Sar y N.>rl«s dol Pacifico, 
C A L I D A S 
De la Habana el a u . . 6 
. . Sautiago de Cuba. 9 
. . L a G u a i r a . . 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagein 18 
. . (.'olí»o 20 
Puerto Limón (fa 
o u l ú t i v o l - I 
L b caria »e recibe eldia 4, 
N O T A . — E f U Comi.aftu « 
flotante, así paia e«ta liüe.i c 
má». bajo la cual pueden aség 
v;a»> »e embaroi en en «uvapor 
i Z* 
L L E G A D A S 
Santiago de Cuba el 
L a Guaira 
Puerto Cabello. . . 
Sabanilla . . . . . . . . 
Cartagena 
Colón 
Puerto Lim^n (fa 
oultr.tivo) 
Santiago Je Cuba . 
Habana 
•ou» ibieittt una polua 
!otí)ji para toda» la* de 
Ütárse todo* !.ií efectos 
sii-is 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Eatu CompaDia no «espeude del ;e ira«a o eitravio 
que sufran'os bullo.í do'carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el desuno y marca» de las 
mc;oai.c,i¿*, nj tampoco de ¡a* ledamacionoa que ee 
hagan, por mal ¿ u v m o y falt» de precinta en lo* mis-
mo*. 
í o. 33 a m B 
L o * pasaporte* «e e n t r e e i r í n a l r í c lb i r los billetes 
de p\j(\jc 
L a s póliza* ds carga refirmarán por los Consigna-
tarios inte* de correr!i», «ia - a v » reauUito »eráo 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 16 
*iDi-e. ,rjA» P o ^ n ' ^ - e » impondrá t \ • :o s* ign»uno 
M. Calvo. Ohc:of o 28. 
S o c i e o a d e n C o m a n d i t a . 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
A C A N A R I A S 
E l vapor e»pañol 
Í Q E L 6 A I M R T 
eapUáo M A S . 
• de 5,000 toneladas, c'i»eif:cad3 ec el Lloyd :ng':és 
\ ¡00 A, 1., ra ldr i d9 e»t« pue::: á priacipiVi de Junio 
. p r ó t ' m o para 
Vigc. Coruña, Santander, 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
~as Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
1 Adnii'c nasairro?, á quienes se dar i «I esmerado 
r i jú í l i'ri acre iiCada tiene á esta Empresa . 
Pont coy^ndldnd de los pasajeros, el vapor estará 
atracado ai muelle do ! o í A l m a c e c e » de D e p ó s i t o 
(San J o s é L 
Informarán tus c o a s í f i u r i o s : C. B L A N C H Y 
COSI? . Ofioioi. 20, CúiT 12- í ir 
á Nexv-Tork en 70 hora», 
loe r á p i d o s r a p o r e a c o r r e o s a m o r i c a n o s 
MASCOTTB T OUVETTB. 
Oco de esto* vapores *a ldrádee«te puerto todo* lo* 
miércoles y sábado», i la una de la tarda, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde «e :oman lo» Irene*, 
llegando lo* pasajero* a Nueva York sin cambio al 
Chicago y toda* )4e brinsipale* ciudades de lo* E*t»-
dos-Unidos, y para E a r o p a un combinación con la* 
mejore* l íneas Je v a n o i í * que íá leu de Nueva York. 
Billete* de ida y vuetta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. L o * conductores bablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no *e despichan pa»»-
porte* depués de las once de la maD&ua 
A V I S O . — P a r a conveniencia de lo» pasajero* el 
de*pacao de letra* sobre todos los puntos de los E s -
tado» Unido* estará abierto ha»ta últ ima hora. 
G. laff i CMás y Mi, í en C. 
i í ü 
Mercaderes 22. altos. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
i M M A l T I i p S IPANOLIS 
C o r r e o s d e l a s A n t l l i a » 
TRASPORTES MILITASES 
V A P O K B t S P A Í I O L 
D Í A H E R R E R A 
capit.Hi 1>. L - K D L K I C O V E N T U R A 
fallir:!,d« cíl© puerto el .ii» ••.,'.> M¡»yo i U* 4 











Recibo cirx^ ¡. Sf'.a la* 2 de la tarde del iia la 
laiídic 
L a s pólizas para la cVtréi Je tntve«hi «olJ ét »'iiiil-
teu hasta el dia anterior oe U ««.¡ida. 
C O N S I G N A l ' .UOO.S. 
Nuevitas: Sres. Viceiite ¡ í c t n g u e í y (Jí. 
tübara: Sr. D. MándéJ Silva. 
Itaraéóa' Sresi ¡kíoiiés y Ca 
<:i!i..*: Sr«4; O-j.ll.-íit» '-'UHA ..v tv* 
Kttiilb í ) o í i i , , i ¿ o ; Sicó. Aliuucl Po¡i v C í 
Sun I'cilid lie Mücorís: S í e s . Ehler» t*Vie<l|i<iCi l*? 
l 'vüce . 6ri!o. Irril/.c Liuidl y C'" 
M.t7.i<4iie?: Src?. S.'biil/c y í '1 
•\i;'!;i(l»Ila; Sri > V.iüf. Koi i ¡>m,' ; i v U* 
PMürio Kicir S. I ) . (jiÓlVvfS Duprafeé: 
Se il^^pü- i u (.nr Ar,UJdor.r». S Petlvj u. 6 
I »; ttt. 
' COSME D I H S E E S R A 
i dpit i?i S A . V S O N 
VT.Aĝ i Iccc.i.-.!^» entre cate puerio y «l -lo Vi'&ü 
T O P A L » K E , dnrc.ute la fcafru 
Sakl)!»«ip Uv H A B A N A u h í o h los días 18 y a 
las i " Uro de U t.aydo '«rs ili:!« d« labor y á las 19 del 
ili:i los festivos.' 
A <la;ite ca-ga basta la* ds* la tarde 'Ir! dia ri-i *»-
IJÜ4 
s a l d r á de P C E R T O P A D U E lo* día» 12, ¿ ¿ y * 
do^adrt me», llegando ú la H A B A N A Iw» dia» U . i \ 
) i 
So'détfpatíUp'.<i o n i r m i v o í c a Sbl/'ilivl í t - 3 1 " 
r t . r * S«o Pedr v 6 
C A P I T A N •  ^y.M.V.V. 
Saldré pata S A G U A y C A i B A R H C N todo» io* 
l u c e s ú l a s <:inco da !a tarde; ¡tacará á S A G l / A io* 
. M A R T E S , siguiendo viaje o! mismo día ¡j--;.. C A I 
B A R I E N ^ doutl? » < ^ i ' 4 i . " . ¡ M I K K C t i b E S j.(..r la 
iuaf>au > 
R E T O K N i » 
fialdirt de C A Í B A U 1 E N Ion II K V h.S a í s i »!«•..! 
de Ij» muhana, y tncmido c n S V G l ' A c I miaiuu dí.i. 
Uceará h 1- Li A B A Ñ A los V I E U N E S ¡"ir la nní ian». 
ReHlie «•mm' 1̂ día .Vy i i í a ' id i (i?.#ia'<9s ;!d-,- I» 
11,110 C O N S I G H A T ^ l H í O S í 
ífiu Ságua |á Í )r4nde: D. (ire^orio \t.ousó 
E n Caibanír»'- Sre.e S.>br'cf;*de Jl •irerf» 
187 iV¿-»K 
G I R O S D E L E T R A S , 
O Ü K A , N U M E R O 
O B I S P O T 
2 5 , O B H A P U . 2 5 . 
Hacen pagos poi el cable Kiran. letra* a con* y lar -
ga vista y dan c m a s de crédito sobre New York, B'i-
fadelfi», New Orioacs, San F r a n c i í c o . Londrej , Pa 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitale* y ciudado* 
Importante» de loe Estados Unidci y Europa, co-
mo «obre todo* lo* pueblo* de Eapafia y sus provincia* 
í¿A 166—1 it 
S , O ' R E I L L Y , 8 . 
Eaqnina á Xtlerc&deree, 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e . 
Facilitan carta» de crédito 
Giran letras sob eLondre*. New York, New Or 
Isar.s, M i l í a , TurSn. Roma, Vcceeia, Florencia", t s á 
pplea, Lisboa, Oporto, Gibralírar, Breuiea^ Hambur 
se. Parí*. Havre. Nante». Burdaci , M a r i í l . a , Idlle, 
Lvou, Méjico, Ver¿cr-ú2. San J c a s á : Ptsrto Rico, 
Sobre toda» las capitales y pnebo;*; toori Ps'.tsa 
K a U c r c a . Ib i i a . Mah5a y S a n t i Grur d; T i c e r i í f , 
Y E N E S T A I S L A 
B A N Q U E R O S . 
~ . a . 
Saq.aiaft & Mercaderes 
HACEN PASOS FgE EL CABLS, 
F a c i l i t a n c a r U s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S , M E J I C O 
D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N * 
O ^ V O V A . E T C . E T C . . aei como-«obre toda» i » . 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C C A L Q U I E R A O T R A C L A S E D « 
V A L O R E S P L b L I C O S C 562 lóO-b; m . 
SESORES AGENTES 
D E L 
B I A I I O 11 U S i B I M . 
Abreus—D. L u í b Fuento. 
AlfonaoXII—D, llamón Aronaa. 
Alquizar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarilla*.—D. Btírnardo Canella. 
Artemifla—D. Francisco do laSiorra, 
Agnacata—Srea. Bilbao y C ' 
Arcoa de Canasí—Srcs. A^nirre y G* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Franclaco J . Blati-
di no. ' ^ ^ 
Arroyo Niiraujo--Sr. D. Policarpo Belana-
á e . 
B a b i a - Uou(ia--D. Alejandro Gravlor. 
Bejueal - D , Caslmrio Fernández. 
Bolóndróu -D. Aurelio Goni'.áloa Calda-
r«'>n. 
B a l a b a u ó - D . . I n ^ ' B a u i t o O a ñ a s . 
B a i n o a -D. VicenteSüárez. 
B a y a m o - S r . í). Eu t a q u l o P é r e z . 
B a r a c o a — I ) . D o m i n g o Abril. 
C a l i m e t e - S r e a . J . F e r n á n d e z y C * 
Camajuaní-1) . Juan B. Udoy. 
Oamarioca - D . Joa«]uin B a ñ o s . 
Candelaria - - D . Casimiro ^ O r t e g a . 
C a r a b a l l o - - D . Basilio García tleO^aua. 
Cuentáa- Srea. F . F l o r y C 
CaibarlÓD D • ^ !;•• m - v . ^ 
Camp' . ; F l o r i d o - - D . A n t o n i o Martina*. 
C a l a b a z a r — D . J u a n Ferrando. 
C a r t a g e n a — D . Aniceto de la Torre. 
C a s c a m l - D. Saturnino Martínez. 
C e i h a ' M o c b a - D . Jnau liodriguei AUV 
Cei vantoa—D. Ramiro Muñlz. 
Ciluentea— D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Srea. J . Torrea y C ' 
Consolación del Sur D. Bernardo fiía 
Conaüsbio de Maouryea—Srea 
cía y O* 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de A ^ a — D . Juan Díaz. 
Cabañfl«— 
g ó n . 
Colon—.» • b'm'o l ' l ' ; i 
Cárdenas- D. Nicanor Lopee. 
Caimito -D. Francisco Palmer. 
Cumautóyaguía—D. Calixto Feliciad. 
Eaperanza—D. Tomás JBodríguec 
Encruc^jadít- Juan Coro. 
Gaauajay—D. Bernardo Péres 
Guane—Si ea. P . Lordon y Ca 
G u a r a - D . Manuel Bároena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo- -D. Lorenzo P i í o . 
Guanabaeoa y Regla--D. Javier (>. Sa-
l a s . 
Güírado Mtíieijiw - D . Antonio f ' r a g ü e l a . 
Güira de Macnrijee —D. Rafael Martines. 
Gua t a o - - D . Carlos Maucera. 
Guamatas- -D. José Franco. 
Gibara- Srea. Belmente y O' 
Holgmn —D. Ubaldo Betancouro. 
H o y ó Colorado—D. Carloa Valdól 
¿ a c ó Nu^vo—D. Leonardo üaeaa. 
iaabela de Sagna—ü. ttoüuaciano Aguí ar 
Itabo—D. Leonardo Hueaa. 
Jovellanoa—Sr. D, Santiago Aguade. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveroa. 
LaCatalina—D. Diego A. Blauca. 
Las Crocea—D. V 
L a Isabel—D. Francisco Brocoa y Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar--D. Rosendo García. 
Macagua—-D. J u a n m i 
Mangiiit(.>~D. Francisco üblflana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Moi ó n - - S r o 8 . Barros^ Esperón y C ? 
Man/.:tnillo- -D. BiaulioC. Incencio. 
M a d r u g a — D . <.' x ; ' t o é 
Melena dol Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mtini-aa—D. Justo Acoata. 
M a r i a n a o - - • I í i í i v i - . -
Maián/^ts D. Angel Pórea Campo. 
Mantua -1). F i u n c i s c o A P e l á e z . 
NuevaGorona- D. Eurique González. 
Navjiitus—I). Juan López. 
Nuovitaa—D. Primo Calafona. 
Nuova Pa/,—1>. GraoUianoSaralílíl. 
Principo A l f o n s o - -D. Antonio García. 
Fnorto Principo—IX Santos Fornández!. 
P . i l a . a o a - J ) . Francisco Arredondo. 
P a r a i l e r o de \** Voiraa—D. Bonito SatO-
Ptlri). 
Paso Real San Diego —D. Pedro Ga-
Lols Gar-
Ramón Escobado y Obra-
y a i m 
Paradero da 
Nueviias. 6tc. I 39 
N . 6 E U T 
I O S , A a t J I ^ S , i o s , 
Ea^nina A Amargura. 
HACEN PAQOS POR EL OASLE 
Faci l i ta» cartaa da crédito y gírac 
letras á certa 7 larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlesna, Veracrus M6'l 
co. San Juan de Puerto Bico,, Londre», Pari», Bnr 
deo». L j o n , Bayona. Hamburgo, Roma, Náuole i 
Müan, Génora . Marsella, Havre, LUle , Nanter, Saín 
Quint ín , Dieppe, Touluo»a, Vénce la . F loranru , Ptv 
lermo, Tnrín, Mesma, de. asi como »obrd toda» las ov 
pítales y poblaciones dt 
• « f ^ f A S I S L A * C A N A R j A S , 
1» Cidra - D . Paulino Cft-
7Í>l'inar del ítfo—D. Marcos Myarea. 
pipián.—D. José Díaz. 
Flácotaa- D. Casi miro Díaz y Villar i i o t o . 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cas;-
^0j\ilmlra—D. Rafael Llnaros. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
puerto-PaOro—D. Ernesto Fajardo. 
(.Juiebi a - Hacba—i). Saturnino Prieta. 
Quemado do (Jüinos—D. Podro Iriarto. 
Q n l u Lanar— - « * . « « ' ; í s 
Quivieáu—D. Jaime Llamboa. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tobü. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Ren.edios —i>. Cirilo CaJ vo. 
Raiicbuelo—-D. Podro Burgeí'-
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopato. 
Rodas—D. José Temes Martineí. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrerói 
San Antonio de Cabezas-D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torrea. 
Sabanilla delEncomendador—D. Lduarao 
Cajigal. 
SagualaGrande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñes—D. José de Llora. i 
Santa;ieabel dé las Lajaa—1>. Manoel í»3 
ler Fornánuez. „ . 
Santiago de Cuba—D. Joan Péraí L«i 
bmli 
Santa Clara—D. Santiago O K . 
Santa Fe—D. Antonio Baieraa. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
üández. , _ ' 
San joséde lo» Ramos—D. Franclaco na-
Ueater. 
Sierra-Morena—D. Lula Suárez. 
Sanliaso de las Vegas—D. Julián Faya 
González".. . „ , 
San Antonio de ios Baños—D. Felipe Bozl. 
Sünto Cristo de la Salad—D. Martín Frau-
ce. 
ISaiitO Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Rom-.uldo Foc-
nánaer, 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. aa GottBáléz 
San Joaé de :aa Laja*—D Juan Gorroa-
dt na. 
feanc^-Spírltua—D. Eduardo A'vaíe: 
tanda. ^ ^ _ 
Trinidad—V. Pedro Carrera, 
Tunaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyea—D. Ramón Mer an. 
Tíñales.—D. Ramón Benltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Manauai. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Posada 
W r ' ^ v — n Vicente Lópes 
l i l i -
w t c m r * . aag"!»*. i Ñ a r u s o . 
